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Vy´kon samostatne´ vy´deˇlecˇne´ cˇinnosti je spjat s mnoha povinnostmi. Jednou z teˇchto
povinnosti je odva´deˇt daneˇ a pojistne´ v souladu s platny´mi prˇedpisy. V teˇchto pra´vn´ıch
prˇedpisech je stanoven postup pro stanoven´ı vy´sˇe jednotlivy´ch odvod˚u. Take´ jsou nab´ıdnuty
na´stroje, ktere´ lze vyuzˇ´ıt pro lega´ln´ı sn´ızˇen´ı teˇchto povinny´ch plateb. Vyuzˇit´ı teˇchto na´stroj˚u
je pra´vem, nikoliv povinnosti podnikatele. Dobre´ znalosti o aplikaci teˇchto ustanoven´ı vsˇak
mohou ve´st k sn´ızˇen´ı odvodove´ za´teˇzˇe. Jedn´ım z takovy´ch na´stroj˚u pro optimalizaci daneˇ
a pojistne´ho je institut spolupracuj´ıc´ı osoby. Specifikum tohoto na´stroje spocˇ´ıva´ v mnozˇstv´ı
skutecˇnost´ı, ktere´ je trˇeba zva´zˇit prˇi jeho prˇ´ıpadne´m vyuzˇit´ı. Nevhodne´ vyuzˇit´ı tohoto
institutu nevede k optimalizaci odvod˚u, naopak mu˚zˇe by´t dosazˇeno vysˇsˇ´ıch celkovy´ch
odvod˚u.
C´ılem te´to pra´ce je charakterizovat institut spolupracuj´ıc´ı osoby, analyzovat mozˇnosti
jeho vyuzˇit´ı v jednotlivy´ch situac´ıch a identifikovat prˇ´ıcˇiny vzniku u´spory, poprˇ. vysˇsˇ´ıho
odvodove´ho zat´ızˇen´ı zp˚usobene´ho nevhodny´m pouzˇit´ım tohoto institutu.
Pra´ce je cˇleneˇna do peˇti kapitol, prvn´ı a pa´ta´ kapitola je vyhrazena pro u´vod a za´veˇr te´to
pra´ce. Druha´ kapitola charakterizuje danˇ z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch osob. Jsou charakterizova´ny
zejme´na ty ustanoven´ı za´kona o dan´ıch z prˇ´ıjmu˚, ktera´ souvis´ı s institutem spolupracuj´ıc´ı
osoby a ktere´ je trˇeba zohlednit prˇi rozhodova´n´ı o aplikaci tohoto institutu. Kromeˇ
pravidel pro rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u jsou charakterizova´ny jednotlive´ typy prˇ´ıjmu˚
s d˚urazem na prˇ´ıjmy ze samostatne´ cˇinnosti, nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ a slevy na
dani. Charakterizova´no je take´ solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ a pravidla pro poda´n´ı danˇove´ho
prˇizna´n´ı a spra´vne´ stanoven´ı za´loh na dani.
Ve trˇet´ı kapitole jsou vymezena pravidla pro spra´vne´ stanoven´ı socia´ln´ıho a zdravotn´ıho
pojistne´ho podnikatele. Vymezeny jsou pojmy hlavn´ı a vedlejˇs´ı cˇinnosti pro problema-
tiku socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı. Take´ jsou vymezeny osoby, na ktere´ se nevztahuje minima´ln´ı
vymeˇrˇovac´ı za´klad pro zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı. Tyto pojmy maj´ı vy´znamny´ vliv na potencia´ln´ı
uplatneˇn´ı spolupra´ce. Da´le jsou take´ strucˇneˇ charakterizova´ny povinnosti podnikatel˚u




Cˇtvrta´ kapitola je cˇleneˇna na trˇi cˇa´sti. Prvn´ı cˇa´st pra´ce charakterizuje zp˚usob vy´pocˇtu
u´spory, ktery´ je pouzˇit pro u´cˇely te´to pra´ce. Steˇzˇejn´ı cˇa´sti te´to kapitoly je druha´ cˇa´st,
ktera´ analyzuje uplatneˇn´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby pro podnikatele, jehozˇ podnika´n´ı
je klasifikova´no jako hlavn´ı cˇinnost. Mozˇnosti uplatneˇn´ı rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u jsou
analyzova´ny z hlediska typu spolupracuj´ıc´ı osoby a vy´sˇe danˇove´ho za´kladu. Pro u´cˇely
analy´zy uplatneˇn´ı spolupra´ce je za spolupracuj´ıc´ı osobu povazˇova´na manzˇelka (druzˇka)
s na´rokem na rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek, student vysoke´ sˇkoly, osoba v pracovneˇpra´vn´ım vztahu
cˇi jiny´ podnikatel. Problematika spolupra´ce s podnikatelem je rozsˇ´ıˇrena o vliv danˇove´
ztra´ty V posledn´ı cˇa´sti te´to kapitoly jsou uvedeny dalˇs´ı vlastnosti, ktere´ jsou spjaty
s rozdeˇlen´ım danˇove´ho za´kladu.
Z d˚uvodu rozsahu pra´ce nejsou analyzova´ny mozˇnosti uplatneˇn´ı spolupra´ce podnikatele,
ktery´ vykona´va´ vedlejˇs´ı cˇinnost a situace, kdy ma´ podnikatel v´ıce nezˇ jednu spolupracuj´ıc´ı
osobu.
V bakala´rˇske´ pra´ci jsou pouzˇity veˇdecke´ metody deskripce, komparace, analy´zy a abs-
trakce. Tato pra´ce je zpracova´na v souladu s platny´mi pra´vn´ımi prˇedpisy k 1. lednu 2017.
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Kapitola 2
Charakteristika daneˇ z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch
osob
Tato kapitola charakterizuje danˇ z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch osob. Problematika te´to daneˇ je
rozsa´hla´ a nen´ı vzˇdy relevantn´ı k te´matu pra´ce. Du˚raz je proto kladen prˇedevsˇ´ım na ty
cˇa´st´ı za´kona o dan´ıch prˇ´ıjmu˚, ktere´ mohou ovlivnit rozhodova´n´ı o prˇ´ıpadne´m vyuzˇit´ı
institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Zdrojem pro zpracova´n´ı te´to kapitoly je prˇedevsˇ´ım za´kon
cˇ. 586/1992 Sb., o dan´ıch z prˇ´ıjmu˚, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch prˇedpis˚u (da´le ”ZDP“).
2.1 Prˇ´ıjmy ze samostatne´ cˇinnosti
Vy´znamny´m druhem prˇ´ıjmu˚ jsou prˇ´ıjmy ze samostatne´ cˇinnosti. Prˇ´ıjmy ze samostatne´
cˇinnosti jsou upraveny § 7 ZDP a zahrnuj´ı dle § 7 odst. 1 ZDP:
• prˇ´ıjem ze zemeˇdeˇlske´ cˇinnosti vy´roby, lesn´ıho a vodn´ıho hospoda´rˇstv´ı,
• prˇ´ıjem ze zˇivnostenske´ho podnika´n´ı,
• prˇ´ıjem z jine´ho podnika´n´ı, ke ktere´mu je potrˇeba podnikatelske´ opra´vneˇn´ı,
• pod´ıl spolecˇn´ıka verˇejne´ obchodn´ı spolecˇnosti a komplementa´rˇe komanditn´ı spolecˇnosti
na zisku.
Kromeˇ teˇchto prˇ´ıjmu˚ jsou dle § 7 odst. 2 ZDP za prˇ´ıjem ze samostatne´ cˇinnosti povazˇova´ny
prˇ´ıjmy z uzˇit´ı pr˚umyslovy´ch nebo autorsky´ch pra´v, prˇ´ıjmy z na´jmu majetku, ktery´ je
zarˇazen do obchodn´ıho majetku a prˇ´ıjmy z vy´konu neza´visle´ho povola´n´ı.
U komplementa´rˇe komanditn´ı spolecˇnosti a spolecˇn´ıka verˇejne´ obchodn´ı spolecˇnosti je
soucˇa´sti d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ i danˇova´ ztra´ta te´to spolecˇnosti, ktera´ prˇipada´ na komple-
menta´rˇe, resp. spolecˇn´ıka. Za´kladem daneˇ naopak nen´ı dle § 7 odst. 6 ZDP prˇ´ıjem autora
za prˇ´ıspeˇvek do novin, cˇasopisu rozhlasu nebo televize na u´zemı´ CˇR za prˇedpokladu, zˇe
u´hrn prˇ´ıjmu˚ od jednoho pla´tce nebyl vysˇsˇ´ı nezˇ 10 000Kcˇ. Tento prˇ´ıjem je zdaneˇn zvla´sˇtn´ı
sazbou daneˇ.
S prˇ´ıjmy ze samostatne´ cˇinnosti souvis´ı pojem obchodn´ı majetek. Obchodn´ı majetek je
upraven § 4 odst. 4 ZDP a pro u´cˇely tohoto za´kona je definova´n jako majetek, o ktere´m
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bylo nebo je u´cˇtova´no nebo je uveden v danˇove´ evidenci. Za den vyrˇazen´ı obchodn´ıho
majetku se povazˇuje den, kdy o neˇm bylo naposledy u´cˇtova´no nebo den, kdy byl naposledy
uveden v danˇove´ evidenci. Zarˇazen´ı do obchodn´ıho majetku ma´ vliv na prˇ´ıpadne´ zdaneˇn´ı
prˇ´ıjmu˚ z prodeje, poprˇ. prodluzˇuje cˇasovy´ test prˇi prˇ´ıpadne´m prodeji majetku, ktery´ jizˇ
byl vyrˇazen z obchodn´ıho majetku.
Prˇ´ıjmy ze samostatne´ cˇinnosti podle´haj´ı pojistne´mu na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı
a socia´ln´ı zabezpecˇen´ı a sta´tn´ı politiku zameˇstnanosti (podrobneˇji kapitola 3). Za´kladem
daneˇ jsou prˇ´ıjmy sn´ızˇene´ o vy´daje na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı a udrzˇen´ı prˇ´ıjmu˚. Pro zjiˇsteˇn´ı
danˇove´ho za´kladu se pouzˇij´ı spolecˇna´ ustanoven´ı za´kona, konkre´tneˇ § 23 azˇ 33 ZDP. Tyto
ustanoven´ı jsou u´cˇinna´ i pro pra´vnicke´ osoby, zahrnuj´ı mj. prˇehled vy´daj˚u, ktere´ nelze
uznat jako danˇoveˇ uznatelne´ vy´daje a problematiku danˇove´ho odpisova´n´ı.
2.1.1 Zp˚usoby stanoven´ı d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti
Poplatn´ık, ktery´ ma´ prˇ´ıjmy ze samostatne´ cˇinnosti ma´ neˇkolik mozˇnosti, jak prokazovat
vy´daje na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı a udrzˇen´ı prˇ´ıjmu˚. Sche´ma zp˚usobu stanoven´ı teˇchto vy´daj˚u je
zobrazeno na Obra´zku 2.1.
vy´daje na dosazˇenı´, zajisˇteˇnı´ a udrzˇenı´ prˇı´jmu˚
pausˇa´lnı´v proka´zane´ vy´sˇi
danˇova´ evidence u´cˇetnictvı´
Obra´zek 2.1 Sche´ma zp˚usobu uplatneˇn´ı vy´daj˚u.
Zdroj: Vancˇurova´ (2016, s. 185)
Uplatneˇn´ı vy´daj˚u procentem z prˇ´ıjmu˚ je jednodusˇsˇ´ı variantou. Pokud se poplatn´ık
rozhodne uplatnit vy´daje procentem, ma´ dle § 7 odst. 8 ZDP povinnost ve´st evidenci
o prˇ´ıjmech ze samostatne´ cˇinnosti a evidenci pohleda´vek. Za rok 2017 meˇl podnikatel dveˇ
mozˇnosti pro stanoven´ı maxima´ln´ı vy´sˇe vy´daj˚u, ktere´ lze uplatnit. Poplatn´ık mohl dle
prˇechodny´ch ustanoven´ı:
• uplatnit vysˇsˇ´ı limity upravene´ § 7 odst 7 ZDP, ktere´ byly u´cˇinne´ na zacˇa´tku roku,
ovsˇem neuplatnit prˇ´ıpadnou slevu na manzˇela a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı, nebo
• uplatnit nizˇsˇ´ı limity upravene´ § 7 odst 7 ZDP, ktere´ byly sn´ızˇeny v pr˚ubeˇhu roku
2017, ovsˇem s mozˇnosti uplatneˇn´ı slevy na manzˇela a danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı.
Prˇi zvolen´ı nizˇsˇ´ıho limitu poplatn´ık oznacˇ´ı kolonku o uplatneˇn´ı nizˇsˇ´ıho limitu v prˇ´ıloze cˇ. 1
k danˇove´mu prˇizna´n´ı (vzor cˇ. 24).
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Procentn´ı vy´sˇe vy´daj˚u nebyla zmeˇneˇna, tj. lze uplatnit 80% u prˇ´ıjmu˚ ze zemeˇdeˇlske´
cˇinnosti nebo ze rˇemeslne´ zˇivnosti, 60% u prˇ´ıjmu˚ ze zˇivnostenske´ho podnika´n´ı, 40%
z jiny´ch prˇ´ıjmu˚ ze samostatne´ cˇinnosti a 30% z prˇ´ıjmu˚ z na´jmu z obchodn´ıho majetku.
Sn´ızˇila se vsˇak absolutn´ı cˇa´stka, kterou lze uplatnit. U vsˇech typ˚u cˇinnosti se tato
cˇa´stka sn´ızˇila o polovinu. Absolutn´ı vy´sˇe se tedy zmeˇnila takto:
• u rˇemeslne´ cˇinnosti a zemeˇdeˇlske´ cˇinnosti z cˇa´stky 1 600 000Kcˇ na 800 000Kcˇ,
• u zˇivnostenske´ho podnika´n´ı z cˇa´stky 1 200 000Kcˇ na 600 000Kcˇ,
• u jiny´ch prˇ´ıjmu˚ ze samostatne´ cˇinnosti z 800 000Kcˇ na 400 000Kcˇ,
• u na´jmu obchodn´ıho majetku z 600 000Kcˇ na 300 000Kcˇ.
Lze tedy prˇedpokla´dat, zˇe poplatn´ıci, kterˇ´ı meˇli v roce prˇ´ıjem ze samostatne´ cˇinnosti
do 1 000 000Kcˇ a nemohli si uplatnit slevu na manzˇela pouze z d˚uvodu uplatneˇn´ı vy´daj˚u
procentem z prˇ´ıjmu˚, si zvol´ı pro rok 2017 nizˇsˇ´ı limit vy´daj˚u. Obdobny´ postup by mohl by´t
pouzˇit i pro z´ıska´n´ı na´roku na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Pro ostatn´ı poplatn´ıky nemus´ı by´t tato
zmeˇna prˇ´ızniva´, protozˇe omezuje velmi silny´ na´stroj pro optimalizaci daneˇ i pojistne´ho.
Pokud tito poplatn´ıci nemaj´ı na´rok na slevu na manzˇela a na´rok na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı
(nebo by si danˇove´ zvy´hodneˇn´ı uplatnˇoval druhy´ z rodicˇ˚u), je pro neˇ sn´ızˇen´ı limitu
nevy´hodne´.
Poplatn´ık se rovneˇzˇ mu˚zˇe sta´t u´cˇetn´ı jednotkou ve smyslu za´kona o u´cˇetnictv´ı. V ta-
kove´m prˇ´ıpadeˇ vede u´cˇetnictv´ı podle tohoto za´kona a podle dalˇs´ıch pra´vn´ıch prˇedpis˚u
upravuj´ıc´ı u´cˇetnictv´ı. Pro u´plnost lze dodat, zˇe mohou nastat situace, kdy je fyzicka´ osoba
povinneˇ u´cˇetn´ı jednotkou.
Pro poplatn´ıky, kterˇ´ı nemaj´ı potrˇebne´ znalosti o u´cˇetnictv´ı mu˚zˇe by´t jeho veden´ı
na´rocˇne´. Zajiˇsteˇn´ı jeho veden´ı odbornou osobou je spojeno s vy´daji na zajiˇsteˇn´ı tohoto
veden´ı. Proto maj´ı fyzicke´ osoby dalˇs´ı mozˇnosti uplatneˇn´ı vy´daj˚u (Vancˇurova´, 2016).
Pro fyzicke´ osoby, ktere´ nejsou u´cˇetn´ı jednotkou dle za´kona o u´cˇetnictv´ı je urcˇena
danˇova´ evidence dle § 7b ZDP. Danˇova´ evidence si dle Dusˇek (2017, s. 9) ”klade za c´ıl
poskytnout u´daje potrˇebne´ ke zjiˇsteˇn´ı za´kladu daneˇ z prˇ´ıjm˚u.“
Obsahem danˇove´ evidence jsou u´daje o prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch a majetku a dluz´ıch. Forma
danˇove´ evidence se odv´ıj´ı od slozˇek obchodn´ıho majetku podnikatele (Dusˇek, 2017). Mozˇna´
struktura danˇove´ evidence je uvedena na Obra´zku 2.2
Prezentovane´ sche´ma nen´ı za´vaznou podobou danˇove´ evidence, vedene´ knihy se mohou
liˇsit v za´vislosti na obsahu podnika´n´ı fyzicke´ osoby. Kromeˇ jizˇ zmı´neˇne´ evidence mu˚zˇe ve´st
podnikatel naprˇ. evidenci DPH (pokud je pla´tcem DPH).
Poplatn´ık ma´ take´ mozˇnost vyuzˇ´ıt institutu daneˇ stanovene´ pausˇa´ln´ı cˇa´stkou dle
§ 7a ZDP. Podmı´nkou pro stanoven´ı daneˇ je neprˇekrocˇen´ı prˇ´ıjmu˚ ve vy´sˇi 5 mil. Kcˇ za trˇi
prˇedcha´zej´ıc´ı obdob´ı. Za´rovenˇ poplatn´ık nesmı´ mı´t jine´ prˇ´ıjmy nezˇ prˇ´ıjmy podle § 6 nebo
podle § 7 odst. 1 p´ısm. a)-c). ZDP. Vy´sˇe daneˇ pausˇa´ln´ı daneˇ se odv´ıj´ı od prˇedpokla´dane´
vy´sˇe prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u. Danˇ stanovena´ pausˇa´ln´ı cˇa´stkou mus´ı cˇinit dle § 7a odst. 4 ZDP
nejme´neˇ 600Kcˇ za zdanˇovac´ı obdob´ı.
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• denı´k prˇı´jmu˚ a vy´daju˚ • karty dlouhodobe´ho
majetku
• karty za´sob
• kniha pohleda´vek a
dluhu˚
• karty rezerv
• karty u´veˇru a pu˚jcˇek
Obra´zek 2.2 Struktura danˇove´ evidence podnikatele.
Zdroj: Dusˇek (2017, s. 16)
2.2 Ostatn´ı druhy prˇ´ıjmu˚
Poplatn´ık mu˚zˇe mı´t soubeˇzˇneˇ v´ıce druh˚u prˇ´ıjmu˚. Teˇmto druh˚um prˇ´ıjmu˚ jsou veˇnova´ny
dalˇs´ı cˇtyrˇi paragrafy za´kona. Kromeˇ prˇ´ıjmu˚ ze samostatne´ cˇinnosti mohou by´t prˇedmeˇtem
daneˇ:
• prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti a funkcˇn´ıch pozˇitk˚u podle § 6 ZDP,
• prˇ´ıjmy z kapita´love´ho majetku podle § 8 ZDP,
• prˇ´ıjmy z na´jmu podle § 9 ZDP,
• ostatn´ı prˇ´ıjmy podle § 10 ZDP.
Acˇkoliv nen´ı mozˇne´ rozdeˇlovat na spolupracuj´ıc´ı osobu tyto druhy prˇ´ıjmu˚, je trˇeba zahrnout
tyto prˇ´ıjmy do rozhodova´n´ı o vyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Z tohoto d˚uvodu jsou
tyto druhy prˇ´ıjmu˚ charakterizova´ny v te´to cˇa´sti pra´ce.
2.2.1 Prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti
Velke´ho mnozˇstv´ı poplatn´ık˚u se ty´ka´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti. V ra´mci tohoto
za´kladu daneˇ jsou zdanˇova´ny mzdy a platy. Odpoveˇdnost za vcˇasne´ a rˇa´dne´ plneˇn´ı povin-
nosti vyply´vaj´ıc´ıho z tohoto d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ je na zameˇstnavateli (Vancˇurova´, 2016).
Za prˇ´ıjem ze za´visle´ cˇinnosti jsou povazˇova´ny dle § 6 odst. 1 ZDP prˇ´ıjmy z pra-
covneˇpra´vn´ıho, sluzˇebn´ıho nebo cˇlenske´ho pomeˇru, v nichzˇ poplatn´ık vykona´va´ pra´ci pro
pla´tce prˇ´ıjmu a dba´ jeho prˇ´ıkaz˚u.
Jak uva´d´ı Vancˇurova´ (2016, s. 167) ”podstatny´m rysem za´visle´ cˇinnosti je fakt, zˇe je
vykona´va´na podle pokyn˚u toho, kdo prˇ´ıjem vypla´c´ı, naprˇ. jeho jme´nem v j´ım stanoveny´ch
hodina´ch, za pouzˇit´ı jeho stroj˚u a pracovn´ıch pom˚ucek, na j´ım stanovene´m mı´steˇ apod.“
Za prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti se povazˇuj´ı take´ funkcˇn´ı pozˇitky. Funkcˇn´ımi pozˇitky se
rozumı´ odmeˇny za vy´kon funkc´ı. V ra´mci tohoto za´kladu daneˇ jsou take´ zdaneˇny prˇ´ıjmy za
pra´ci spolecˇn´ıka spolecˇnosti s rucˇen´ım omezeny´m, cˇlena druzˇstva, komanditisty komanditn´ı
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spolecˇnosti, odmeˇny cˇlena orga´nu pra´vnicke´ osoby nebo prˇ´ıjmy likvida´tora (Vancˇurova´,
2016).
Specificke´ postaven´ı maj´ı dle § 6 odst. 4 ZDP prˇ´ıjmy plynouc´ı z dohody o proveden´ı
pra´ce, ktere´ za kalenda´rˇn´ı meˇs´ıc neprˇesa´hnou cˇa´stku 10 000Kcˇ. Pokud poplatn´ık neucˇin´ı
prohla´sˇen´ı k dani, jsou tyto prˇ´ıjmy zdaneˇny zvla´sˇtn´ı sazbou daneˇ (sra´zˇkovou dani).
V ZDP jsou upraveny i prˇ´ıjmy, ktere´ nejsou prˇ´ıjmem ze za´visle´ cˇinnosti (§ 6 odst. 7 ZDP)
a ktere´ jsou osvobozeny (§ 6 odst. 9 ZDP). Prˇedmeˇtem daneˇ nejsou naprˇ. cestovn´ı na´hrady
do limitu stanovene´ho za´kon´ıkem pra´ce, hodnota ochranny´ch pracovn´ıch pomu˚cek nebo
cˇa´stky prˇijaty za´lohoveˇ, ktery´mi ma´ disponovat zameˇstnanec jme´nem zameˇstnavatele.
Osvobozene´ jsou naprˇ. bezu´platna´ plneˇn´ı poskytnuta z fondu tvorˇene´ho ze zisku na za´konem
stanovene´ u´cˇely nebo hodnota stravova´n´ı poskytovane´ho zameˇstnavatelem na pracoviˇsti.
Za´klad daneˇ je dle § 6 odst. 11 ZDP roven prˇ´ıjmu˚m ze za´visle´ cˇinnosti, ktere´ jsou
zvy´sˇene´ o povinne´ platby zameˇstnavatele za zameˇstnance na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı
a socia´ln´ı zabezpecˇen´ı a prˇ´ıspeˇvku na sta´tn´ı politiku zameˇstnanosti dle zvla´sˇtn´ıch pra´vn´ıch
prˇedpis˚u (podrobneˇji kapitola 3).
2.2.2 Prˇ´ıjmy z kapita´love´ho majetku
Prˇ´ıjmy z kapita´love´ho majetku se rozumı´ prˇ´ıjmy z drzˇby financˇn´ıho majetku. Veˇtsˇina
teˇchto prˇ´ıjmu˚ tvorˇ´ı samostatny´ za´klad daneˇ, jsou zdaneˇny sra´zˇkovou dan´ı. Du˚vodem
tohoto oddeˇlen´ı od danˇove´ho za´kladu je skutecˇnost, zˇe se cˇasto jedna´ o n´ızke´ prˇ´ıjmy
(Vancˇurova´, 2016).
Mezi prˇ´ıjmy, ktere´ se dle § 8 odst. 3 ZDP zdanˇuj´ı sra´zˇkovou dan´ı, patrˇ´ı mj. u´roky
z vklad˚u na u´cˇtech, ktere´ nejsou urcˇeny k podnika´n´ı, pod´ıly na zisku obchodn´ı korporace,
u´rokove´ vy´nosy z dluhopis˚u, u´roky z jednora´zovy´ch vklad˚u a dalˇs´ı.
Do d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ z kapita´love´ho majetku poplatn´ık zahrne u´roky z u´cˇtu, ktery´
slouzˇ´ı k podnika´n´ı, u´rokove´ vy´nosy ze smeˇnek a prˇijate´ u´roky z poskytnuty´ch u´veˇr˚u. Za´kon
neumozˇnˇuje tyto prˇ´ıjmy sn´ızˇit o jake´koliv vy´daje.
2.2.3 Prˇ´ıjmy z na´jmu
Za prˇ´ıjmy z na´jmu jsou povazˇova´ny dle § 9 ZDP prˇ´ıjmy z na´jmu nemovity´ch veˇc´ı nebo
byt˚u a prˇ´ıjmy z na´jmu movity´ch veˇc´ı, kromeˇ prˇ´ılezˇitostne´ho na´jmu. Tento prˇ´ılezˇitostny´
prona´jem je zahrnut do ostatn´ıch prˇ´ıjmu˚ dle § 10 ZDP.
U prˇ´ıjmu˚ z pronajate´ho majetku je trˇeba rozliˇsovat, zda je dany´ majetek zarˇazen
v obchodn´ım majetku a zda se jedna´ o movity´ nebo nemovity´ majetek. V za´vislosti
na te´to klasifikaci jsou prˇ´ıjmy prˇiˇrazeny pod spra´vny´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ. Sche´ma zdaneˇn´ı
jednotlivy´ch prˇ´ıjmu˚ z na´jmu je zobrazeno na Obra´zku 2.3.
Za´kladem daneˇ u prˇ´ıjmu˚ z na´jmu jsou dle § 9 odst. 3 ZDP prˇ´ıjmy sn´ızˇene´ o vy´daje
na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı a udrzˇen´ı. Vy´daje lze uplatnit ve skutecˇne´ vy´sˇi, nebo procentem
z prˇ´ıjmu˚, a to ve vy´sˇi 30%, nejvy´sˇe lze uplatnit 600 000Kcˇ.
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Obra´zek 2.3 Sche´ma zdaneˇn´ı prˇ´ıjmu˚ z na´jmu.
Zdroj: Vancˇurova´ (2013), vlastn´ı u´prava
Poplatn´ıci, kterˇ´ı maj´ı prˇ´ıjmy z na´jmu a uplatnˇuj´ı skutecˇne´ vy´daje, maj´ı povinnost ve´st evi-
denci prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u, evidenci hmotne´ho majetku, evidenci rezerv (pokud jsou vytvorˇeny),
mzdove´ listy, pokud vypla´cej´ı mzdy a evidenci pohleda´vek a dluh˚u. Tito poplatn´ıci rovneˇzˇ
mohou ve´st u´cˇetnictv´ı, acˇkoliv nejsou povinni u´cˇetnictv´ı ve´st.
2.2.4 Ostatn´ı prˇ´ıjmy
Do tohoto d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ patrˇ´ı ty prˇ´ıjmy, ktere´ nebyly zarˇazeny pod jiny´ d´ılcˇ´ı
za´klad daneˇ nebo netvorˇily samostatny´ za´klad daneˇ (Vancˇurova´, 2016).
Tyto prˇ´ıjmy lze dle § 10 odst. 4 ZDP sn´ızˇit o prokazatelne´ vy´daje na jejich dosazˇen´ı.
Takto je trˇeba postupovat u kazˇde´ho druhu prˇ´ıjmu˚ samostatneˇ. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe jsou
u jednotlive´ho druhu prˇ´ıjmu˚ vy´daje na dosazˇen´ı vysˇsˇ´ı nezˇ prˇ´ıjmy, k rozd´ılu se neprˇihl´ızˇ´ı,
nevznika´ zˇa´dna´ danˇova´ ztra´ta.
ZDP prˇesneˇ nespecifikuje pojem druh prˇ´ıjmu˚. Tento pojem je vsˇak specifikova´n v Pokynu
GFRˇ D-22 k jednotne´mu uplatnˇova´n´ı neˇktery´ch ustanoven´ı ZDP. Za jednotlivy´ druh prˇ´ıjmu˚
se povazˇuje:
• prˇ´ıjem z prodeje nemovite´ veˇci,
• prˇ´ıjem z prodeje movite´ veˇci,
• prˇ´ıjem z prodeje cenny´ch pap´ır˚u,
• prˇ´ıjem z prˇ´ılezˇitostny´ch cˇinnost´ı,
• prˇ´ıjem z prˇ´ılezˇitostne´ho na´jmu movite´ veˇci,
• a dalˇs´ı typy prˇ´ıjmu˚.
Pokud prˇ´ıjmy z prˇ´ılezˇitostny´ch cˇinnost´ı nebo prˇ´ılezˇitostne´ho na´jmu a zemeˇdeˇlske´ vy´roby
v u´hrnu neprˇekrocˇ´ı cˇa´stku 30 000Kcˇ, jsou tyto prˇ´ıjmy osvobozeny od daneˇ. Pokud by tyto
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prˇ´ıjmy podle´haly zdaneˇn´ı, dosˇlo by k zvy´sˇen´ı administrativn´ıch na´klad˚u na vy´beˇr daneˇ
(Vancˇurova´, 2016).
U tohoto za´kladu daneˇ nelze uplatnit vy´daje procentem z prˇ´ıjmu˚. Jedinou vy´jimkou
z tohoto pravidla jsou prˇ´ıjmy ze zemeˇdeˇlske´ vy´roby, lesn´ıho a vodn´ıho hospoda´rˇstv´ı.
U teˇchto prˇ´ıjmu˚ lze uplatnit vy´daje procentem z prˇ´ıjmu˚. Mu˚zˇe tak doj´ıt ke specificke´
situaci, kdy v ra´mci jednoho d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ jsou uplatneˇny vy´daje ve skutecˇne´ vy´sˇi
i procentem z prˇ´ıjmu˚ (Vancˇurova´, 2016).
Zdaneˇn´ı ostatn´ıch prˇ´ıjmu˚ je u´zce spjato s § 4 ZDP, ktery´m je upraveno osvobozen´ı
od daneˇ. Za splneˇn´ı podmı´nek stanoveny´ch za´konem (naprˇ. splneˇn´ı cˇasove´ho testu u prodeje
movite´ nebo nemovite´ veˇci) jsou prˇ´ıjmy z prodeje osvobozene´. V souvislosti § 4 a § 10 ZDP
je trˇeba posuzovat take´ naprˇ. osvobozen´ı/zdaneˇn´ı d˚uchod˚u nebo bezu´platny´ch prˇ´ıjmu˚.
2.3 Prˇ´ıjmy a vy´daje spolupracuj´ıc´ıch osob
Problematika rozdeˇlova´n´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u je upravena § 13 ZDP. Rozdeˇlovat lze prˇ´ıjmy
ze samostatne´ cˇinnosti a vy´daje na jejich dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı a udrzˇen´ı ze samostatne´
cˇinnosti. Nen´ı mozˇne´ rozdeˇlovat vsˇechny typy prˇ´ıjmu˚, ktere´ jsou zarˇazeny pod § 7 ZDP.
Na spolupracuj´ıc´ı osobu takto nelze rozdeˇlit pod´ıly spolecˇn´ıka verˇejne´ obchodn´ı spolecˇnosti
a komplementa´rˇe komanditn´ı spolecˇnosti.
Osoby, na ktere´ lze rozdeˇlit prˇ´ıjmy a vy´daje, jsou stanoveny § 13 odst. 1 ZDP. Za spo-
lupracuj´ıc´ı osobu se povazˇuje spolupracuj´ıc´ı manzˇel, spolupracuj´ıc´ı osoba zˇij´ıc´ı ve spolecˇneˇ
zˇij´ıc´ı doma´cnosti a cˇlen rodiny, ktery´ se u´cˇastn´ı provozu rodinne´ho za´vodu.
Problematika rodinne´ho za´vodu je upravena § 700-707 za´kona cˇ. 89/2012 Sb, obcˇansky´
za´kon´ık (da´le ”NOZ“). Rodinny´m za´vodem je podle § 700 tohoto za´kona ”za´vod, ve ktere´m
spolecˇneˇ pracuj´ı manzˇele´ nebo alesponˇ s jedn´ım z manzˇel˚u i jejich prˇ´ıbuzn´ı azˇ do trˇet´ıho
stupneˇ nebo osoby s manzˇely sesˇvagrˇene´ azˇ do druhe´ho stupneˇ a ktery´ je ve vlastnictv´ı
neˇktere´ z teˇchto osob.“ Ustanoven´ı o rodinne´m za´vodu se vsˇak nepouzˇij´ı tehdy, pokud jsou
pra´va a povinnosti osob zu´cˇastneˇny´ch na provozu rodinne´ho za´vodu upravena spolecˇenskou
smlouvou cˇi smlouvou podobne´ho typu.
Cˇlenove´ rodinne´ho za´vodu se dle § 701 NOZ pod´ılej´ı na zisku z tohoto rodinne´ho za´vodu
v mı´ˇre odpov´ıdaj´ıc´ı mnozˇstv´ı a druhu pra´ce. Podle § 702 NOZ maj´ı cˇlenove´ pra´vo pod´ılet
se na rozhodova´n´ı o za´sadn´ıch zmeˇna´ch rodinne´ho za´vodu.
Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u by vsˇak nemeˇlo by´t pouze na´strojem danˇove´ optimalizace.
Spolupra´ce by meˇla rea´lneˇ prob´ıhat. Nen´ı vsˇak prˇedmeˇtem zkouma´n´ı, jestli mı´ra spolupra´ce
odpov´ıda´ skutecˇnosti (Vancˇurova´, 2013).
V za´koneˇ jsou rovneˇzˇ stanoveny maxima´ln´ı procenta i cˇa´stky, ktere´ lze rozdeˇlit na
spolupracuj´ıc´ı osobu. Jine´ pravidla jsou stanoveny pro situaci, kdy je spolupracuj´ıc´ı osobou
pouze manzˇel (§ 13 odst. 3 ZDP) a pro ostatn´ı situace (§ 13 odst. 2 ZDP). Pro obeˇ mozˇnosti
vsˇak plat´ı, zˇe pod´ıl na prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch mus´ı by´t stejny´.
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Prˇi spolupra´ci pouze s manzˇelem lze maxima´lneˇ rozdeˇlit 50% prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u. Rozd´ıl,
o ktery´ prˇ´ıjmy prˇevysˇuj´ı vy´daje, mu˚zˇe by´t maxima´lneˇ 540 000Kcˇ prˇi spolupra´ci po cely´
rok, poprˇ. 45 000Kcˇ za kazˇdy´ zapocˇaty´ meˇs´ıc spolupra´ce.
Pro ostatn´ı prˇ´ıpady jsou maxima´ln´ı limity nizˇsˇ´ı nezˇ u spolupra´ce s manzˇelem. U´hrn
rozdeˇleny´ch prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u nesmı´ prˇesa´hnout 30% a cˇa´stka, o kterou prˇ´ıjmy prˇevysˇuj´ı
vy´daje, nesmı´ prˇekrocˇit 180 000Kcˇ. Prˇi spolupra´ci, ktera´ prob´ıha´ pouze po cˇa´st roku, lze
maxima´lneˇ rozdeˇlit 15 000Kcˇ za kazˇdy´ zapocˇaty´ meˇs´ıc spolupra´ce.
Rovneˇzˇ je stanoveno, na ktere´ osoby nelze rozdeˇlovat prˇ´ıjmy a vy´daje. Teˇmito osobami
jsou dle § 13 odst. 4 ZDP:
• d´ıteˇ, ktere´ nedokoncˇilo povinnou sˇkoln´ı docha´zku,
• d´ıteˇ, na ktere´ je uplatneˇno danˇove´ zvy´hodneˇn´ı,
• manzˇel, na ktere´ho je uplatneˇna sleva na manzˇela, a
• poplatn´ık, ktery´ zemrˇel.
Problematika rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u je take´ zmı´neˇna v Pokynu GFRˇ D-22. Tento
metodicky´ pokyn umozˇnˇuje rozdeˇlovat prˇ´ıjmy a vy´daje na osobu, ktera´ ma´ kromeˇ teˇchto
prˇ´ıjmu˚ i dalˇs´ı typy prˇ´ıjmu˚. Za´rovenˇ nemus´ı by´t pouzˇito shodne´ uplatneˇn´ı vy´daj˚u u prˇ´ıjmu˚
ze samostatne´ cˇinnosti. Rozdeˇluj´ıc´ı osoba naprˇ. mu˚zˇe ve´st danˇovou evidenci, spolupracuj´ıc´ı
osoba uplatnˇovat vy´daje procentem z prˇ´ıjmu˚, a prˇesto mohou by´t rozdeˇleny prˇ´ıjmy a vy´daje.
Spolupracuj´ıc´ı osoba ma´ dle § 39 ZDP povinnost registrace u spra´vce daneˇ k dani
z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch osob, a to do 15 dn˚u od zaha´jen´ı cˇinnosti, ktera´ je zdrojem prˇ´ıjmu˚.
Spolupracuj´ıc´ı osoba nema´ povinnost mı´t zˇivnostenske´ opra´vneˇn´ı k vy´konu spolupra´ce.
Vy´sˇi rozdeˇleny´ch prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u je trˇeba uplatnit v danˇove´m prˇizna´n´ı pro kazˇdy´ rok
spolupra´ce. Rozdeˇlene´ prˇ´ıjmy a vy´daje mus´ı uve´st rozdeˇluj´ıc´ı i spolupracuj´ıc´ı osoba. Tyto
u´daje se uva´d´ı do prˇ´ılohy cˇ. 1 k danˇove´mu prˇizna´n´ı. Rˇa´dek 107 a 108 jsou vyhrazeny pro
osobu, ktera´ rozdeˇluje danˇovy´ za´klad. Do teˇchto rˇa´dk˚u uva´d´ı vy´sˇi prˇ´ıjmu˚, resp. vy´daj˚u,
ktere´ jsou rozdeˇleny. Rozdeˇluj´ıc´ı osoba rovneˇzˇ vyplnˇuje tabulku G. V te´to tabulce je
uvedeno jme´no, prˇ´ıjmen´ı, danˇove´ identifikacˇn´ı cˇ´ıslo cˇi rodne´ cˇ´ıslo a pod´ıl, ktery´ prˇipada´ na
spolupracuj´ıc´ı osobu.
Pro spolupracuj´ıc´ı osobu jsou vyhrazeny rˇa´dky 109 a 110. Do teˇchto rˇa´dk˚u spolupracuj´ıc´ı
osoba uvede vy´sˇi prˇ´ıjmu˚, resp. vy´daj˚u, ktere´ na ni byly rozdeˇleny. Spolupracuj´ıc´ı osoba
rovneˇzˇ vypln´ı tabulku H, do ktere´ vypln´ı identifikacˇn´ı u´daje rozdeˇluj´ıc´ı osoby.
2.4 Nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ a polozˇky odcˇitatelne´
od za´kladu daneˇ
Prˇi rozhodova´n´ı o uplatneˇn´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby je trˇeba zhodnotit i prˇ´ıpadne´
nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ a polozˇky odcˇitatelne´ od za´kladu daneˇ. Nezdanitelne´
cˇa´sti za´kladu daneˇ jsou upraveny v § 15 ZDP, cozˇ znamena´, zˇe je mohou uplatnit pouze
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fyzicke´ osoby. Polozˇky odcˇitatelne´ od za´kladu daneˇ jsou stanoveny v § 34-34h ZDP. Tyto
polozˇky si mohou uplatit fyzicke´ i pra´vnicke´ osoby.
Vy´znamny´m rozd´ılem mezi nezdanitelnou cˇa´sti za´kladu daneˇ a odcˇitatelny´mi polozˇkami
je skutecˇnost, zˇe odcˇitatelne´ polozˇky lze prˇeve´st do dalˇs´ıch zdanˇovac´ıch obdob´ı. Na rozd´ıl
od slev na dani (podrobneˇji kapitola 2.6.1) se tyto nestandardn´ı odpocˇty odecˇ´ıtaj´ı od
za´kladu daneˇ, nikoliv od vypocˇtene´ daneˇ (Vancˇurova´, 2013).
2.4.1 Nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ
Poplatn´ık si mu˚zˇe odecˇ´ıst hodnotu poskytnute´ho bezu´platne´ho plneˇn´ı (daru). Nelze
vsˇak odecˇ´ıst jaky´koliv dar. Je trˇeba splnit podmı´nky stanovene´ § 15 odst. 1 ZDP. Prvn´ı
podmı´nkou je u´cˇel daru. V za´koneˇ jsou prˇesneˇ vymezeny u´cˇely, ktere´ jsou zvy´hodneˇny. Dle
Vancˇurova´ (2013, str. 304) jsou zvy´hodneˇny dary poskytnute´ na tyto u´cˇely:
• ”veˇda a osveˇta,
• verˇejne´ sluzˇby,
• ochrana zˇivotn´ıho prostrˇed´ı,
• rozvoj cˇloveˇka,
• socia´ln´ı pomoc,
• registrovane´ c´ırkve a na´bozˇenske´ spolecˇnosti a
• politicke´ strany a hnut´ı.“
Dalˇs´ı podmı´nkou je u´hrnna´ hodnota dar˚u. Minima´ln´ı u´hrnna´ hodnota mus´ı cˇinit
alesponˇ 1 000Kcˇ nebo 2 % za´kladu daneˇ. Stanovena je i horn´ı hranice, maxima´lneˇ lze
odecˇ´ıst 15 % za´kladu daneˇ. Pokud je dar poskytnut ze spolecˇne´ho jmeˇn´ı manzˇel˚u, mu˚zˇe si
odpocˇet uplatnit jeden z manzˇel˚u nebo oba pomeˇrnou cˇa´sti.
Prostrˇednictv´ım za´kona cˇ. 254/2017 Sb., ktery´m se meˇn´ı za´kon o dan´ıch z prˇ´ıjmu˚, bylo
zmeˇneˇno ustanoven´ı za´kona upravuj´ıc´ı darova´n´ı krve. Cˇa´stka 2 000Kcˇ za jeden odbeˇr krve
byla zvy´sˇena na 3 000Kcˇ. Z d˚uvodove´ zpra´vy k tomuto za´konu vyply´va´, zˇe limit 2 000 Kcˇ
byl stanoven v roce 1996 a od te´ doby se nezmeˇnil. Jeho zvy´sˇen´ı tak ma´ p˚usobit motivacˇneˇ
pro poplatn´ıky. Rovneˇzˇ byl prˇijat na´vrh na zvy´hodneˇn´ı da´rc˚u krvetvorny´ch buneˇk. Da´rci si
mohou uplatnit cˇa´stku 20 000Kcˇ. Zvy´sˇenou cˇa´stku za odbeˇr krve a za darovan´ı krvetvorny´ch
buneˇk je mozˇno uplatnit jizˇ za rok 2017.
Hodnota odbeˇru orga´nu od zˇij´ıc´ıho da´rce nebyla zmeˇneˇna. Darovan´ı orga´nu je tak take´
oceneˇno cˇa´stkou 20 000Kcˇ. Darova´n´ı krve a krvetvorny´ch buneˇk mus´ı by´t bez financˇn´ı
na´hrady. Jedinou vy´jimkou mohou by´t proka´zane´ cestovn´ı na´hrady.
Dalˇs´ım odpocˇtem je odpocˇet zaplaceny´ch u´rok˚u z u´veˇr˚u na financova´n´ı bytovy´ch
potrˇeb. Lze odecˇ´ıst zaplacene´ u´roky z hypotecˇn´ıho u´veˇru nebo z u´veˇru ze stavebn´ıho
sporˇen´ı vcˇetneˇ u´veˇr˚u, ktere´ s teˇmito u´veˇry souvisej´ı.
Za´kon prˇesneˇ vymezuje pojem bytova´ potrˇeba. Bytovou potrˇebou se rozumı´ mj. vy´stavba
bytove´ho domu, rodinne´ho domu nebo jednotky, koupeˇ rodinne´ho, bytove´ho domu nebo jed-
notky vcˇetneˇ rozestaveˇne´ stavby, koupeˇ pozemku za prˇedpokladu, zˇe bude vy´stavba bytove´
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potrˇeby zaha´jena do cˇtyrˇ let od uzavrˇen´ı smlouvy nebo koupeˇ pozemk˚u. Bytovou potrˇebou
mu˚zˇe by´t take´ u´drzˇba a zmeˇna stavu, poprˇ. splacen´ı u´veˇru, ktery´ byl pouzˇit na z´ıska´n´ı
bytove´ potrˇeby. Bytovou potrˇebou naopak nen´ı porˇ´ızen´ı rekreacˇn´ıho objektu.
Tento odpocˇet ma´ specificke´ pravidla. Nesleduje se pouze za jednoho poplatn´ıka, ale
za spolecˇnou doma´cnost. Maxima´lneˇ lze odecˇ´ıst cˇa´stku 300 000Kcˇ. Pokud nejsou u´roky
placeny po cely´ rok, maxima´ln´ı limit se pomeˇrneˇ snizˇuje. Pokud je u´cˇastn´ıkem smlouvy
v´ıce zletily´ch osob, odpocˇet mu˚zˇe uplatnit jedna z teˇchto osob, nebo kazˇda´ z teˇchto osob
rovny´m d´ılem.
Zvy´hodneˇne´ jsou rovneˇzˇ penzijn´ı produkty. U teˇchto produkt˚u si mu˚zˇe poplatn´ık
odecˇ´ıst maxima´lneˇ 24 000 Kcˇ. Celkem jsou zvy´hodneˇny trˇi typy penzijn´ıch produkt˚u.
V § 15 odst. 5 ZDP je upraveno penzijn´ı pojiˇsteˇn´ı se sta´tn´ım prˇ´ıspeˇvkem. V ra´mci
stejne´ho odstavce je rovneˇzˇ zvy´hodneˇno doplnˇkove´ penzijn´ı sporˇen´ı. Cˇa´stka, kterou si
mu˚zˇe poplatn´ık odecˇ´ıst v prˇ´ıpadeˇ teˇchto produkt˚u, je rovna dle § 15 odst. 5. p´ısm a) a c)
ZDP ”u´hrnu cˇa´sti meˇs´ıcˇn´ıch prˇ´ıspeˇvk˚u, ktere´ v jednotlivy´ch meˇs´ıc´ıch prˇesa´hly vy´sˇi, od
ktere´ na´lezˇ´ı maxima´ln´ı sta´tn´ı prˇ´ıspeˇvek“. Maxima´ln´ı prˇ´ıspeˇvek ve vy´sˇi 230Kcˇ na´lezˇ´ı dle
za´kona cˇ. 427/2011 Sb. prˇi meˇs´ıcˇn´ım prˇ´ıspeˇvku u´cˇastn´ıka 1 000 a v´ıce Kcˇ.
Prˇ´ıspeˇvky na zaplacene´ penzijn´ı pojiˇsteˇn´ı jsou rovneˇzˇ zvy´hodneˇny. Penzijn´ı pojiˇsteˇn´ı
je soukromy´m produktem, nenalezˇ´ı zde sta´tn´ı prˇ´ıspeˇvek, a proto jsou tyto prˇ´ıspeˇvky
zvy´hodneˇny od prvn´ı zaplacene´ koruny (Vancˇurova´, 2013).
Pro uplatneˇn´ı teˇchto prˇ´ıspeˇvk˚u jako nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ je trˇeba splnit
dveˇ podmı´nky. Vy´plata z tohoto pojiˇsteˇn´ı mus´ı probeˇhnout azˇ po 60 meˇs´ıc´ıch od uzavrˇen´ı
smlouvy a soucˇasneˇ nejdrˇ´ıve v roce, kdy poplatn´ık dosa´hne veˇku 60 let.
Od za´kladu daneˇ lze podle § 15 odst. 6. ZDP odecˇ´ıst zaplacene´ pojistne´ na sou-
krome´ zˇivotn´ı pojiˇsteˇn´ı. Maxima´lneˇ lze takto odecˇ´ıst 24 000Kcˇ za zdanˇovac´ı obdob´ı,
a to i za prˇedpokladu, zˇe ma´ poplatn´ık uzavrˇeny´ch v´ıce smluv. Na´rok na odpocˇet je take´
va´za´n na dalˇs´ı podmı´nky. Prvn´ı z podmı´nek je doba od uzavrˇen´ı smlouvy v okamzˇiku, kdy
bude plneˇn´ı z te´to smlouvy vyplaceno. K vy´plateˇ plneˇn´ı mu˚zˇe doj´ıt nejdrˇ´ıve po 60 meˇs´ıc´ıch
od uzavrˇen´ı smlouvy. Druhou z podmı´nek je veˇk poplatn´ıka. Vy´plata pojistne´ho plneˇn´ı
mu˚zˇe probeˇhnout nejdrˇ´ıve v roce, v jehozˇ pr˚ubeˇhu poplatn´ık dosa´hne 60 let. Pokud
je v pojistne´ smlouveˇ sjedna´na cˇa´stka pro prˇ´ıpad dozˇit´ı, je d˚ulezˇita´ i vy´sˇe te´to cˇa´stky.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je pojistna´ smlouva sjednana´ na 5 azˇ 15 let, mus´ı pojistna´ cˇa´stka cˇinit
alesponˇ 40 000Kcˇ. Pokud je pojistna´ smlouva sjednana´ na v´ıce nezˇ 15 let, mus´ı pojistna´
cˇa´stka cˇinit alesponˇ 70 000Kcˇ.
Pokud dojde k porusˇen´ı teˇchto podmı´nek, sta´vaj´ı se cˇa´stky, ktere´ byly uplatneˇny jako
nezdanitelna´ cˇa´st za´kladu daneˇ v prˇedcha´zej´ıc´ıch deseti letech, prˇ´ıjmem podle § 10 ZDP.
Pro u´plnost je trˇeba dodat, zˇe podobne´ omezen´ı plat´ı i pro penzijn´ı pojiˇsteˇn´ı se sta´tn´ım
prˇ´ıspeˇvkem, doplnˇkove´ penzijn´ı sporˇen´ı i penzijn´ı pojiˇsteˇn´ı.
Zaplacene´ cˇlenske´ prˇ´ıspeˇvky odborove´ organizaci lze odecˇ´ıst do vy´sˇe 1,5 % prˇ´ıjmu˚ dle
§ 6 ZDP. Maxima´lneˇ lze odecˇ´ıst 3 000Kcˇ. Odecˇ´ıst lze rovneˇzˇ u´hrady za zkousˇky oveˇrˇuj´ıc´ı
vy´sledky dalˇs´ıho vzdeˇla´va´n´ı. I zde je stanoven maxima´ln´ı limit, konkre´tneˇ ve vy´sˇi 10 000Kcˇ,
poprˇ. 13 000Kcˇ a 15 000Kcˇ, v prˇ´ıpadeˇ osoby se zdravotn´ım postizˇen´ım, resp. teˇzˇsˇ´ım
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zdravotn´ım postizˇen´ım. Tyto prˇ´ıspeˇvky vsˇak nesmı´ by´t hrazeny zameˇstnavatelem nebo
uplatneˇny jako vy´daj na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı a udrzˇen´ı prˇ´ıjmu˚.
2.4.2 Polozˇky odcˇitatelne´ od za´kladu daneˇ
Vy´znamnou odcˇitatelnou polozˇkou je danˇova´ ztra´ta, ktera´ je upravena v § 34 odst. 1 ZDP.
Danˇova´ ztra´ta prˇedstavuje vy´daje, ktere´ poplatn´ık nemohl vyuzˇ´ıt pro sn´ızˇen´ı za´kladu daneˇ
v obdob´ı, kdy byly tyto vy´daje vynalozˇeny (Vancˇurova´, 2016).
U fyzicke´ osoby lze odecˇ´ıst ztra´tu podle § 5 odst. 3 ZDP nejpozdeˇji do peˇti zdanˇovac´ıch
obdob´ı od obdob´ı, kdy byla tato ztra´ta vymeˇrˇena.
Podle § 5 ZDP je danˇova´ ztra´ta rozd´ılem, o ktery´ vy´daje prˇevysˇuj´ı prˇ´ıjmy v § 7 a § 9 ZDP.
Prima´rneˇ se tato ztra´ta nebo jej´ı cˇa´st uplatnˇuje v roce, ve ktere´m vznikla. Plat´ı, zˇe o tuto
ztra´tu lze sn´ızˇit souhrn d´ılcˇ´ıch za´kladu podle § 7 azˇ 10 ZDP. Nelze o tuto ztra´tu sn´ızˇit
d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ podle § 6 ZDP. Pokud tuto ztra´tu nebo jej´ı cˇa´st nelze takto uplatit, lze ji
odecˇ´ıst pra´veˇ v souladu s § 34 ZDP.
Zvy´hodneˇny jsou projekty vy´zkumu a vy´voje. Jak uva´d´ı Vancˇurova´ (2013, s. 311)
jedna´ se o na´klady ”na realizaci zejme´na experimenta´ln´ıch, teoreticky´ch, projekcˇn´ıch
a konstrukcˇn´ıch pra´ci, na´vrh˚u technologi´ı, vy´roby funkcˇn´ıho vzorku nebo prototypu produktu.
Podmı´nkou je, zˇe tyto mus´ı by´t soucˇasneˇ na´klady (vy´daji) uznatelny´mi.“
Na tyto na´klady nesmı´ by´t poskytnuta podpora z verˇejny´ch zdroj˚u. Z d˚uvodu obt´ızˇne´
klasifikace na´klad˚u je mozˇne´ pozˇa´dat o za´vazne´ posouzen´ı spra´vce daneˇ (Vancˇurova´, 2013).
Od danˇove´ho za´kladu lze odecˇ´ıst take´ podporu obecne´ho vzdeˇla´va´n´ı. Tato polozˇka je
slozˇena ze dvou slozˇek. Prvn´ı slozˇkou je odpocˇet na podporu porˇ´ızen´ı majetku na odborne´
vzdeˇla´n´ı. Tato cˇa´st je upravena v § 34g ZDP. Vy´sˇe tohoto odpocˇtu je za´visla´ na procentu
vyuzˇit´ı pro odborne´ vzdeˇla´va´n´ı. V za´vislosti na tomto procentu lze odecˇ´ıst 50% (prˇi vyuzˇit´ı
v rozsahu 30 azˇ 50% po dobu trˇ´ı zdanˇovac´ıch obdob´ıch) nebo 110% (prˇi vyuzˇit´ı majetku
nad 50% po dobu trˇ´ı zdanˇovac´ıch obdob´ıch). Tento majetek mus´ı by´t zarˇazen v prvn´ıch
trˇech odpisovy´ch skupina´ch, poprˇ. se mus´ı jednat o software. Za´rovenˇ plat´ı, zˇe majetek
nesmı´ by´t financova´n z verˇejny´ch zdroj˚u. Je stanoven i maxima´ln´ı mozˇny´ odpocˇet. Vy´sˇe
odpocˇtu je stanovena jako soucˇin cˇa´stky 5 000 Kcˇ a pocˇtu hodin vzdeˇla´vac´ı cˇinnosti.
Druhou slozˇkou odpocˇtu je dle § 34h ZDP odpocˇet na podporu vy´daj˚u. Tento odpocˇet
je soucˇinem cˇa´stky 200Kcˇ a pocˇtu hodin v ra´mci prakticke´ho vyucˇova´n´ı, odborne´ praxe
nebo vzdeˇla´vac´ı cˇinnosti. Pro stanoven´ı teˇchto hodin mus´ı poplatn´ık ve´st evidenci o pr˚ubeˇhu
vzdeˇla´vac´ı cˇinnosti.
Odpocˇet na podporu obecne´ho vzdeˇla´van´ı a odpocˇet na podporu vy´zkumu a vy´voje lze
odecˇ´ıst nejpozdeˇji ve trˇet´ım zdanˇovac´ım obdob´ı po obdob´ı, ve ktere´m vznikly.
2.5 Sazba daneˇ
Danˇ se vypocˇ´ıta´ ze za´kladu daneˇ, ktery´ je sn´ızˇen o nezdanitelnou cˇa´st za´kladu daneˇ
a odpocˇitatelne´ polozˇky. Tento danˇovy´ za´klad se zaokrouhluje na stovky dol˚u. Sazba daneˇ
z prˇ´ıjmu˚ pro fyzicke´ osoby je dle § 16 ZDP 15%.
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Do ZDP bylo implementova´no za´konem cˇ. 500/2012 Sb., o zmeˇneˇ danˇovy´ch, pojistny´ch
a dalˇs´ıch za´kon˚u v souvislosti se snizˇova´n´ım schodk˚u verˇejny´ch rozpocˇt˚u, ustanoven´ı
§ 16a o solida´rn´ım zvy´sˇen´ı daneˇ. O toto solida´rn´ı zvy´sˇen´ı se zvysˇuje vypocˇtena´ danˇ. Dle
d˚uvodove´ zpra´vy k te´to novely meˇlo by´t toto ustanoven´ı u´cˇinne´ pouze v obdob´ı od
roku 2013 do roku 2015. Tento prˇedpoklad vsˇak nebyl naplneˇn.
Solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ se pocˇ´ıta´ pouze z vy´secˇe za´kladu daneˇ. Za´klad pro vy´pocˇet
solida´rn´ıho zvy´sˇen´ı se urcˇ´ı jako kladny´ rozd´ıl soucˇtu prˇ´ıjmu˚ podle § 6 a § 7 ZDP a 48na´sobku
pr˚umeˇrne´ mzdy pro u´cˇely pojistne´ho. Do za´kladu pro vy´pocˇet solida´rn´ı daneˇ se nezahrnuje
pojistne´ placene´ zameˇstnavatelem. Solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ ma´ sazbu 7% (Vancˇurova´, 2016).
Pro u´plnost je trˇeba zmı´nit jesˇteˇ zvla´sˇtn´ı sazbu daneˇ dle § 36 ZDP. Takto je rozliˇseno
neˇkolik sazeb daneˇ. Jednou z nich je sazba 15%, kterou jsou zdaneˇny prˇ´ıjmy z dohody
o proveden´ı pra´ce, poprˇ. pod´ıly na zisku kapita´lovy´ch spolecˇnost´ı. Za´klady daneˇ, na ktere´
je aplikovana´ zvla´sˇtn´ı sazba daneˇ, se zaokrouhluj´ı dle § 36 odst. 3 ZDP na koruny dol˚u.
Obdobneˇ se zaokrouhluje vypocˇtena´ danˇ.
2.6 Slevy na dani a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı
Po vypocˇten´ı daneˇ z prˇ´ıjmu˚ si mu˚zˇe poplatn´ık odecˇ´ıst slevy na dani. Slevy na dani maj´ı
plnit socia´ln´ı funkci a jejich c´ılem je zohledneˇn´ı socia´ln´ıho postaven´ı poplatn´ıka, poprˇ. cele´
doma´cnosti (Vancˇurova´, 2016).
Jednotlive´ slevy a podmı´nky pro jejich uplatneˇn´ı jsou upraveny v § 35 azˇ § 35d ZDP.
Mimo jine´ jsou zde upraveny slevy pro poplatn´ıky daneˇ z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch osob a danˇove´
zvy´hodneˇn´ı. Tyto slevy jsou charakterizova´ny v dalˇs´ı cˇa´sti te´to pra´ce.
2.6.1 Slevy na dani
Vy´sˇe zmı´neˇne´ slevy pro poplatn´ıky daneˇ z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch osob jsou definova´ny
§ 35ba ZDP. Vypocˇtenou danˇ lze sn´ızˇit o osm r˚uzny´ch slev. Prvn´ı z teˇchto slev je za´kladn´ı
sleva na poplatn´ıka. Tato sleva je stanovena ve vy´sˇi 24 840 Kcˇ. Za´kladn´ı sleva na poplatn´ıka
nepodle´ha´ zˇa´dne´mu kra´cen´ı, na´rok v plne´ vy´sˇi ma´ kazˇda´ fyzicka´ osoba, bez ohledu na druh
prˇ´ıjmu˚ nebo vy´sˇi teˇchto prˇ´ıjmu˚.
Zvy´hodneˇn mu˚zˇe by´t i manzˇel prostrˇednictv´ım slevy na manzˇela1. Vy´sˇe slevy je
rovneˇzˇ 24 840 Kcˇ. Vy´sˇe slevy se zvysˇuje na dvojna´sobek v prˇ´ıpadeˇ, zˇe manzˇelovi je
prˇizna´n pr˚ukaz ZTP/P. Mozˇnost vyuzˇit´ı te´to slevy je va´za´na na neˇkolik podmı´nek. Manzˇel
mus´ı zˇ´ıt ve spolecˇneˇ hospodarˇ´ıc´ı doma´cnosti a jeho vlastn´ı prˇ´ıjem nesmı´ prˇesa´hnout
za zdanˇovac´ı obdob´ı cˇa´stku 68 000Kcˇ. Za´kon rovneˇzˇ definuje, co nepatrˇ´ı do vlastn´ıho
prˇ´ıjmu manzˇela. Jako prˇ´ıklad nezahrnovany´ch prˇ´ıjmu˚ lze uve´st da´vky statn´ı socia´ln´ı
1§ 35ba ZDP pouzˇ´ıva´ pouze pojem ”manzˇel”, slevu vsˇak lze cˇerpat i na manzˇelku.
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podpory.2 Do prˇ´ıjmu˚ se rovneˇzˇ nezahrnuj´ı da´vky pomoci v hmotne´ nouzi3, prˇ´ıspeˇvek
na pe´cˇi, sta´tn´ı prˇ´ıspeˇvky na doplnˇkove´ penzijn´ı sporˇen´ı, penzijn´ı prˇipojiˇsteˇn´ı, stavebn´ı
sporˇen´ı, stipendia poskytovana´ student˚um a dalˇs´ı. Prˇesne´ vymezen´ı nezahrnovany´ch prˇ´ıjmu˚
upravuje § 35ba odst. 1, p´ısm. b). Do vlastn´ıho prˇ´ıjmu se naopak zahrnuj´ı prˇ´ıjmy osvobozene´
prˇ´ıjmy. Jako prˇ´ıklad lze uve´st da´vky z nemocenske´ho nebo d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı.
Dalˇs´ı dveˇ slevy zvy´hodnˇuj´ı invaliditu poplatn´ıka. Sleva je stanovena ve vy´sˇi 2 520Kcˇ
v prˇ´ıpadeˇ invalidity prvn´ıho nebo druhe´ho stupneˇ a ve vy´sˇi 5 040Kcˇ v prˇ´ıpadeˇ invalidity
trˇet´ıho stupneˇ. V ZDP jsou uvedeny pod na´zvy za´kladn´ı sleva na invaliditu a rozsˇ´ırˇena´
sleva na invaliditu. Pro z´ıska´n´ı na´roku na tyto slevy mus´ı by´t poplatn´ıkovi prˇizna´n invalidn´ı
d˚uchod. Zanikne-li poplatn´ıkovi na´rok na invalidn´ı d˚uchod z d˚uvod˚u soubeˇhu invalidn´ıho
a starobn´ıho d˚uchodu, na´rok na tuto slevu nezanika´. Pa´tou slevou je sleva na drzˇitele
pr˚ukazu ZTP/P, vy´sˇe te´to slevy je 16 140Kcˇ. Cˇerpat tuto slevu mu˚zˇe fyzicka´ osoba, ktere´
je prˇizna´n na´rok na pr˚ukaz ZTP/P.
Poplatn´ık, ktery´ je studentem, mu˚zˇe vyuzˇ´ıt slevu na studenta. Tuto slevu mu˚zˇe vyuzˇ´ıt
poplatn´ık, ktery´ se soustavneˇ prˇipravuje na vy´kon budouc´ıho povola´n´ı. Sleva je rovneˇzˇ
omezena veˇkem poplatn´ıka, lze ji cˇerpat do dosazˇen´ı veˇku 26 let nebo do veˇku 28 let
v prˇ´ıpadeˇ prezencˇn´ı formy studia v doktorske´m studijn´ım programu. Pojem doba soustavne´
prˇ´ıpravy na budouc´ı povola´n´ı je upraven v za´koneˇ o sta´tn´ı socia´ln´ı podporˇe.
Vy´sˇe zmı´neˇne´ slevy se mus´ı za urcˇity´ch okolnost´ı kra´tit. Podmı´nkou pro jejich cˇerpa´n´ı
je splneˇn´ı podmı´nek pro tyto slevy na pocˇa´tku meˇs´ıce. Za kazˇdy´ meˇs´ıc, kdy byly splneˇny
podmı´nky uplatneˇn´ı teˇchto slev, si lze uplatnit jednu dvana´ctinu celkove´ slevy.
Sleva za umı´steˇn´ı d´ıteˇte v prˇedsˇkoln´ım zarˇ´ızen´ı je upravena v § 35bb ZDP a odpov´ıda´
vy´sˇi skutecˇneˇ vynalozˇeny´ch vy´daj˚u za toto umı´steˇn´ı, maxima´lneˇ vsˇak do vy´sˇe minima´ln´ı
mzdy. Za zdanˇovac´ı obdob´ı 2017 lze tedy uplatnit maxima´lneˇ 11 000Kcˇ. Slevu si mu˚zˇe
uplatnit pouze jeden z poplatn´ık˚u, ktery´ toto d´ıteˇ vyzˇivuje.
Nejnoveˇjˇs´ı slevou je sleva na evidenci trzˇeb. Tato sleva byla implementova´na do ZDP
prostrˇednictv´ım za´kona cˇ. 113/2016 Sb. Sleva na evidenci trzˇeb cˇin´ı 5 000Kcˇ, nejvy´sˇe vsˇak
lze uplatnit cˇa´stku ve vy´sˇi rozd´ılu mezi 15 % d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti
a za´kladn´ı slevou na poplatn´ıka. Tato sleva je jednora´zova´, lze ji cˇerpat pouze v roce,
ve ktere´m poplatn´ık poprve´ zaevidoval trzˇbu, kterou meˇl podle za´kona evidovat.
Kromeˇ teˇchto slev mu˚zˇe poplatn´ıkovi vzniknout na´rok i na slevy, ktere´ jsou upra-
veny v § 35 a § 35a ZDP. V teˇchto paragrafech jsou upraveny slevy za zameˇstnance se
zdravotn´ım postizˇen´ım a teˇzˇsˇ´ım zdravotn´ım postizˇen´ım. Lze odecˇ´ıst cˇa´stku 18 000Kcˇ,
resp. 60 000Kcˇ za kazˇde´ho zameˇstnance se zdravotn´ım postizˇen´ım. Da´le jsou stanoveny
slevy pro poplatn´ıky, ktery´m byl poskytnut prˇ´ıslib investicˇn´ı pob´ıdky.
Poplatn´ık mu˚zˇe za´rovenˇ cˇerpat v´ıce slev. S rostouc´ı cˇa´stkou celkovy´ch slev se zvysˇuje
hranice za´kladu daneˇ, prˇi ktere´m je danˇ nulova´. V Tabulce 2.1 na straneˇ 21 je zna´zorneˇna
2Dle za´kona cˇ. 117/1995 Sb., se da´vkou sta´tn´ı socia´ln´ı podpory rozumı´ prˇ´ıdavek na d´ıteˇ, prˇ´ıspeˇvek
na bydlen´ı, porodne´, rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek a pohrˇebne´.
3Da´vkou pomoci v hmotne´ nouzi je dle za´kona cˇ. 11/2006 Sb., prˇ´ıspeˇvek na zˇivobyt´ı, doplatek na bydlen´ı
a mimorˇa´dna´ okamzˇita´ pomoc.
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vy´sˇe celkove´ho za´kladu daneˇ prˇi na´roku na neˇktere´ vybrane´ slevy, prˇi ktere´m je danˇ
sta´le nulova´. Celkovy´m za´kladem daneˇ se rozumı´ pro u´cˇely te´to tabulky za´klad daneˇ
zaokrouhleny´ na stovky dol˚u. Pro vy´pocˇet u´daj˚u v tabulce je pouzˇit vztah (2.1)
za´klad daneˇ s nulovou dani = odpocˇty dle § 15 a § 34 ZDP+ slevy dle § 35ba aj.sazba daneˇ z prˇ´ıjm˚u , (2.1)
vy´sledne´ hodnoty je nutne´ zaokrouhlit na stokoruny dol˚u.
Jednotlive´ rˇa´dky tabulky odpov´ıdaj´ı situaci, kdy poplatn´ık ma´ na´rok na zmı´neˇnou slevu
a za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka. Mu˚zˇe vsˇak doj´ıt k soubeˇhu trˇ´ı a v´ıce slev (naprˇ. kombinace
slevy na rozsˇ´ıˇrenou invaliditu, na drzˇitele pr˚ukazu ZTP/P a na poplatn´ıka). Prˇi sestaven´ı
te´to tabulky byl prˇijat prˇedpoklad, zˇe poplatn´ık nema´ odpocˇty podle § 15 a § 34 ZDP. Vy´sˇi
zaokrouhlene´ho za´kladu daneˇ v prˇ´ıpadeˇ na´roku na odpocˇty, poprˇ. kombinaci v´ıce slev je
mozˇne´ rovneˇzˇ vypocˇ´ıtat podle vztahu (2.1).
2.6.2 Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı
Poplatn´ık si mu˚zˇe uplatnit danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na vyzˇivovane´ d´ıteˇ. Uplatneˇn´ı danˇove´ho
zvy´hodneˇn´ı je upraveno v § 35c ZDP. Toto zvy´hodneˇn´ı ma´ jinou konstrukci nezˇ slevy na
dani podle § 35ba ZDP. Zvy´hodneˇn´ı mu˚zˇe by´t cˇerpa´no ve formeˇ danˇove´ slevy, danˇove´ho
bonusu nebo kombinaci slevy a bonusu. Slevu lze cˇerpat azˇ do vy´sˇe danˇove´ povinnosti.
Pokud je na´rok na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı vysˇsˇ´ı nezˇ danˇova´ povinnost, je vznikly´ rozd´ıl
danˇovy´m bonusem. Danˇovy´ bonus se vyplat´ı v prˇ´ıpadeˇ, zˇe cˇin´ı alesponˇ 100Kcˇ. Danˇovy´
bonus ma´ i maxima´ln´ı vy´sˇi, ve ktere´ lze vyplatit. Vypla´c´ı se do cˇa´stky 60 300Kcˇ.
Oproti sleva´m na dani je cˇa´stka danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı cˇasteˇji meˇneˇna. Vy´voj danˇove´ho
zvy´hodneˇn´ı za posledn´ıch peˇt let je zna´zorneˇn v Tabulce 2.2. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je d´ıteˇti prˇizna´n
na´rok na pr˚ukaz ZTP/P, zvysˇuje se cˇa´stka na dvojna´sobek – viz § 35c odst. 7.4
Pro z´ıska´n´ı na´roku na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı je trˇeba splnit za´konem stanovene´ podmı´nky.
Prvn´ı z podmı´nek je podmı´nka dosazˇen´ı hranice prˇ´ıjmu˚. Pro zdanˇovac´ı obdob´ı 2017 jsou
posuzova´ny prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti a ze samostatne´ cˇinnosti. Tyto prˇ´ıjmy mus´ı by´t
alesponˇ ve vy´sˇi sˇestina´sobku minima´ln´ı mzdy. Pro rok 2017 tak poplatn´ık mus´ı dosa´hnout
prˇ´ıjmu˚ alesponˇ ve vy´sˇi 66 000Kcˇ.
Za´kon cˇ. 170/2017 Sb. zrusˇil ustanoven´ı o zapocˇten´ı prˇ´ıjmu˚ z kapita´love´ho majetku
a z na´jmu do limitu pro na´rok na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Du˚vodova´ zpra´va k te´to novele
(bod 134, s. 163) tvrd´ı, zˇe ”zejme´na u prˇ´ıjm˚u z na´jmu m˚uzˇe docha´zet k umeˇle´mu navysˇova´n´ı
prˇ´ıjm˚u pra´veˇ na vy´sˇi sˇestina´sobku minima´ln´ı mzdy, prˇicˇemzˇ v d˚usledku tohoto kroku vznikne
na´rok na danˇovy´ bonus.“ Z tohoto d˚uvodu dosˇlo ke zrusˇen´ı te´to cˇa´sti § 35c odst. 4 ZDP.
Dı´teˇ mus´ı by´t povazˇova´no za vyzˇivovane´ podle § 35c odst. 6 ZDP. Za vyzˇivovane´ d´ıteˇ
se povazˇuje d´ıteˇ nezletile´ a zletile´ d´ıteˇ do veˇku 26 let, ktere´ nepob´ıra´ invalidn´ı d˚uchod
pro invaliditu trˇet´ıho stupneˇ, pokud:
4Za´kon cˇ. 170/2017 Sb. zmeˇnil tuto cˇa´st za´kona, v podobeˇ platne´ prˇed u´cˇinnosti tohoto za´kona platilo,
zˇe d´ıteˇ mus´ı by´t drzˇitelem pr˚ukazu ZTP/P. K stejne´mu zmı´rneˇn´ı dosˇlo i v prˇ´ıpadeˇ slevy na drzˇitele
pr˚ukazu ZTP/P.
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Kapitola 2. Charakteristika daneˇ z prˇ´ıjmu˚ fyzicky´ch osob
• se soustavneˇ prˇipravuje na budouc´ı povola´n´ı podle za´kona o sta´tn´ı socia´ln´ı podporˇe,
• nemu˚zˇe se prˇipravovat na budouc´ı povola´n´ı pro nemoc nebo u´raz, nebo
• nen´ı schopno vykona´vat soustavnou vy´deˇlecˇnou cˇinnost z d˚uvodu dlouhodobeˇ
neprˇ´ıznive´ho zdravotn´ıho stavu.
Vyzˇivovane´ d´ıteˇ nemus´ı by´t nutneˇ vlastn´ı d´ıteˇ, mu˚zˇe se jednat naprˇ. o osvojence, d´ıteˇ
v pe´cˇi, ktera´ nahrazuje pe´cˇi rodicˇ˚u, d´ıteˇ druhe´ho manzˇela. Mu˚zˇe se jednat i o vlastn´ıho
vnuka, pokud rodicˇe nemaj´ı prˇ´ıjmy, ze ktery´ch by na´rok uplatnili.
Tabulka 2.2 Vy´voj danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı v letech 2014-2018.
2014 2015 2016 2017 2018
1. d´ıteˇ 13 404 13 404 13 404 13 404 15 204
2. d´ıteˇ 13 404 15 804 17 004 19 404 19 404
3. a dalˇs´ı d´ıteˇ 13 404 17 004 20 604 24 204 24 204
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı dle § 35c ZDP platne´ho v jednotlivy´ch letech.
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı se da´ uplatnit za kazˇdy´ meˇs´ıc, na jehozˇ pocˇa´tku byly splneˇny
podmı´nky pro uplatneˇn´ı a take´ za meˇs´ıc, kdy se d´ıteˇ narodilo nebo zacˇalo studovat.
Na kazˇde´ d´ıteˇ si mu˚zˇe uplatnit zvy´hodneˇn´ı pouze jeden z poplatn´ık˚u, v´ıce deˇti ve spolecˇne´
doma´cnosti se posuzuje dohromady.
Prostrˇednictv´ım za´kona cˇ. 170/2017 Sb. byl zrusˇen § 35ca. Tato cˇa´st za´kona omezovala
uplatneˇn´ı slevy na manzˇela a danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı v prˇ´ıpadeˇ, zˇe poplatn´ık uplatnil vy´daje
procentem z prˇ´ıjmu˚ dle § 7 odst. 7 ZDP. Tato sleva a zvy´hodneˇn´ı nemohly by´t uplatneˇny
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe pod´ıl d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ dle § 7 a § 9 na celkove´m za´kladu daneˇ byl vysˇsˇ´ı
nezˇ 50%. Postup pro rok 2017 je vymezen v sekci 2.1.1 na straneˇ 8.
V § 35d je upraven postup pro poplatn´ıky s prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti. Ustanoven´ı
tohoto paragrafu upravuj´ı prˇedevsˇ´ım postup prˇi vy´pocˇtu za´lohy na danˇ a rocˇn´ıho zu´cˇtova´n´ı
daneˇ.
2.7 Placen´ı daneˇ a za´lohy na danˇ
Vy´slednou danˇ je trˇeba spra´vneˇ prˇiznat a odve´st. Povinnost podat danˇove´ prˇizna´n´ı
ma´ podle § 38g ZDP kazˇdy´, jehozˇ prˇ´ıjmy prˇesa´hly cˇa´stku 15 000Kcˇ za zdanˇovac´ı obdob´ı.
Do te´to cˇa´stky se nezahrnuj´ı cˇa´stky osvobozene´ od daneˇ nebo cˇa´stky zdaneˇny sra´zˇkovou
dan´ı. Danˇove´ prˇizna´n´ı je povinen podat i poplatn´ık, ktery´ vykazuje danˇovou ztra´tu.
Danˇove´ prˇizna´n´ı naopak nen´ı povinen podat poplatn´ık, ktery´ ma´ prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti
a u vsˇech zameˇstnavatel˚u ucˇinil prohla´sˇen´ı a soucˇasneˇ nemeˇl prˇ´ıjmy podle § 7 azˇ 10 ZDP
vysˇsˇ´ı nezˇ 6 000Kcˇ.
Lh˚uta pro podan´ı danˇove´ho prˇizna´n´ı vsˇak nen´ı upravena v ZDP. Tato lh˚uta je stanovena
v za´koneˇ cˇ. 280/2009 Sb, danˇovy´ rˇa´d (da´le ”DRˇ“). Konkre´tneˇ je upravena v § 136 DRˇ. Dle
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tohoto ustanoven´ı mus´ı poplatn´ık podat danˇove´ prˇizna´n´ı nejpozdeˇji do trˇ´ı meˇs´ıc˚u od konce
zdanˇovac´ıho obdob´ı. Podle § 135 odst. 3 DRˇ je danˇ splatna´ v posledn´ı den te´to lh˚uty.
Pokud danˇove´ prˇizna´n´ı poda´va´ za poplatn´ıka danˇovy´ poradce, je lh˚uta prodlouzˇena
na sˇest meˇs´ıc˚u.5 Nutnou podmı´nkou pro prodlouzˇen´ı lh˚uty je, aby prˇ´ıslusˇna´ plna´ moc pro
toto zastoupen´ı danˇovy´m poradcem byla k dispozici spra´vci daneˇ do uplynut´ı klasicke´
lh˚uty pro poda´n´ı danˇove´ho prˇizna´n´ı.
Vyuzˇit´ım institutu spolupracuj´ıc´ı osoby mu˚zˇe doj´ıt k situaci, kdy jeden z poplatn´ık˚u
bude povinen platit za´lohy na danˇ dle § 38a ZDP. V za´koneˇ je definova´n pojem posledn´ı
zna´ma´ danˇova´ povinnost. Jedna´ se o cˇa´stku daneˇ, kterou poplatn´ık uvedl v danˇove´m
prˇizna´n´ı.
Z posledn´ı zna´me´ danˇove´ povinnosti se vsˇak vylucˇuj´ı prˇ´ıjmy a vy´daje, ktere´ patrˇ´ı
do § 10 ZDP. Je tomu tak proto, aby nedosˇlo k ovlivneˇn´ı vy´sˇe za´loh jednora´zovy´mi
a prˇ´ılezˇitostny´mi prˇ´ıjmy (Vancˇurova´, 2013).
Vy´sˇe za´loh na danˇ z prˇ´ıjmu˚ je ovlivneˇna vy´sˇ´ı posledn´ı zna´me´ danˇove´ povinnosti. Za´lohy
jsou take´ ovlivneˇny d´ılcˇ´ım za´kladem daneˇ dle § 6 ZDP. Pro stanoven´ı spra´vne´ vy´sˇe za´loh
se tento d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ porovna´ s celkovy´m za´kladem daneˇ. Prˇi prˇekrocˇen´ı urcˇite´ho
pomeˇru se vy´sˇe za´loh snizˇuje, poprˇ. nevznika´ povinnost tyto za´lohy platit. Smyslem tohoto
ustanoven´ı je zamezit dvoj´ımu placen´ı za´loh. Na poplatn´ıka, ktery´ ma´ prˇ´ıjmy ze za´visle´
cˇinnosti, se totizˇ vztahuj´ı za´lohy podle § 38h ZDP. Vy´sˇe za´loh na danˇ je zna´zorneˇna
na Obra´zku 2.4.
Za´lohy na danˇ z prˇı´jmu˚
30 000 Kcˇ < danˇova´ povinnost ≤ 150 000 Kcˇdanˇova´ povinnost ≤ 30 000 Kcˇ danˇova´ povinnost > 150 000 Kcˇ
za´lohy se neplatı´ dveˇ za´lohy ve vy´sˇi40 % danˇove´ povinnosti
cˇtyrˇi za´lohy ve vy´sˇi
25 % danˇove´ povinnosti
Pokud je pod´ıl d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti na celkove´m za´kladu daneˇ nizˇsˇ´ı nezˇ 15 %, za´lohy se plat´ı v plne´ vy´sˇi.
Pokud je pod´ıl d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti na celkove´m za´kladu daneˇ mezi 15 a 50 %, za´lohy se plat´ı v polovicˇn´ı vy´sˇi.
Pokud je pod´ıl d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti na celkove´m za´kladu daneˇ vysˇˇs´ı nezˇ 50 %, za´lohy se neplat´ı.
Obra´zek 2.4 Za´lohy na danˇ z prˇ´ıjmu˚.
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı dle § 38a ZDP.
Za´lohy ve vy´sˇi 40% jsou splatne´ 15. dne sˇeste´ho a dvana´cte´ho meˇs´ıce zdanˇovac´ıho
obdob´ı. Za´lohy ve vy´sˇi 25% jsou splatne´ 15. dne trˇet´ıho, sˇeste´ho, deva´te´ho a dvana´cte´ho
meˇs´ıce zdanˇovac´ıho obdob´ı. Pro u´plnost je trˇeba dodat, zˇe za´lohy se zaokrouhluj´ı na cele´
stokoruny nahoru v souladu s § 146 odst. 2 DRˇ.
5Stejne´ ustanoven´ı, tj. § 136 odst. 2 DRˇ se ty´ka´ poplatn´ık˚u s povinnosti oveˇrˇen´ı u´cˇetn´ı jednotky
auditorem. Vzhledem k podmı´nka´m pro povinny´ audit je vsˇak rozumne´ prˇedpokla´dat, zˇe toto ustanoven´ı




Vymezen´ı socia´ln´ıho a zdravotn´ıho
pojiˇsteˇn´ı podnikatele
V te´to kapitole jsou vymezeny dalˇs´ı povinne´ platby podnikatele. Podnikatel je povinen
z titulu vy´konu samostatne´ cˇinnosti platit pojistne´ na dva syste´my za´konne´ho pojiˇsteˇn´ı
– zdravotn´ı a socia´ln´ı pojiˇsteˇn´ı. Principy socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı jsou vymezeny v cˇa´sti 3.1,
principy zdravotn´ıho pojiˇsteˇn´ı jsou vymezeny v cˇa´sti 3.2.
Oba syste´my pojistne´ho jsou zalozˇeny na institutu pr˚umeˇrne´ mzdy. Obecneˇ je pr˚umeˇrna´
mzda vymezena § 23 odst. 4 za´kona o pojistne´m na socia´ln´ı zabezpecˇen´ı a prˇ´ıspeˇvku
na sta´tn´ı politiku zameˇstnanosti. Podle tohoto ustanoven´ı se za pr˚umeˇrnou mzdu povazˇuje
” cˇa´stka, ktera´ se vypocˇte jako soucˇin vsˇeobecne´ho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu za kalenda´rˇn´ı
rok, ktery´ o 2 roky prˇedcha´z´ı kalenda´rˇn´ımu roku, pro ktery´ se pr˚umeˇrna´ mzda zjiˇst’uje,
a prˇepocˇ´ıtac´ıho koeficientu pro u´pravu tohoto vsˇeobecne´ho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu.“ Tato
cˇa´stka se zaokrouhluje na koruny nahoru.
Vy´sˇe vymeˇrˇovac´ıho za´kladu, prˇepocˇ´ıtac´ı koeficient a vy´sledna´ hodnota pr˚umeˇrne´ mzdy
za posledn´ıch peˇt let je obsazˇena v Tabulce 3.1.
Tabulka 3.1 U´daje pro vy´pocˇet pr˚umeˇrne´ mzdy za posledn´ıch peˇt let
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Vsˇeobecny´ vymeˇrˇovac´ı za´klad 25 903Kcˇ 25 903Kcˇ 26 357Kcˇ 27 156Kcˇ 28 250Kcˇ
Prˇepocˇ´ıtac´ı koeficient 1,0015 1,0273 1,0246 1,0396 1,0612
Pr˚umeˇrna´ mzda 25 942Kcˇ 26 611Kcˇ 27 006Kcˇ 28 232Kcˇ 29 979Kcˇ
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Pro tuto pra´ci je podstatna´ pr˚umeˇrna´ mzda platna´ pro rok 2017, tj. 28 232Kcˇ. Pra´veˇ
z te´to hodnoty jsou urcˇeny minima´ln´ı za´lohy na pojistne´, rozhodna´ cˇa´stka pro socia´ln´ı
pojistne´, minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klady pro oba typy pojistne´ho a maxima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı
za´klad pro socia´ln´ı pojistne´. Tato pr˚umeˇrna´ mzda je take´ podstatna´ pro spra´vny´ vy´pocˇet
solida´rn´ıho zvy´sˇen´ı daneˇ.
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3.1 Socia´ln´ı pojiˇsteˇn´ı
Problematika socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı je upravena rˇadou pra´vn´ıch prˇedpis˚u. Mezi tyto
pra´vn´ı prˇedpisy patrˇ´ı mj.:
• za´kon cˇ. 589/1992 Sb., o pojistne´m na socia´ln´ı zabezpecˇen´ı a prˇ´ıspeˇvku na sta´tn´ı
politiku zameˇstnanosti, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch prˇedpis˚u (da´le ”ZoPSZ“),
• za´kon cˇ. 155/1995 Sb., o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch prˇedpis˚u, a
• za´kon cˇ. 187/2006 Sb., o nemocenske´m pojiˇsteˇn´ı, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch prˇedpis˚u (da´le
”ZNP“).
Existuj´ı take´ dalˇs´ı prˇedpisy upravuj´ıc´ı tuto problematiku. Jako prˇ´ıklad lze uve´st za´kon
o organizaci a prova´deˇn´ı socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı.
3.1.1 Poplatn´ıci pojistne´ho a jejich povinnosti
Poplatn´ıci pojistne´ho jsou definova´ni prostrˇednictv´ım § 3 ZoPSZ. Poplatn´ıkem po-
jistne´ho jsou zameˇstnavatele, zameˇstnanci, osoby, ktere´ jsou dobrovolneˇ u´cˇastn´ıky d˚ucho-
dove´ho pojiˇsteˇn´ı a osoby samostatneˇ vy´deˇlecˇne´ cˇinne´ (da´le ”OSVCˇ“). OSVCˇ plat´ı pojistne´
tehdy, pokud jsou u´cˇastn´ıky d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı (podrobneˇji kapitola 3.1.2). Pojistne´ na
nemocenske´ pojiˇsteˇn´ı jsou pak povinny platit tehdy, pokud jsou u´cˇastn´ıky nemocenske´ho
pojiˇsteˇn´ı.
Pla´tci pojistne´ho, kterˇ´ı jsou OSVCˇ, maj´ı rˇadu povinnost´ı v˚ucˇi spra´veˇ socia´ln´ıho
zabezpecˇen´ı. Mezi tyto povinnosti patrˇ´ı:
• ozna´mit spra´veˇ socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı zaha´jen´ı cˇinnosti,
• podat kazˇdorocˇneˇ prˇehled o prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch,
• ozna´mit spra´veˇ socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı ukoncˇen´ı cˇinnosti (Zˇen´ıˇskova´, 2016).
OSVCˇ, ktera´ zahajuje samostatnou cˇinnost, je povinna tuto skutecˇnost nahla´sit spra´veˇ
socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı. Nahla´sˇen´ı je trˇeba prove´st nejpozdeˇji do osme´ho dne na´sleduj´ıc´ıho
meˇs´ıce ode dne, kdy tato cˇinnost zacˇala. Stejne´ pravidlo plat´ı pro spolupracuj´ıc´ı osoby,
je tedy chybou nahla´sit spolupra´ci azˇ v okamzˇiku, kdy je sestavova´no danˇove´ prˇizna´n´ı
(Zˇen´ıˇskova´, 2016).
Povinnost podat prˇehled je stanovena pro vsˇechny OSVCˇ, ktere´ vykona´valy samostatnou
cˇinnost, vcˇetneˇ spolupracuj´ıc´ıch osob. Prˇehled je povinna podat take´ osoba, ktera´ je
nahla´sˇena jako spolupracuj´ıc´ı osoba, a to i tehdy, pokud na n´ı nebyly rozdeˇleny prˇ´ıjmy
a vy´daje (Zˇen´ıˇskova´, 2016).
Termı´n pro poda´n´ı prˇehledu cˇin´ı dle § 15 ZoPSZ 30 dn˚u ode dne, kdy meˇlo by´t poda´no
danˇove´ prˇizna´n´ı podle ZDP.
OSVCˇ, ktera´ je spolupracuj´ıc´ı osobou, je povinna podle § 48 za´kona cˇ. 582/1991 Sb.,
o organizaci a prova´deˇn´ı socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı, ozna´mit u´daje6 o osobeˇ, se kterou
6Jme´no a prˇ´ıjmen´ı, mı´sto pobytu a rodne´ cˇ´ıslo.
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spolupracuje. Take´ je povinna ozna´mit smrt OSVCˇ, se kterou spolupracuje. Prˇi nesplneˇn´ı
teˇchto povinnost´ı mu˚zˇe spra´va socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı udeˇlit pokutu dle § 54 odst. 2,
resp. odst. 6 za´kona o organizaci a prova´deˇn´ı socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı, a to azˇ do vy´sˇe
10 000Kcˇ.
3.1.2 Hlavn´ı a vedlejˇs´ı cˇinnost
Podmı´nky pro u´cˇast OSVCˇ na pojiˇsteˇn´ı jsou definova´ny za´konem o d˚uchodove´m
pojiˇsteˇn´ı. Je stanoveno neˇkolik podmı´nek pro u´cˇast OSVCˇ na tomto pojiˇsteˇn´ı. Dle § 9 tohoto
za´kona je OSVCˇ vymezena jako osoba, ktera´ dokoncˇila povinnou sˇkoln´ı docha´zku a je
starsˇ´ı nezˇ 15 let a ktera´ vykona´va´ samostatnou vy´deˇlecˇnou cˇinnost nebo prˇi vy´konu te´to
cˇinnosti spolupracuje. Vy´konem samostatne´ cˇinnosti se rozumı´ cela´ rˇada cˇinnost´ı, jako
prˇ´ıklad lze uve´st zˇivnostenske´ podnika´n´ı, podnika´n´ı na za´kladeˇ jine´ho prˇedpisu, vy´kon
umeˇlecke´ cˇinnosti, aj. Prˇesny´ vy´cˇet cˇinnost´ı je vymezen § 9 odst. 3 za´kona o d˚uchodove´m
pojiˇsteˇn´ı. Pokud dana´ osoba vykona´va´ v´ıce druh˚u cˇinnost´ı, je u´cˇastn´ıkem pojiˇsteˇn´ı pouze
jednou.
Vy´kon samostatne´ cˇinnosti lze dle za´kona klasifikovat jako hlavn´ı nebo vedlejˇs´ı. Mezi
skutecˇnosti, ktere´ umozˇnˇuj´ı klasifikaci cˇinnosti jako vedlejˇs´ı, patrˇ´ı dle § 9 odst. 6 za´kona
o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı vy´kon zameˇstna´n´ı. Zameˇstna´n´ım se podle tohoto za´kona rozumı´
cˇinnost, ze ktere´ plyne povinnost by´t u´cˇastn´ıkem nemocenske´ho pojiˇsteˇn´ı. V souladu
s § 6 odst. 2 ZNP jsou tohoto pojiˇsteˇn´ı u´cˇastni zameˇstnanci, jejichzˇ prˇ´ıjem cˇin´ı ale-
sponˇ 2 500Kcˇ meˇs´ıcˇneˇ. Dalˇs´ı z mozˇny´ch podmı´nek pro vy´kon vedlejˇs´ı cˇinnosti je na´rok
na invalidn´ı d˚uchod nebo prˇizna´n´ı starobn´ıho d˚uchodu. OSVCˇ, ktere´ maj´ı na´rok na
rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek nebo peneˇzˇitou pomoc v materˇstv´ı (PPM), jsou take´ povazˇova´ny
za osoby s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti. Vedlejˇs´ı cˇinnost take´ vykona´vaj´ı osoby, ktere´ pecˇuj´ı
o osobu se stupneˇm za´vislosti II azˇ IV (nebo I v prˇ´ıpadeˇ, kdy jde o d´ıteˇ mladsˇ´ı 10 let).
Osoba, o kterou je takto pecˇova´no, mus´ı by´t osobou bl´ızkou nebo zˇ´ıt ve spolecˇne´ doma´cnosti.
Vedlejˇs´ı cˇinnost vykona´va´ take´ nezaopatrˇene´ d´ıteˇ.
Pro u´cˇely socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı je pojem nezaopatrˇene´ d´ıteˇ upraven § 20 azˇ 23 za´kona
o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı (nikoliv dle za´kona o sta´tn´ı socia´ln´ı podporˇe). Za neopatrˇene´ d´ıteˇ
se povazˇuje d´ıteˇ do dokoncˇen´ı povinne´ sˇkoln´ı docha´zky a pote´ do dosazˇen´ı veˇku 26 let,
jestlizˇe se soustavneˇ prˇipravuje na budouc´ı povola´n´ı nebo se nemu˚zˇe prˇipravovat na vy´kon
budouc´ıho povola´n´ı z d˚uvodu nemoci, u´razu nebo neprˇ´ıznive´ho zdravotn´ıho stavu.
Za soustavnou prˇ´ıpravu se povazˇuje studium na strˇedn´ıch nebo vysoky´ch sˇkola´ch.
Kombinovane´ studium se nepovazˇuje za studium na strˇedn´ı nebo vysoke´ sˇkole ve smyslu
tohoto za´kona. Pro urcˇen´ı doby, ktera´ se sta´le pocˇ´ıta´ jako doba studia prˇi ukoncˇen´ı
studia, plat´ı jine´ podmı´nky pro strˇedn´ı (§ 22 za´kona o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı) a vysoke´
sˇkoly (§ 23 za´kona o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı).
Samostatna´ cˇinnost se povazˇuje za vedlejˇs´ı v prˇ´ıpadeˇ, kdy alesponˇ po cˇa´st meˇs´ıce byla
splneˇna neˇktera´ z podmı´nek pro vy´kon vedlejˇs´ı cˇinnosti. Za hlavn´ı cˇinnost se pak povazˇuje
takova´ cˇinnost, ktera´ nen´ı posuzova´na jako vedlejˇs´ı cˇinnost.
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By´t OSVCˇ s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti je pra´vem OSVCˇ, nikoliv jej´ı povinnosti. Je vsˇak
na OSVCˇ, aby dolozˇila spra´veˇ socia´ln´ıho zabezpecˇen´ı d˚uvody pro klasifikaci jej´ı cˇinnosti
jako vedlejˇs´ı (Zˇen´ıˇskova´, 2016).
Spra´vna´ klasifikace je pak rozhodna´ pro stanoven´ı povinnosti u´cˇasti na pojiˇsteˇn´ı. Osoby
s vy´konem hlavn´ı cˇinnosti jsou vzˇdy u´cˇastny pojiˇsteˇn´ı. U vedlejˇs´ı cˇinnosti je trˇeba sledovat
rozhodnou cˇa´stku pro u´cˇast na pojiˇsteˇn´ı. Rozhodna´ cˇa´stka se stanov´ı dle § 10 odst. 2 za´kona
o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı jako 2,4na´sobek soucˇinu hodnot potrˇebny´ch pro urcˇen´ı pr˚umeˇrne´
mzdy zaokrouhleny´ na koruny nahoru. Princip stanoven´ı pr˚umeˇrne´ mzdy byl vymezen
v u´vodu te´to kapitoly. Pokud je prˇ´ıjem osoby nizˇsˇ´ı nezˇ tato hranice, OSVCˇ nevznika´
povinnost by´t u´cˇastn´ıkem pojiˇsteˇn´ı, nemus´ı tedy platit pojistne´. Prˇ´ıjmem se podle za´kona
rozumı´ danˇovy´ za´klad ze samostatne´ cˇinnosti. Rozhodna´ cˇa´stka se snizˇuje za kazˇdy´ meˇs´ıc,
kdy nebyla vykona´vana´ vedlejˇs´ı cˇinnost, a to o jednu dvana´ctinu te´to cˇa´stky. Cˇa´stka se
take´ snizˇuje za meˇs´ıce, kdy meˇla OSVCˇ na´rok na da´vky z nemocenske´ho pojiˇsteˇn´ı nebo
PPM. Vy´sˇe rozhodny´ch cˇa´stek za posledn´ıch peˇt let je obsahem Tabulky 3.2.
Chybny´m postupem prˇi stanoven´ı rozhodne´ cˇa´stky by bylo vyna´soben´ı meˇs´ıcˇn´ıho
danˇove´ho za´kladu pocˇtem meˇs´ıc˚u, po ktere´ byla vykona´va´na vedlejˇs´ı cˇinnost. Du˚sledkem
sˇpatne´ho postupu by mohla by´t sˇpatna´ rozhodna´ cˇa´stka pro u´cˇast na socia´ln´ım pojiˇsteˇn´ı
(Zˇen´ıˇskova´, 2017).
Tabulka 3.2 Rozhodne´ cˇa´stky pro vedlejˇs´ı cˇinnost za posledn´ıch peˇt let
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Vsˇeobecny´ vymeˇrˇovac´ı za´klad 25 903Kcˇ 25 903Kcˇ 26 357Kcˇ 27 156Kcˇ 28 250Kcˇ
Prˇepocˇ´ıtac´ı koeficient 1,0015 1,0273 1,0246 1,0396 1,0612
Koeficient 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Rozhodna´ cˇa´stka 62 261Kcˇ 63 865Kcˇ 64 813Kcˇ 67 756Kcˇ 71 950Kcˇ
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
3.1.3 Vymeˇrˇovac´ı za´klady pro pojistne´
Vymeˇrˇovac´ım za´kladem je dle § 5b ZoPSZ cˇa´stka, kterou si OSVCˇ sama urcˇ´ı. Tato
cˇa´stka vsˇak nesmı´ by´t nizˇsˇ´ı, nezˇ minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad. Jine´ minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı
za´klady plat´ı pro hlavn´ı a vedlejˇs´ı cˇinnost. V souladu s § 14 odst. 6 ZoPSZ je meˇs´ıcˇn´ı
vymeˇrˇovac´ı za´klad pro pojistne´ u osoby s hlavn´ı cˇinnosti minima´lneˇ 25% pr˚umeˇrne´ mzdy.
U OSVCˇ s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti, ktera´ je za´rovenˇ u´cˇastn´ıkem pojiˇsteˇn´ı, je minima´ln´ı
meˇs´ıcˇn´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad stanoven ve vy´sˇi 10% pr˚umeˇrne´ mzdy.
Maxima´ln´ım vymeˇrˇovac´ım za´kladem pro pojistne´ je dle § 15a ZoPSZ cˇa´stka ve vy´sˇi
48na´sobku pr˚umeˇrne´ mzdy. Tato hranice plat´ı pro zameˇstnance i OSVCˇ.
U nemocenske´ho pojiˇsteˇn´ı je vymeˇrˇovac´ım za´kladem cˇa´stka, kterou si OSVCˇ sama urcˇ´ı,
tato cˇa´stka vsˇak nesmı´ by´t nizˇsˇ´ı nezˇ dvojna´sobek cˇa´stky pro povinnou u´cˇast zameˇstnanc˚u
na nemocenske´m pojiˇsteˇn´ı, tj. 5 000Kcˇ.
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3.1.4 Zp˚usob u´hrady pojistne´ho
Sazba pojistne´ho na d˚uchodove´ pojiˇsteˇn´ı a sta´tn´ı politiku zameˇstnanosti cˇin´ı dle
§ 2 ZoPSZ 29,2% z vymeˇrˇovac´ıho za´kladu. V prˇ´ıpadeˇ dobrovolne´ u´cˇasti na nemocenske´m
pojiˇsteˇn´ı cˇin´ı sazba nemocenske´ho pojistne´ho 2,3%. Pojistne´ se dle § 13 ZoPSZ hrad´ı
formou za´loh a doplatku.
OSVCˇ, ktere´ vykona´vaj´ı hlavn´ı cˇinnost, plat´ı za´lohy kazˇdy´ meˇs´ıc, ve ktere´m vykona´vaj´ı
tuto cˇinnost. Za´lohy mus´ı by´t vypocˇteny alesponˇ z minima´ln´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu.
(Zˇen´ıˇskova´, 2016)
Stanoven´ı za´loh u OSVCˇ s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti je za´visle´ na prˇ´ıjmu (danˇove´m
za´kladu ze samostatne´ cˇinnosti) z prˇedchoz´ıho roku. Pokud OSVCˇ dosa´hla v prˇedcha´zej´ıc´ım
roce prˇ´ıjmu, ktery´ je za´kladem pro u´cˇast na d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı, plat´ı za´lohy na pojistne´.
Pokud nevznikla povinnost by´t u´cˇastn´ıkem d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı, za´lohy se neplat´ı. OSVCˇ
s vedlejˇs´ı cˇinnosti vsˇak mu˚zˇe platit za´lohy tehdy, pokud se dobrovolneˇ prˇihla´s´ı k u´cˇasti na
d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı (Zˇen´ıˇskova´, 2016).
Za´loha je dle § 14a ZoPSZ splatna´ od prvn´ıho dne meˇs´ıce do dvaca´te´ho dne na´sleduj´ıc´ıho
meˇs´ıce po meˇs´ıci, jehozˇ se za´loha ty´ka´. Podle tohoto paragrafu mu˚zˇe OSVCˇ platit za´lohy
i na delˇs´ı obdob´ı, nezˇ je jeden meˇs´ıc. Tuto skutecˇnost vsˇak mus´ı spra´veˇ socia´ln´ıho
zabezpecˇen´ı ozna´mit.
Prˇ´ıpadny´ doplatek na pojistne´m je dle § 14a ZoPSZ splatny´ do osmi dn˚u ode dne, kdy
byl (nebo meˇl by´t) poda´n prˇehled o prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch.
3.1.5 Cˇa´stky pojistne´ho pro rok 2017
Meˇs´ıcˇn´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro hlavn´ı cˇinnost v roce 2017 cˇin´ı 7 058Kcˇ. Minima´ln´ı
meˇs´ıcˇn´ı za´loha vypocˇtena´ z tohoto za´kladu cˇin´ı 2 061Kcˇ. Pro vedlejˇs´ı cˇinnost je minima´ln´ı
vymeˇrˇovac´ı za´klad stanoven ve vy´sˇi 2 824Kcˇ. Minima´ln´ı za´loha z tohoto za´kladu pak cˇin´ı
825Kcˇ. Minima´ln´ı za´loha na nemocenske´ pojistne´ cˇin´ı 115Kcˇ.
Prˇi celorocˇn´ım vy´konu cˇinnosti je rocˇn´ım minima´ln´ım vymeˇrˇovac´ım za´kladem pro hlavn´ı
cˇinnost cˇa´stka 84 696Kcˇ a pro vedlejˇs´ı cˇinnost 33 878Kcˇ. Minima´ln´ı pojistne´ za rok 2017
prˇi celorocˇn´ı u´cˇasti na pojiˇsteˇn´ı cˇin´ı 24 732Kcˇ, resp. 9 893Kcˇ u osoby s vy´konem vedlejˇs´ı
cˇinnosti. V prˇ´ıpadeˇ hlavn´ı cˇinnost je danˇovy´ za´klad ze samostatne´ cˇinnosti, prˇi ktere´m
je placeno minima´ln´ı pojistne´, stanoven jako dvojna´sobek minima´ln´ıho rocˇn´ıho za´kladu,
tj. 169 392Kcˇ.
3.2 Zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı
Verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı je dle Cˇervinka (2016, str. 19) ”druh za´konne´ho pojiˇsteˇn´ı,
na jehozˇ za´kladeˇ je plneˇ nebo cˇa´stecˇneˇ hrazena zdravotn´ı pe´cˇe poskytnuta´ pojiˇsteˇnci s c´ılem
zachovat nebo zlepsˇit jeho zdravotn´ı stav.“
Zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı je upraveno rˇadou pra´vn´ıch prˇedpis˚u. Vy´znamny´ je zejme´na:
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• za´kon cˇ. 48/1997 Sb., o verˇejne´m zdravotn´ım pojiˇsteˇn´ı (da´le ”ZoVZP“) a o zmeˇneˇ
a doplneˇn´ı neˇktery´ch souvisej´ıc´ıch za´kon˚u, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch prˇedpis˚u, a
• za´kon cˇ. 592/1992 Sb., o pojistne´m na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı, ve zneˇn´ı pozdeˇjˇs´ıch
prˇedpis˚u.
Kl´ıcˇove´ jsou take´ za´kony upravuj´ıc´ı problematiku zdravotn´ıch pojiˇst’oven (Cˇervinka, 2016).
3.2.1 Pla´tci pojistne´ho
Dle § 4 ZoVZP jsou pla´tci pojistne´ho na zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı rozdeˇleni do trˇ´ı skupin.
Pla´tcem pojistne´ho jsou
• pojiˇsteˇnci za splneˇn´ı dalˇs´ıch podmı´nek stanoveny´ch za´konem,
• zameˇstnavatele´,
• sta´t.
Zameˇstnavatele´ jako pla´tci pojistne´ho nejsou relevantn´ı k problematice institutu spolupra-
cuj´ıc´ı osoby.
Prostrˇednictv´ım § 5 ZoVZP jsou definova´ny podmı´nky pro pojiˇsteˇnce, kterˇ´ı jsou pla´tci
pojistne´ho. Tato skupina je rozdeˇlena do trˇ´ı d´ılcˇ´ıch skupin. Pro problematiku spolupracuj´ıc´ı
osoby jsou d˚ulezˇite´ osoby samostatneˇ vy´deˇlecˇneˇ cˇinne´, ktere´ jsou definova´ny pod p´ısmenem
b tohoto paragrafu. Za OSVCˇ se podle tohoto za´kona povazˇuje naprˇ. osoba provozuj´ıc´ı
zˇivnost, osoba podnikaj´ıc´ı v zemeˇdeˇlstv´ı, osoba podnikaj´ıc´ı podle zvla´sˇtn´ıho pra´vn´ıho
prˇedpisu, osoba vykona´vaj´ıc´ı neza´visle´ povola´n´ı, osoby vykona´vaj´ıc´ı umeˇleckou cˇinnost.
Kromeˇ teˇchto osob se za OSVCˇ povazˇuje take´ spolupracuj´ıc´ı osoba, na kterou lze rozdeˇlovat
prˇ´ıjmy a vy´daje podle ZDP.
Pro u´plnost je trˇeba dodat, zˇe pojiˇsteˇnec je pla´tcem pojistne´ho take´ tehdy, pokud je
zameˇstnancem (prˇicˇemzˇ v ZoVZP jsou definova´ny vy´jimky, kdy se dana´ fyzicka´ osoba
nepovazˇuje za zameˇstnance) a tehdy, pokud ma´ na u´zemı´ CˇR trvaly´ pobyt, ovsˇem nen´ı
uveden v § 5 ZoVZP a nen´ı za neˇj pla´tcem pojistne´ho sta´t.
Vy´cˇet osob, za ktere´ je pla´tcem pojistne´ho sta´t, je vymezen § 7 ZoVZP a zahrnuje mj.:
• nezaopatrˇene´ deˇti podle za´kona o sta´tn´ı socia´ln´ı podporˇe,
• prˇ´ıjemce rodicˇovske´ho prˇ´ıspeˇvku,
• pozˇivatele d˚uchodovy´ch da´vek z d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı,
• osoby, ktere´ celodenneˇ pecˇuj´ı o jedno d´ıteˇ do veˇku 7 let nebo o dveˇ deˇti do veˇku 15 let,
• osoby, ktere´ jsou za´visle´ v II azˇ IV stupni na pe´cˇi jine´ osoby a osoby, ktere´ o tyto
za´visle´ osoby pecˇuj´ı,
• osoby, ktere´ jsou invalidn´ı ve trˇet´ım stupni nebo osoby, ktere´ dosa´hly veˇku potrˇebne´ho





Pokud maj´ı tyto osoby prˇ´ıjmy, ktere´ podle´haj´ı pojistne´mu, pak pojistne´ plat´ı sta´t i tyto
osoby.
ZoVZP narˇizuje pojiˇsteˇnc˚um plnit za´konem stanovene´ povinnosti. Osoba, ktera´ je OSVCˇ,
ma´ za´kladn´ı oznamovac´ı povinnost v˚ucˇi zdravotn´ı pojiˇst’ovneˇ. Soucˇa´sti te´to povinnosti
je ozna´men´ı zaha´jen´ı nebo ukoncˇen´ı samostatne´ cˇinnosti zdravotn´ı pojiˇst’ovneˇ do osmi
dn˚u. Za nesplneˇn´ı te´to povinnosti mu˚zˇe by´t udeˇlena pokuta v maxima´ln´ı vy´sˇi 10 000Kcˇ
(Cˇervinka, 2016).
Lh˚uta osmi dn˚u je stanovena´ take´ pro ozna´men´ı skutecˇnosti o vzniku nebo za´niku
povinnosti sta´tu platit za danou osobu pojistne´. § 12 ZoVZP pla´tc˚um take´ narˇizuje platit
pojistne´ zdravotn´ı pojiˇst’ovneˇ. Dle § 24 za´kona o pojistne´m na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı
je OSVCˇ povinna podat prˇehled o svy´ch prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch. Na ucˇineˇn´ı tohoto u´konu je
stanovena § 24 odst. 2 za´kona o pojistne´m na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı lh˚uta 30 dn˚u ode
dne, kdy meˇlo by´t poda´no danˇove´ prˇizna´n´ı. Pokud nema´ OSVCˇ povinnost podat danˇove´
prˇizna´n´ı, mus´ı podat prˇehled do 8. dubna.
Vzhledem ke skutecˇnosti, zˇe spolupracuj´ıc´ı osoba je povazˇovana´ za OSVCˇ, plat´ı tyto
povinnosti i pro tuto osobu.
Dalˇs´ı z povinnosti vyply´vaj´ıc´ı ze za´kona dopadaj´ı na ostatn´ı typy pla´tc˚u, resp. ostatn´ı
pojiˇsteˇnce. Jako prˇ´ıklad takove´ povinnosti lze uve´st povinnost prokazovat se pr˚ukazem
zdravotn´ı pojiˇst’ovny, povinnost podrobit se preventivn´ım prohl´ıdka´m nebo cˇinit opatrˇen´ı
k odvracen´ı nemoci (Cˇervinka, 2016).
3.2.2 Vymeˇrˇovac´ı za´klady pro pojistne´
Vymeˇrˇovac´ı za´klad pro OSVCˇ cˇin´ı od roku 2006 dle § 3a za´kona o pojistne´m na verˇejne´
zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı 50% prˇ´ıjmu˚ po odpocˇtu vy´daj˚u na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı a udrzˇen´ı
prˇ´ıjmu˚ ze samostatne´ cˇinnosti. U spolupracuj´ıc´ı osoby se za prˇ´ıjem povazˇuje jej´ı pod´ıl na
prˇ´ıjmu. Pokud je vsˇak vymeˇrˇovac´ı za´klad pro pojistne´ nizˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı
za´klad, pouzˇije se minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad. Minima´ln´ım vymeˇrˇovac´ım za´kladem
je dvana´ctina´sobek pr˚umeˇrne´ mzdy. Minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad se pomeˇrneˇ kra´t´ı
v prˇ´ıpadeˇ, kdy OSVCˇ po cely´ meˇs´ıc nevykona´vala samostatnou cˇinnost, meˇla na´rok na
vy´platu da´vek z nemocenske´ho pojiˇsteˇn´ı (tento na´rok vznikl z titulu vy´konu samostatne´
cˇinnosti) nebo se stala osobou, pro kterou neplat´ı minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad.
Dle § 3a za´kona o pojistne´m neplat´ı minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro vsˇechny osoby.
Od minima´ln´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu je osvobozena mj. osoba, ktera´ je vedle vy´konu
samostatne´ cˇinnosti soucˇasneˇ zameˇstna´na a z tohoto zameˇstna´n´ı odva´d´ı pojistne´, ktere´ je
vypocˇteno alesponˇ z hodnoty minima´ln´ı mzdy. Minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad take´ neplat´ı
pro osoby, za ktere´ je pla´tcem pojistne´ho sta´t. Vymeˇrˇovac´ım za´kladem pro tyto osoby je
jejich skutecˇny´ prˇ´ıjem po sn´ızˇen´ı o danˇoveˇ uznatelne´ vy´daje.
Acˇkoliv je pouzˇita jina´ terminologie pro socia´ln´ı a pro zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı, nada´le
je v te´to pra´ci pouzˇita terminologie socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı, tj. hlavn´ı a vedlejˇs´ı cˇinnost.
V prakticke´ cˇa´sti te´to pra´ce plat´ı, zˇe vsˇechny osoby s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti za´rovenˇ
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splnˇuj´ı podmı´nku osob, na ktere´ se nevztahuje minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro zdravotn´ı
pojistne´. Tato skutecˇnost jizˇ nen´ı da´le zminˇovana´.
Maxima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad byl p˚uvodneˇ definova´n ve vy´sˇi 48na´sobku, resp. 72na´sobku
pr˚umeˇrne´ mzdy. Ustanoven´ı tykaj´ıc´ı se tohoto vymeˇrˇovac´ıho za´kladu nebylo u´cˇinne´ od
1. ledna 2013, a to pro obdob´ı 2013 azˇ 2015. Od 1. ledna 2015 je toto ustanoven´ı zrusˇeno,
pro zdravotn´ı pojistne´ tak neplat´ı zˇa´dny´ maxima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad (Cˇervinka, 2016).
Vy´sˇe pojistne´ho cˇin´ı dle § 1 za´kona o pojistne´m na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı 13,5%
z vymeˇrˇovac´ıho za´kladu a zaokrouhluje se na koruny nahoru. Pla´tce je povinen si toto
pojistne´ spocˇ´ıtat sa´m.
3.2.3 Zp˚usob u´hrady pojistne´ho
Dle § 7 za´kona o pojistne´m na zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı hrad´ı OSVCˇ pojistne´ formou za´loh
na pojistne´ a doplatku pojistne´ho. Za´lohy se plat´ı za kalenda´rˇn´ı meˇs´ıc. Tyto za´lohy jsou
splatne´ od prvn´ıho dne kalenda´rˇn´ıho meˇs´ıce, na ktery´ se dana´ za´loha plat´ı, do osme´ho dne
na´sleduj´ıc´ıho kalenda´rˇn´ıho meˇs´ıce. Za´loha se nemus´ı platit za ty meˇs´ıce, po ktere´ je OSVCˇ
uzna´na neschopna´ pra´ce nebo byla v karante´neˇ. Tato podmı´nka mus´ı by´t splneˇna po cely´
meˇs´ıc.
Vy´sˇe za´lohy se odv´ıj´ı podle roku podnika´n´ı. Jina´ pravidla jsou platna´ pro prvn´ı a pro
dalˇs´ı roky podnika´n´ı. Take´ pro osoby, za ktere´ je pla´tcem pojistne´ho sta´t, plat´ı jina´ pravidla
pro stanoven´ı te´to za´lohy. V prvn´ım roce podnika´n´ı plat´ı podnikatel minima´ln´ı za´lohy na
pojistne´, ledazˇe si dobrovolneˇ zvol´ı vysˇsˇ´ı za´lohy. Osoba, za kterou je pla´tcem pojistne´ho
sta´t, neplat´ı v prvn´ım roce za´lohy, pojistne´ je vyrovna´no formou jednora´zove´ho doplatku.
Za´lohy v druhe´m a dalˇs´ıch letech podnika´n´ı jsou stanoveny dle § 8 za´kona o pojistne´m
na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı z meˇs´ıcˇn´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu. Meˇs´ıcˇn´ı vymeˇrˇovac´ı
za´klad je vypocˇ´ıta´n jako pr˚umeˇr z vymeˇrˇovac´ıho za´kladu pro prˇedchoz´ı obdob´ı s t´ım, zˇe
se prˇihl´ızˇ´ı pouze k meˇs´ıc˚um, kdy byla vykona´va´na samostatna´ cˇinnost. Tyto za´lohy se
poprve´ plat´ı za meˇs´ıc, kdy byl (nebo meˇl by´t) poda´n prˇehled o prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch.
Za´lohy nen´ı povinna platit osoba, ktera´ je za´rovenˇ zameˇstnancem a samostatna´ cˇinnost
nen´ı pro tuto osobu hlavn´ım zdrojem prˇ´ıjmu˚. Tato osoba uhrad´ı celkove´ pojistne´ do osmi
dn˚u od poda´n´ı prˇehledu o prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch.
Doplatek rozd´ılu mezi zaplaceny´mi za´lohami a skutecˇny´m pojistny´m je splatny´ dle
§ 14 za´kona o pojistne´m na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı do osmi dn˚u ode dne, kdy byl
(nebo meˇl by´t) poda´n prˇehled o prˇ´ıjmech a vy´daj´ıch za kalenda´rˇn´ı rok. Prˇ´ıpadny´ prˇeplatek
pojistne´ho je pojiˇst’ovna povinna vra´tit do jednoho meˇs´ıce ode dne, kdy tento prˇeplatek
zjistila. Prˇeplatek mu˚zˇe by´t pouzˇit jako za´loha na dalˇs´ı obdob´ı. O zapocˇten´ı prˇeplatku na




3.2.4 Cˇa´stky pojistne´ho pro rok 2017
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, minima´ln´ım vymeˇrˇovac´ım za´kladem je dvana´ctina´sobek 50%
pr˚umeˇrne´ mzdy, tj. 169 392Kcˇ. Minima´ln´ı rocˇn´ı pojistne´ cˇin´ı 13,5%, tj. 22 868Kcˇ. Mi-
nima´ln´ı za´loha na zdravotn´ı pojistne´ v roce 2017 cˇin´ı 13,5% z meˇs´ıcˇn´ıho vymeˇrˇovac´ıho
za´kladu (14 116Kcˇ), tj. 1 906Kcˇ.
Pro praktickou cˇa´st je trˇeba zna´t u´daj o vy´sˇi d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ze samostatne´
cˇinnosti, prˇi ktere´m je vymeˇrˇovac´ı za´klad roven minima´ln´ımu vymeˇrˇovac´ımu za´kladu. Tato
hodnota se spocˇ´ıta´ jako dvojna´sobek minima´ln´ıho rocˇn´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu, hodnota




Aplikace institutu spolupracuj´ıc´ıch osob
v prakticky´ch prˇ´ıkladech
C´ılem na´sleduj´ıc´ı kapitoly je analyzovat institut spolupracuj´ıc´ı osoby na modelovy´ch
prˇ´ıkladech. Prˇ´ıklady jsou rozdeˇleny do trˇi na sobeˇ neza´visly´ch cˇa´sti. Prvn´ı cˇa´st te´to kapitoly
popisuje pouzˇitou metodiku pro analy´zu rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u. V druhe´ cˇa´sti te´to
kapitoly je rozdeˇluj´ıc´ı osoba povazˇova´na za osobu, ktera´ vykona´va´ hlavn´ı cˇinnost. Pro
u´plnost je trˇeba dodat, zˇe mozˇne´ situace jsou v te´to pra´ci analyzova´ny z hlediska u´spory
vsˇech zu´cˇastneˇny´ch osob. Posledn´ı cˇa´st prˇedstavuje dalˇs´ı vlastnosti institutu spolupracuj´ıc´ı
osoby. Prˇedt´ım, nezˇ bude analyzova´na problematika institutu spolupracuj´ıc´ı osoby, je
trˇeba stanovit zp˚usob, jaky´m budou tyto prˇ´ıklady analyzova´ny.
4.1 Zp˚usob analy´zy institutu spolupracuj´ıc´ı osoby
Existuje v´ıce zp˚usob˚u, ktere´ lze pouzˇ´ıt pro analy´zu te´to problematiky. Jednoduchy´m
zp˚usobem je vy´pocˇet vy´sˇe daneˇ, socia´ln´ıho a zdravotn´ıho pojistne´ho bez uplatneˇn´ı § 13 ZDP.
Druhy´m krokem te´to metody je vy´pocˇet odvod˚u prˇi r˚uzne´ mı´ˇre spolupra´ce. Rozd´ılem
teˇchto dvou hodnot se zjist´ı vy´sˇe u´spory pro poplatn´ıky, poprˇ. cˇa´stka vysˇsˇ´ıho odvodove´ho
zat´ızˇen´ı.
Prˇi vyuzˇit´ı te´to metody je vsˇak trˇeba spra´vneˇ stanovit cˇa´stku, ktera´ se bude rozdeˇlovat.
Podle zkusˇenosti, poprˇ. citu, lze zpravidla nale´zt takovou cˇa´stku rozdeˇlen´ı, ktera´ bude
pro poplatn´ıky nejvy´hodneˇjˇs´ı. Pokud vsˇak chceme prove´st podrobneˇjˇs´ı analy´zu te´to
problematiky, vcˇetneˇ identifikace d˚ulezˇity´ch souvislost´ı, je trˇeba prove´st v´ıce takovy´ch
d´ılcˇ´ıch vy´pocˇt˚u. Proveden´ı teˇchto vy´pocˇt˚u, prˇesneˇji prezentace vy´sledk˚u, by mohlo by´t
na´rocˇneˇjˇs´ı prˇedevsˇ´ım z hlediska forma´ln´ı stra´nky. Acˇkoliv i tato metoda je v te´to pra´ci
pouzˇita, prima´rneˇ bude vyuzˇita jina´ metoda analy´zy.
V ra´mci pouzˇite´ metody nejsou vyuzˇity cˇ´ıselne´ hodnoty, ale vztahy pro tyto odvody. Jsou
vytvorˇeny algoritmy pro jednotlive´ modelove´ situace. C´ılem teˇchto algoritmu˚ je vy´pocˇet
u´spory na odvodech dosazen´ım jedine´ hodnoty, v tomto prˇ´ıpadeˇ hodnoty rozdeˇlene´ho
rozd´ılu mezi prˇ´ıjmy a vy´daji.
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Pro kazˇdy´ prˇ´ıklad je trˇeba vytvorˇit vlastn´ı verzi algoritmu, ve ktere´ jsou zahrnuty
specifika dane´ situace. Lze stanovit obecny´ postup prˇi vytva´rˇen´ı teˇchto algoritmu˚. Na´vod
je stanoven pro celorocˇn´ı spolupra´ci.
Krok cˇ. 1: Vytvorˇen´ı symboliky pro tyto algoritmy. Podnikatel, ktery´ rozdeˇluje prˇ´ıjmy
a vy´daje, je oznacˇen doln´ım indexem RO, spolupracuj´ıc´ı osoba je oznacˇena
indexem SO. Za´klad daneˇ (d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ) ze samostatne´ cˇinnosti je
oznacˇen DZD, celkovy´ za´klad daneˇ je symbolizova´n zkratkou ZD. Vy´sˇe
rozdeˇlene´ho rozd´ılu mezi prˇ´ıjmy a vy´daji (rozdeˇleny´ zisk, ztra´ta) je oznacˇen
R.
Krok cˇ. 2: Klasifikace cˇinnosti podnikatele, ktery´ rozdeˇluje prˇ´ıjmy a vy´daje z hlediska
za´kona o d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı, resp. z pohledu zdravotn´ıho pojiˇsteˇn´ı.
Krok cˇ. 3: Stanoven´ı vztah˚u pro vy´pocˇet daneˇ a pojistne´ho pro poplatn´ıky bez uplatneˇn´ı
institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Tyto d´ılcˇ´ı vztahy se pak vyja´drˇ´ı jediny´m
vztahem. Vy´sledkem je celkova´ suma vsˇech odvod˚u poplatn´ık˚u. Tento vztah
je v te´to pra´ci oznacˇen zkratkou COVP0.
Krok cˇ. 4: Vy´pocˇet maxima´ln´ıho mozˇne´ho rozdeˇlen´ı. Tato hodnota se stanov´ı jako 50%
v prˇ´ıpadeˇ spolupra´ce s manzˇelem, resp. 30% v ostatn´ıch prˇ´ıpadech, z hodnoty
DZDRO. Je trˇeba rovneˇzˇ hl´ıdat maxima´ln´ı cˇa´stky rozdeˇlen´ı, tj. 540 000Kcˇ
a 180 000Kcˇ.
Krok cˇ. 5: Stanoven´ı limitu pro jednotlive´ typy odvod˚u pro kazˇdou osobu. Tyto limity
prˇedstavuj´ı takovou hodnotu d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ, poprˇ. za´kladu daneˇ, prˇi
ktere´ se meˇn´ı struktura vy´pocˇtu. Z hlediska daneˇ se jedna´ o takovy´ ZD, prˇi
ktere´m je danˇ nulova´. Tyto cˇa´stky jsou vyja´drˇeny v Tabulce 2.1 na straneˇ 21,
poprˇ. se daj´ı urcˇit podle vztahu (2.1). Pro socia´ln´ı pojistne´ je trˇeba sledovat
cˇa´stku rozhodne´ho prˇ´ıjmu u vedlejˇs´ı cˇinnosti a 24na´sobek minima´ln´ıho
meˇs´ıcˇn´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu u hlavn´ı cˇinnosti. U zdravotn´ıho pojistne´ho
je podstatny´m u´dajem 24na´sobek minima´ln´ıho meˇs´ıcˇn´ıho vymeˇrˇovac´ıho
za´kladu. Pokud se na danou osobu tento limit nevztahuje, nen´ı trˇeba sledovat
zˇa´dnou hodnotu u zdravotn´ıho pojiˇsteˇn´ı.
Krok cˇ. 6: Nejna´rocˇneˇjˇs´ı krok tohoto postupu. Na za´kladeˇ limit˚u z prˇedchoz´ıho kroku
a maxima´ln´ıho mozˇne´ho rozdeˇlen´ı je trˇeba rozdeˇlit prˇ´ıklad na d´ılcˇ´ı cˇa´sti. Toto
rozdeˇlen´ı je zalozˇeno na hodnoteˇ Rn. Jsou tak vytvorˇeny obory prˇ´ıpustny´ch
hodnot R1, R2 azˇ Rn pro danou cˇa´st prˇ´ıkladu. Pocˇet n je vzˇdy za´visly´
na parametrech dane´ho prˇ´ıkladu. Hodnoty spadaj´ıc´ı do R1 zpravidla zacˇ´ınaj´ı
jednou korunou (pokud nen´ı podnikatel, ktery´ rozdeˇluje prˇ´ıjmy a vy´daje, ve
ztra´teˇ). Limity z prˇedchoz´ıho kroku jsou posledn´ı hodnotou dane´ho rozmez´ı
Rn. Navazuj´ıc´ı R pak zacˇ´ına´ krajn´ı hodnotou prˇedchoz´ıho R zvy´sˇenou o jednu
korunu. Maxima´ln´ı mozˇne´ rozdeˇlen´ı definuje posledn´ı hodnotu Rn.
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Krok cˇ. 7: Stanoven´ı vztah˚u pro vy´pocˇet daneˇ a pojistne´ho pro poplatn´ıky v prˇ´ıpadeˇ
uplatneˇn´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Tyto d´ılcˇ´ı vztahy se pak vyja´drˇ´ı
jediny´m vztahem. Vy´sledkem je celkova´ suma vsˇech odvod˚u poplatn´ık˚u. Pocˇet
teˇchto celkovy´ch vztah˚u mus´ı by´t roven pocˇtu definovany´ch R. Tento vztah
je take´ oznacˇen zkratkou COVPn, kde doln´ı index n je shodny´ s indexem
hodnoty R.
Krok cˇ. 8: Rozd´ıly vztah˚u COVPn a COVP0 vyjadrˇuj´ı vy´sˇi u´spory, ktera´ vznikla
vyuzˇit´ım institutu spolupracuj´ıc´ı osoby.
Podstatna´ je spra´vna´ interpretace takto z´ıskany´ch vy´sledk˚u. Plat´ı jednoduche´ pravidlo:
• kladna´ hodnota znamena´, zˇe rozdeˇluj´ıc´ı a spolupracuj´ıc´ı osoba zaplat´ı v u´hrnu
o vy´slednou hodnotu me´neˇ, nezˇ by zaplatili bez uplatneˇn´ı spolupra´ce (je dosazˇeno
u´spory),
• za´porna´ hodnota znamena´, zˇe rozdeˇluj´ıc´ı a spolupracuj´ıc´ı osoba zaplat´ı v u´hrnu
o vy´slednou hodnotu v´ıce, nezˇ by zaplatili bez uplatneˇn´ı spolupra´ce (vznika´ vysˇsˇ´ı
odvodove´ zat´ızˇen´ı).
Vy´sledek tak neodpov´ıda´ vy´sˇi odvod˚u, pouze jejich zmeˇneˇ oproti situaci bez rozdeˇlen´ı
danˇove´ho za´kladu. Pokud je vy´sledna´ hodnota nulova´, pak nedocha´z´ı ke zmeˇneˇ vy´sˇe
odvod˚u.
Zp˚usob vytvorˇen´ı konkre´tn´ıch algoritmu˚ pro jednotlive´ situace je obsahem Prˇ´ılohy A.
Pro prˇesnost je trˇeba dodat, zˇe takto vypocˇtene´ hodnoty se mohou odliˇsovat od rea´lne´ho
vy´sledku v rˇa´du korun vlivem zaokrouhlen´ı.
4.2 Podnikatel vykona´va´ hlavn´ı cˇinnost
V te´to cˇa´sti je analyzova´n institut spolupracuj´ıc´ı osoby pro podnikatele, jehozˇ cˇinnost
je klasifikova´na jako hlavn´ı cˇinnost. V ra´mci jednotlivy´ch verz´ı modelovy´ch prˇ´ıklad˚u jsou
meˇneˇny spolupracuj´ıc´ı osoby. Spolupracuj´ıc´ı osobou v teˇchto prˇ´ıkladech je:
• manzˇelka, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek,
• druzˇka, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek,
• pracuj´ıc´ı manzˇelka,
• zletily´ student vysoke´ sˇkoly (nezaopatrˇene´ d´ıteˇ),
• podnikatel.
Pro lepsˇ´ı pochopen´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby jsou i v teˇchto situac´ıch provedeny
drobne´ zmeˇny v zada´n´ı na straneˇ rozdeˇluj´ıc´ıho podnikatele. Na za´kladeˇ z´ıskany´ch vy´sledk˚u
je pak zhodnoceno vyuzˇit´ı § 13 ZDP.
Pro vsˇechny situace v ra´mci podkapitoly 4.2 plat´ı, zˇe podnikatel Petr T. poskytuje
poradenstv´ı v oblasti informacˇn´ıch technologi´ı. Podnika´n´ı zaha´jil v roce 2014, vede danˇovou
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evidenci. V roce 2017 nedosˇlo k prˇerusˇen´ı nebo ukoncˇen´ı zˇivnosti. Ostatn´ı skutecˇnosti,
ktere´ jsou podstatne´ pro spra´vny´ vy´pocˇet daneˇ a pojistne´ho v roce 2017, jsou meˇneˇny
v za´vislosti na dane´ situaci.
4.2.1 Spolupracuj´ıc´ı osoba cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek – manzˇelka
V ra´mci cˇa´sti 4.2.1 je spolupracuj´ıc´ı osobou manzˇelka pana Petra T. Pan´ı Lenka T. po
cely´ rok cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek. Manzˇelstv´ı mezi panem Petrem a pan´ı Lenkou bylo
uzavrˇeno v brˇeznu 2016. Manzˇel˚um se narodila dcera v listopadu 2016. Jine´ deˇti manzˇele´
nemaj´ı. Pan´ı Lenka poma´ha´ sve´mu manzˇelovi s administrativou jeho podnika´n´ı, jejich
spolupra´ce je rˇa´dneˇ nahla´sˇena.
a) Pan Petr T. ma´ za´klad daneˇ alesponˇ 677 568Kcˇ
Prˇ´ıklad 4.1. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 byly ve vy´sˇi 1 695 400Kcˇ a jeho danˇoveˇ uzna-
telne´ vy´daje cˇinily 1 012 800Kcˇ. Pro pana Petra je vy´hodneˇjˇs´ı uplatnit vy´daje ve skutecˇne´
vy´sˇi. Pan Petr neuplatnˇuje zˇa´dne´ nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ ani odpocˇitatelne´
polozˇky, uplatnˇuje danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na dceru. Pan´ı Lenka nemeˇla zˇa´dne´ prˇ´ıjmy kromeˇ
rodicˇovske´ho prˇ´ıspeˇvku. Pan Petr chce veˇdeˇt, zda by mu vyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı
osoby prˇineslo u´sporu na odvodech. Dalˇs´ı zdanitelne´ prˇ´ıjmy nema´.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra cˇin´ı 682 600Kcˇ. Rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek je od daneˇ osvobozen
podle § 4 odst. 1, p´ısm. i) ZDP. Za´klad daneˇ pan´ı Lenky je tedy nulovy´. Maxima´lneˇ mu˚zˇe
pan Petr rozdeˇlit 341 300Kcˇ. U´spora na odvodech lze vyja´drˇit (podrobneˇji Prˇ´ıloha A):
U=
⎧⎨⎩
0,296 ·R1 − 24 840 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
0,15 ·R2 − 24 840− 0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤165 699,
− 0,146 ·DZDSO − 0,15 · ZDSO pro R3, R3 ∈ N, 165 700 ≤ R3 ≤333 800.
(4.1)
Pro analy´zu te´to modelove´ situace lze prove´st vy´pocˇet pro r˚uzne´ procento rozdeˇlen´ı. U´rovenˇ
te´to hladiny mu˚zˇe by´t libovolna´. V tomto prˇ´ıpadeˇ je vypocˇtena vy´sˇe u´spory prˇi rozdeˇlen´ı
s diferenci 30 000Kcˇ.
Tabulka 4.1 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.1.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000 240 000
U´spora −15 960 −7 080 −11 340 −6 840 −2 340 0 0 0
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Pro zjiˇsteˇn´ı prˇesne´ vy´sˇe daneˇ a pojistne´ho je trˇeba prove´st detailneˇjˇs´ı propocˇet. Vy´sledky
klasicke´ho vy´pocˇtu nav´ıc mohou slouzˇit jako kontrola hodnot z Tabulky 4.1. Pro kontrolu
jsou tak spocˇ´ıta´ny odvody bez uplatneˇn´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby a prˇi rozdeˇlen´ı
60 000Kcˇ (tj. 8,79%), 120 000Kcˇ (tj. 17,58%) a 180 000Kcˇ (tj. 26,37%). Tyto u´daje jsou
vypocˇteny v Tabulce 4.2.
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Tabulka 4.2 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 60 000Kcˇ, 120 000Kcˇ a 180 000Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.1
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −60 000 60 000 −120 000 120 000 −180 000 180 000
DZD § 7 682 600 0 622 600 60 000 562 600 120 000 502 600 180 000
Za´klad daneˇ 682 600 0 607 600 60 000 562 600 120 000 502 600 180 000
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 102 390 0 93 390 9 000 84 390 18 000 75 390 27 000
Slevy na dani 49 680 0 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 52 710 0 68 550 0 59 550 0 50 550 2 160
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost 39 306 0 55 146 0 46 146 0 37 146 2 160
VZ pro SP 341 300 0 311 300 0 281 300 60 000 251 300 90 000
VZ pro ZP 341 300 0 311 300 30 000 281 300 60 000 251 300 90 000
Socia´ln´ı pojistne´ 99 660 0 90 900 0 82 140 17 520 73 380 26 280
Zdravotn´ı pojistne´ 46 076 0 42 026 4 050 37 976 8 100 33 926 12 150
Odvody celkem 185 042 0 188 072 4 050 166 262 25 620 144 452 40 590
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 −3 030 −4 050 18 780 −25 620 40 590 −40 590
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
−7 080Kcˇ −6 840Kcˇ 0Kcˇ
Jak vyply´va´ ze vztahu (4.1) a Tabulky 4.1 spolupra´ce podnikatele, jehozˇ za´klad daneˇ
je vysˇsˇ´ı nezˇ 677 568Kcˇ, s manzˇelkou, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek, neprˇina´sˇ´ı zˇa´dny´
efekt z hlediska optimalizace odvod˚u. Rozdeˇlen´ı do cˇa´stky 165 700Kcˇ by dokonce prˇineslo
vysˇsˇ´ı odvody nezˇ nevyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Pokud by rozdeˇlen´ı bylo nizˇsˇ´ı
nezˇ 2,4na´sobek pr˚umeˇrne´ mzdy, celkove´ odvody obou poplatn´ık˚u budou vysˇsˇ´ı z d˚uvodu
ztracene´ho na´roku na slevu na manzˇela. Rozdeˇlen´ı, ktere´ je vysˇsˇ´ı nezˇ 2,4na´sobek pr˚umeˇrne´
mzdy, by bylo spojeno s dalˇs´ım zvy´sˇen´ım odvod˚u. Kromeˇ ztracene´ho na´roku na slevu zde
negativneˇ p˚usob´ı i povinnost platit socia´ln´ı pojistne´ pro spolupracuj´ıc´ı osobu.
Od cˇa´stky 165 700Kcˇ se vza´jemneˇ vykompenzuje sleva na poplatn´ıka u spolupracuj´ıc´ı
osoby se ztracenou slevou na manzˇela. Institut spolupracuj´ıc´ı osoby ma´ neutra´ln´ı vliv
na celkovou vy´sˇi odvod˚u. Jina´ situace by nastala, pokud by spolupracuj´ıc´ı manzˇelka meˇla
na´rok na dalˇs´ı slevy na dani. Vlivem teˇchto slev by mohlo by´t dosazˇeno optimalizace daneˇ.
Z hlediska optimalizace se tak podnikateli s vysoky´m za´kladem daneˇ (za´rovenˇ bez
povinnosti platit solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ) neda´ doporucˇit uplatnit institut spolupracuj´ıc´ı
osoby, resp. rozdeˇlit prˇ´ıjmy a vy´daje na manzˇelku s na´rokem na rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek.
Toto doporucˇen´ı vsˇak neplat´ı ve vsˇech prˇ´ıpadech. Situace, ve ktere´ by se dalo uvazˇovat
o vy´hodnosti institutu spolupracuj´ıc´ı osoby, je charakterizova´na v Prˇ´ıkladu 4.19.
b) Pan Petr T. ma´ za´klad daneˇ vysˇsˇ´ı nezˇ 338 784Kcˇ
Dalˇs´ı modelovy´ prˇ´ıklad analyzuje situaci, kdy podnikatel dosa´hne nizˇsˇ´ıho za´kladu
daneˇ nezˇ v prˇ´ıpadeˇ Prˇ´ıkladu 4.1. V te´to situaci se d˚usledkem rozdeˇlen´ı mu˚zˇe rozdeˇluj´ıc´ı
osoba dostat do situace, kdy by jej´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro zdravotn´ı pojistne´ byl nizˇsˇ´ı nezˇ
za´konem stanoveny´ minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad.
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Prˇ´ıklad 4.2. Prˇ´ıjmy pana Petra T. dosa´hly za rok 2017 vy´sˇe 984 650Kcˇ, danˇove´ uznatelne´
vy´daje byly 426 855Kcˇ. Pan Petr se dozveˇdeˇl, zˇe v roce 2017 dosˇlo ke zrusˇen´ı § 35ca ZDP
a v roce 2017 ma´ mozˇnost volby, a proto uvazˇuje, zda by pro neˇj nebylo lepsˇ´ı uplatnit
vy´daje procentem z prˇ´ıjm˚u.
Rˇesˇen´ı. Je trˇeba si uveˇdomit, zˇe od roku 2017 je mozˇne´ uplatnit slevu na manzˇela
i v prˇ´ıpadeˇ uplatneˇn´ı vy´daj˚u procentem. Nada´le vsˇak nelze uplatnit slevu na manzˇela
v prˇ´ıpadeˇ rozdeˇlova´n´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u. Vy´sˇe u´spory (vysˇsˇ´ıch odvod˚u) tak bude neza´visla´
na zp˚usobu urcˇen´ı vy´daj˚u. Vy´sˇe jednotlivy´ch odvod˚u vsˇak za´vis´ı na zp˚usobu uplatneˇn´ı
vy´daj˚u.
Pan Petr proto zvol´ı uplatneˇn´ı vy´daj˚u procentem z prˇ´ıjmu˚. 60% z prˇ´ıjmu˚ je 590 790Kcˇ,




0,296 ·R1 − 24 840 · R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 55 076,
0,2285 ·R4 − 47 708 + 0,0675 ·DZDRO R4 ∈ N, 55 077 ≤ R4 ≤ 67 755,
0,0825 ·R5 − 47 708 + 0,0675 ·DZDRO − 0,146 ·DZDSO R5 ∈ N, 67 756 ≤ R5 ≤165 699,
−0,0675 ·R6 − 22 868 + 0,0675 ·DZDRO − 0,146 ·DZDSO − 0,15 · ZDSO R6 ∈ N, 165 700 ≤ R6 ≤196 930.
(4.2)
Do vztahu (4.2) jsou dosazeny na´hodne´ hodnoty rozdeˇlen´ı tak, aby bylo zastoupeno kazˇde´
z rozpeˇt´ı rozdeˇlen´ı. Vy´sledky jsou obsazˇeny v Tabulce 4.3.
Tabulka 4.3 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.2.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 25 000 50 000 60 000 75 000 100 000 125 000 175 000 196 930
U´spora −17 440 −10 040 −7 416 − 14 938 −12 876 −10 809 −8 098 −9 579
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Jak vyply´va´ z Tabulky 4.3, prˇi vsˇech zna´zorneˇny´ch situac´ıch je rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u
nevy´hodne´. Pro lepsˇ´ı ilustraci jsou v Tabulce 4.4 podrobneˇjˇs´ı propocˇty odvod˚u pro rozdeˇlen´ı
ve vy´sˇi 60 000Kcˇ (tj. 15,23%), 125 000Kcˇ (tj. 31,74%) a 175 000Kcˇ (tj. 44,43%).
Stejneˇ jako v prˇ´ıpadeˇ prˇedchoz´ıho Prˇ´ıkladu 4.1 by rozdeˇlen´ı prˇineslo vysˇsˇ´ı odvody nezˇ
v prˇ´ıpadeˇ nevyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Negativneˇ take´ p˚usob´ı ztraceny´ na´rok
na slevu na manzˇela. Nevy´hodny´ je rovneˇzˇ minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro podnikatele.
Pokud je rozdeˇlen danˇovy´ za´klad vysˇsˇ´ı nezˇ 55 076Kcˇ (pro tento prˇ´ıklad), podnikatel
bude platit pojistne´ z minima´ln´ıho za´kladu, nikoliv ze skutecˇne´ho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu.
Na druhe´ straneˇ bude spolupracuj´ıc´ı osoba s rostouc´ı hodnotou rozdeˇlene´ho danˇove´ho
za´kladu platit vysˇsˇ´ı zdravotn´ı pojistne´.
Efekt socia´ln´ıho pojistne´ho a p˚usoben´ı slevy na poplatn´ıka u spolupracuj´ıc´ı osoby je
tak prˇevy´sˇen p˚usoben´ım zdravotn´ıho pojistne´ho a ztracene´ slevy na manzˇela. Pokud bude
rozdeˇlena dostatecˇneˇ vysoka´ cˇa´st danˇove´ho za´kladu, tj. 165 700Kcˇ pro tento prˇ´ıklad, dojde
k plne´mu vycˇerpa´n´ı slevy na poplatn´ıka. Na´sledkem tohoto vycˇerpa´n´ı by byla rostouc´ı
odvodova´ za´teˇzˇ s rostouc´ı vy´sˇi rozdeˇlene´ho danˇove´ho za´kladu.
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Tabulka 4.4 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 60 000Kcˇ, 125 000Kcˇ a 175 000Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.2
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −60 000 60 000 −125 000 125 000 −175 000 175 000
DZD § 7 393 860 0 333 860 60 000 268 860 125 000 218 860 175 000
Za´klad daneˇ 393 800 0 333 800 60 000 268 800 125 000 218 800 175 000
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 59 070 0 50 070 9 000 40 320 18 750 32 820 26 250
Slevy na dani 49 680 0 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 9 390 0 25 230 0 15 480 0 7 980 1 410
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost −4 014 0 11 826 0 2 076 0 −5 424 1 410
VZ pro SP 196 930 0 166 930 0 134 430 62 500 109 430 87 500
VZ pro ZP 196 930 0 169 392 30 000 169 392 62 500 169 392 87 500
Socia´ln´ı pojistne´ 57 504 0 48 744 0 39 254 18 250 31 954 25 550
Zdravotn´ı pojistne´ 26 586 0 22 868 4 050 22 868 8 438 22 868 11 813
Odvody celkem 80 076 0 83 438 4 050 64 198 26 688 49 398 38 773
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 −3 362 −4 050 15 878 −26 688 30 678 −38 773
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
−7 412Kcˇ −10 810Kcˇ −8 095Kcˇ
Pro poplatn´ıky s d´ılcˇ´ım za´kladem daneˇ ve zde analyzovany´m rozmez´ı plat´ı, zˇe nelze
dosa´hnout optimalizace odvod˚u vyuzˇit´ım institutu spolupracuj´ıc´ı osoby, a to i prˇesto, zˇe
s rostouc´ım danˇovy´m za´kladem se snizˇuje nevy´hodnost tohoto institutu. Do kladny´ch
hodnot se vsˇak poplatn´ıci nedostanou. Pro tento typ situac´ı se neda´ doporucˇit vyuzˇit´ı
institutu spolupracuj´ıc´ı osoby za u´cˇelem danˇove´ optimalizace.
c) Pan Petr T. ma´ za´klad daneˇ v rozmez´ı 169 392Kcˇ a 331 299Kcˇ
Posledn´ı analyzovanou situaci v ra´mci cˇa´sti 4.2.1 je situace, kdy podnikatel dosa´hne
d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ v rozmez´ı 169 392Kcˇ azˇ 331 299Kcˇ. Vlastnosti te´to skupiny je, zˇe
uzˇ prˇed uplatneˇn´ım spolupracuj´ıc´ı osoby neplat´ı rozdeˇluj´ıc´ı osoba danˇ vlivem slevy na
poplatn´ıka a na manzˇela.
Prˇ´ıklad 4.3. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 dosa´hly vy´sˇe 776 470Kcˇ, danˇove´ uznatelne´
vy´daje byly 477 770 Kcˇ. Pan Petr uplatnˇuje vy´daje ve skutecˇne´ vy´sˇi. Kromeˇ za´kladn´ı
slevy na poplatn´ıka uplatnˇuje rovneˇzˇ slevu na manzˇela a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na jedno d´ıteˇ.
Manzˇelka nema´ zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy. Pan Petr chce veˇdeˇt, zda je pro neˇj vy´hodny´
institut spolupracuj´ıc´ı osoby.
Rˇesˇen´ı. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ za rok 2017 je 298 700Kcˇ. Rozdeˇlit lze maxima´lneˇ 50%,
tj. 149 350Kcˇ. U´sporu lze vyja´drˇit:
U =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0,2285 ·R1 + 24 840− 0,15 ·DZDRO R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
0,0825 ·R2 + 24 840− 0,15 ·DZDRO R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤129 308,
−0,0675 ·R4 + 108 + 0,146 ·DZDRO − 0,146 ·DZDSO − 0,15 · ZDRO R4 ∈ N, 129 309 ≤ R4 ≤132 101,
−0,2135 ·R6 − 24 732 + 0,146 ·DZDRO · R6 ∈ N, 132 101 ≤ R6 ≤149 350.
(4.3)
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Do vztahu (4.3) lze opeˇt dosadit libovolne´ hodnoty rozdeˇlen´ı. Vy´sledna´ u´spora je obsahem
Tabulky 4.5.
Tabulka 4.5 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.3.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 20 000 40 000 67 755 80 000 100 000 115 000 130 000 149 350
U´spora −15 395 −10 825 −4 482 − 11 715 −10 477 −10 477 −9 862 −13 008
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Celkove´ odvody pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 67 755Kcˇ (tj. 22,68%), 115 000Kcˇ (tj. 38,5%)
a 149 350Kcˇ (tj. 50%) jsou spocˇ´ıta´ny v Tabulce 4.6.
Tabulka 4.6 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ, 115 000Kcˇ a 149 350Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.3
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −67 755 67 755 −115 000 115 000 −149 350 149 350
DZD § 7 298 700 0 230 945 67 755 183 700 115 000 149 350 149 350
Za´klad daneˇ 298 700 0 230 900 67 700 183 700 115 000 149 300 149 300
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 44 805 0 34 635 10 155 27 555 17 250 22 395 22 395
Slevy na dani 49 680 0 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 0 0 9 795 0 2 715 0 0 0
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost −13 404 0 −3 609 0 −10 689 0 −13 404 0
VZ pro SP 149 350 0 115 473 0 91 850 57 500 84 696 74 675
VZ pro ZP 169 392 0 169 392 33 877,50 169 392 57 500 169 392 74 675
Socia´ln´ı pojistne´ 43 611 0 33 719 0 26 821 16 790 24 732 21 806
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 0 22 868 4 574 22 868 7 763 22 868 10 082
Odvody celkem 53 075 0 52 978 4 574 39 000 24 553 34 196 31 888
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 97 −4 574 14 075 −24 553 18 879 −31 888
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
−4 467Kcˇ −10 478Kcˇ −13 009Kcˇ
Pro tento prˇ´ıklad nen´ı mozˇne´ optimalizovat odvody vyuzˇit´ım institutu spolupracuj´ıc´ı
osoby. Celkove´ zdravotn´ı pojistne´ se zvysˇuje, socia´ln´ı pojistne´ lze optimalizovat v prˇ´ıpadeˇ
rozdeˇlen´ı do rozhodne´ cˇa´stky. Negativn´ı vliv ma´ ztracena´ sleva na manzˇela. Doporucˇen´ı
o neuplatneˇn´ı spolupra´ce vsˇak nemus´ı by´t vzˇdy zcela pravdive´.
Jak vyplynulo z Prˇ´ıkladu 4.3, nejlepsˇ´ıho vy´sledku je dosazˇeno prˇi rozdeˇlen´ı do rozhodne´
cˇa´stky pro socia´ln´ı pojistne´. Takto lze usˇetrˇit 9 892Kcˇ na tomto pojistne´m. Na druhe´ straneˇ
budou vysˇsˇ´ı odvody zdravotn´ıho pojistne´ho o 4 574Kcˇ. Rozd´ıl teˇchto hodnot je 5 318Kcˇ.
Pokud bude dosazˇeno nizˇsˇ´ı daneˇ nezˇ 5 318Kcˇ u rozdeˇluj´ıc´ı osoby, pak dojde k optimalizaci
odvod˚u. Pokud je prˇijat prˇedpoklad rozdeˇlen´ı fixn´ı cˇa´stky, tj. 67 755Kcˇ, je trˇeba naj´ıt takovy´
za´klad daneˇ, prˇi ktere´m bude danˇ po rozdeˇlen´ı te´to cˇa´stky nizˇsˇ´ı nezˇ stanovena´ hranice. Pro
zjednodusˇen´ı nen´ı zahrnuto danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti
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(oznacˇen jako x), ktery´ splnˇuje vy´sˇe zmı´neˇne´ podmı´nky se vypocˇte z linea´rn´ı rovnice
0,15 · (x− 67 755)− 24 840 = 5 318. (4.4)
Hodnota x z rovnice (4.4) je rovna 268 808Kcˇ. Pokud je tedy d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ ze samostatne´
cˇinnosti nizˇsˇ´ı nezˇ 268 808Kcˇ, rozdeˇlen´ı danˇove´ho za´kladu ve vy´sˇi rozhodne´ cˇa´stky povede
k optimalizaci odvod˚u.
Prˇ´ıklad 4.4. Pan Petr dosa´hl d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ ve vy´sˇi 245 850Kcˇ. Kromeˇ za´kladn´ı
slevy na poplatn´ıka uplatnˇuje rovneˇzˇ slevu na manzˇela a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na jedno d´ıteˇ.
Manzˇelka nema´ zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy. Pan Petr chce optimalizovat povinne´ odvody.
Rˇesˇen´ı. Rozdeˇlit lze celkem 50%, tj. 122 925Kcˇ. Vztah pro vy´pocˇet u´spory je shodny´ se
vztahem (4.3). Dosazen´ım do tohoto vztahu lze z´ıskat vy´sˇi u´spory.
Tabulka 4.7 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.4.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 12 292 24 585 49 170 61 462 67 755 73 755
U´spora −9 228 −6 420 −802 2 006 3 444 −5 952
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Tabulka 4.8 obsahuje odvody pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 67 755Kcˇ (tj. 27,56%) a 73 755Kcˇ
(tj. 30%).
Tabulka 4.8 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ a 73 755Kcˇ pro Prˇ´ıklad 4.4
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −67 755 67 755 −73 755 73 755
DZD § 7 245 850 0 178 095 67 755 172 095 73 755
Za´klad daneˇ 245 800 0 178 000 67 700 172 000 73 700
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 36 870 0 26 700 10 155 25 800 11 055
Slevy na dani 49 680 0 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 0 0 1 860 0 960 0
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost −13 404 0 −11 544 0 −12 444 0
VZ pro SP 122 925 0 89 048 0 86 048 36 878
VZ pro ZP 169 392 0 169 392 33 877,50 169 392 36 878
Socia´ln´ı pojistne´ 35 895 0 26 003 0 25 127 10 769
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 0 22 868 4 574 22 868 4 979
Odvody celkem 45 359 0 37 327 4 574 35 551 15 748
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 8 029 −4 574 9 805 −15 748
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
3 458Kcˇ −5 939Kcˇ
Prˇi rozdeˇlen´ı do rozhodne´ cˇa´stky pro pojistne´ je skutecˇneˇ dosazˇeno u´spory. Jej´ı prˇ´ıcˇinou
je sleva na manzˇela. Podnikatel sice ztratil na´rok na slevu ve vy´sˇi 24 840Kcˇ, ale po rozdeˇlen´ı
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je danˇ rozdeˇluj´ıc´ı osoby v takove´ vy´sˇi, zˇe by nedosˇlo k plne´mu vycˇerpa´n´ı te´to slevy. Rea´lneˇ
tak podnikatel prˇiˇsel pouze o cˇa´st te´to slevy.
Pokud tedy podnikatel dosa´hne d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ v rozmez´ı od cca 169 tis´ıc Kcˇ
do cca 268 800Kcˇ, je mozˇne´ vyuzˇit´ım institutu spolupra´ce optimalizovat odvody. Pokud
je danˇovy´ za´klad vysˇsˇ´ı nezˇ tato cˇa´stka, optimalizace mozˇna´ nen´ı. Stejneˇ tak nen´ı mozˇne´
optimalizovat odvody tehdy, pokud za´klad daneˇ rozdeˇluj´ıc´ı osoby je pod hranici 165 700Kcˇ.
Podnikatel take´ mu˚zˇe uplatnit vy´daje procentem z prˇ´ıjmu˚, ovsˇem prˇi tomto uplatneˇn´ı
vy´daj˚u si nemu˚zˇe uplatnit slevu na manzˇela.7 Proto je trˇeba vztahy pro vy´pocˇet u´spory
upravit. Zmeˇneˇn je pouze vztah pro danˇ u rozdeˇluj´ıc´ı osoby bez uplatneˇn´ı spolupra´ce. Je
trˇeba neuplatnit slevu na manzˇela. Po u´praveˇ jsou tyto vztahy shodne´ jako v prˇ´ıpadeˇ
spolupra´ce s druzˇkou, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek. Te´to problematice je veˇnova´na
subkapitola 4.2.2.
4.2.2 Spolupracuj´ıc´ı osoba cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek – druzˇka
V cˇa´sti 4.2.1 byla spolupracuj´ıc´ı osobou pana Petra manzˇelka. V te´to cˇa´sti pra´ce je
zmeˇneˇna jedina´ skutecˇnost. Manzˇelstv´ı pana Petra a pan´ı Lenky bylo uzavrˇeno v u´noru 2018.
Z tohoto d˚uvod˚u se prˇi vy´pocˇtu mus´ı zmeˇnit dveˇ vy´znamne´ okolnosti:
• pan Petr si nemu˚zˇe uplatnit za rok 2017 slevu na manzˇela,
• maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 30% d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ.
a) Pan Petr T. ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ vysˇsˇ´ı nezˇ 483 977Kcˇ
Nejprve je analyzova´na situace, prˇi ktere´ ma´ pan Petr d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ ze samostatne´
cˇinnosti vysˇsˇ´ı nezˇ 483 977Kcˇ a za´rovenˇ nema´ povinnost platit solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ.
Prˇ´ıklad 4.5. Pan Petr dosa´hl stejny´ch prˇ´ıjm˚u a vy´daj˚u jako v Prˇ´ıkladu 4.1. Jeho prˇ´ıjmy
byly byly ve vy´sˇi 1 680 400Kcˇ a danˇoveˇ uznatelne´ vy´daje cˇinily 1 012 800Kcˇ. Pan Petr zˇije
ve spolecˇne´ doma´cnosti se svoji druzˇkou, se kterou ma´ jedno d´ıteˇ. Druzˇka cˇerpa´ rodicˇovsky´
prˇ´ıspeˇvek, zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy nema´. Pan Petr chce veˇdeˇt, zda je pro neˇj vy´hodne´
uplatneˇn´ı spolupra´ce.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je 667 600Kcˇ. Tentokra´t by bylo mozˇne´ rozdeˇlit pouze 30%
prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u, tj. 200 280Kcˇ. Tato cˇa´stka je vsˇak vysˇsˇ´ı nezˇ za´konem stanovene´ maximum,
rozdeˇlit tak lze pouze 180 000Kcˇ. U´sporu lze vyja´drˇit:
U =
⎧⎨⎩
0,296 ·R1 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
0,15 ·R2 − 0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤165 699,
− 0,146 ·DZDSO − 0,15 · ZDSO + 24 840 pro R3, R3 ∈ N, 165 700 ≤ R3 ≤180 000.
(4.5)
Dosazen´ım do vztahu (4.5) lze z´ıskat vy´sˇi optimalizace odvod˚u. Vy´sledky pro vybrane´
hodnoty rozdeˇlen´ı jsou obsahem Tabulky 4.9.
7Pokud si nezvol´ı nizˇsˇ´ı limit vy´daj˚u pro rok 2017.
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Tabulka 4.9 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.5.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 20 000 40 000 60 000 67 755 100 000 150 000 170 000 180 000
U´spora 5 920 11 840 17 760 20 056 15 000 22 500 24 840 24 840
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Tabulka 4.10 obsahuje prˇesnou vy´sˇi jednotlivy´ch odvod˚u pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 67 755Kcˇ
(tj. 10,15%), 150 000Kcˇ (tj. 22,46%) a 180 000Kcˇ (tj. 26,96%).
Tabulka 4.10 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ, 150 000Kcˇ a 180 000Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.5
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −67 755 67 755 −150 000 150 000 −180 000 180 000
DZD § 7 667 600 0 599 845 67 755 517 600 150 000 487 600 180 000
Za´klad daneˇ 667 600 0 599 800 67 700 517 600 150 000 487 600 180 000
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 100 140 0 89 970 10 155 77 640 18 000 73 140 27 000
Slevy na dani 24 840 0 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 75 300 0 65 130 0 52 800 0 48 300 2 160
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost 61 896 0 51 726 0 39 396 0 34 896 2 160
VZ pro SP 333 800 0 299 922,50 0 258 800 75 000 243 800 90 000
VZ pro ZP 333 800 0 299 922,50 33 877,50 258 800 75 000 243 800 90 000
Socia´ln´ı pojistne´ 97 470 0 87 578 0 75 570 21 900 71 190 26 280
Zdravotn´ı pojistne´ 45 063 0 40 490 4 574 34 938 10 125 32 913 12 150
Odvody celkem 204 429 0 179 794 4 574 149 904 32 025 138 999 40 590
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 24 635 4 574 54 525 −32 025 65 430 −40 590
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
20 061Kcˇ 22 500Kcˇ 24 840Kcˇ
Ve vsˇech prˇ´ıpadech prˇineslo rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u u´sporu na odvodech. Prˇ´ıcˇiny
te´to u´spory jsou dveˇ. Prvn´ı z nich je sleva na poplatn´ıka u spolupracuj´ıc´ı osoby. Jej´ım
cˇerpa´n´ım se snizˇuje souhrnna´ danˇ obou osob. Druhou prˇ´ıcˇinou je osvobozen´ı n´ızke´ho
za´kladu daneˇ od socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı u vedlejˇs´ı cˇinnosti. Tyto prˇ´ıcˇiny p˚usob´ı spolecˇneˇ do
cˇa´stky 67 755Kcˇ, pote´ uzˇ p˚usob´ı pouze sleva na poplatn´ıka. Optima´ln´ım rozdeˇlen´ım je
takove´, prˇi ktere´m dojde k plne´mu vycˇerpa´n´ı slevy na poplatn´ıka u spolupracuj´ıc´ı osoby.
Lze porovnat vy´sledky Prˇ´ıkladu 4.1 na straneˇ 39 s vy´sledky Prˇ´ıkladu 4.5. V ra´mci
spolupra´ce s druzˇkou budou odvody bez uplatneˇn´ı spolupra´ce vysˇsˇ´ı nezˇ v prˇ´ıpadeˇ, kdy by
spolupracuj´ıc´ı osoba byla manzˇelkou podnikatele. Du˚vodem vysˇsˇ´ıch odvod˚u je neuplatneˇna´
sleva na manzˇela. Vlivem rozdeˇlen´ı na druzˇku se pak odvodova´ za´teˇzˇ snizˇuje. V konecˇne´m
d˚usledku dojde k vyrovna´n´ı vy´sˇe odvod˚u pro obeˇ situace. Lze tak rˇ´ıct, zˇe v prˇ´ıpadeˇ rozdeˇlen´ı
prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u na druzˇku na u´rovni maxima´ln´ıho rozdeˇlen´ı 30% je dosazˇeno stejne´ vy´sˇe
odvod˚u jako v prˇ´ıpadeˇ maxima´ln´ıho rozdeˇlen´ı na manzˇelku (nebo v prˇ´ıpadeˇ neuplatneˇn´ı
spolupra´ce). Mohou samozrˇejmeˇ vzniknout drobne´ odchylky vlivem zaokrouhlen´ı.
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b) Pan Petr T. ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ vysˇsˇ´ı nezˇ 338 784Kcˇ
Rovneˇzˇ lze analyzovat situaci, kdy d˚usledkem rozdeˇlen´ı mu˚zˇe podnikatel prˇekrocˇit mi-
nima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´a´klad pro zdravotn´ı pojistne´. Prˇ´ıklad 4.6 je tak obdobou Prˇ´ıkladu 4.2.
Prˇ´ıklad 4.6. Pan Petr meˇl zdanitelne´ prˇ´ıjmy ve vy´sˇi 984 650Kcˇ. Vy´daje se rozhodl uplatnit
procentem z prˇ´ıjmu˚. Vy´daje tak cˇin´ı 590 790Kcˇ. Ostatn´ı skutecˇnosti jsou stejne´ jako
v Prˇ´ıkladu 4.5.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je 393 860Kcˇ. Maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 30% prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u,
tj. zisk ve vy´sˇi 118 158Kcˇ. Vztah pro u´sporu je pak:
U =
⎧⎨⎩
0,296 ·R1 · R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 55 076,
0,2285 ·R3 − 22 868 + 0,0675 ·DZDRO R3 ∈ N, 55 077 ≤ R3 ≤ 67 755,
0,0825 ·R4 − 22 868 + 0,0675 ·DZDRO − 0,146 ·DZDSO R4 ∈ N, 67 756 ≤ R4 ≤118 158.
(4.6)
Do vztahu (4.6) lze dosadit r˚uzne´ hodnoty rozdeˇlene´ho danˇove´ho za´kladu. Vy´sledky pro
tato rozdeˇlen´ı jsou obsahem Tabulky 4.11.
Tabulka 4.11 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.6.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 20 000 40 000 55 076 60 000 67 755 100 000 110 000 118 158
U´spora 5 920 11 840 16 302 17 427 19 199 11 967 12 792 13 465
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Tabulka 4.12 obsahuje prˇesnou vy´sˇi jednotlivy´ch odvod˚u pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 55 076Kcˇ
(tj. 13,98%), 67 755Kcˇ (tj. 17,2%) a 118 158Kcˇ (tj. 30%).
Pro prˇ´ıpad podnikatele, ktery´ ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ v tomto rozmez´ı a spolupracuje
s druzˇkou, plat´ı, zˇe vyuzˇit´ım institutu spolupracuj´ıc´ı osoby lze optimalizovat odvody.
Prˇ´ıcˇinou te´to optimalizace je zejme´na sleva na poplatn´ıka u spolupracuj´ıc´ı osoby. Pozitivneˇ
take´ p˚usob´ı rozhodna´ cˇa´stka pro povinnost platit socia´ln´ı pojiˇsteˇn´ı pro osoby s vy´konem
vedlejˇs´ı cˇinnosti. Rozdeˇlen´ım te´to cˇa´stky (tj. 67 755Kcˇ pro tento prˇ´ıklad) je dosazˇeno
optima´ln´ıho rozdeˇlen´ı.
Tuto situaci lze porovnat se situac´ı zna´zorneˇnou v Prˇ´ıkladu 4.2. Oproti te´to situaci
prˇina´sˇ´ı spolupra´ce u´sporu. Nicme´neˇ, z hlediska vy´sˇe odvod˚u je vy´hodneˇjˇs´ı mı´t uzavrˇene´
manzˇelstv´ı a nerozdeˇlovat prˇ´ıjmy a vy´daje.
Acˇkoliv se tato kapitola prima´rneˇ ty´ka´ spolupracuj´ıc´ı osoby s rodicˇovsky´m prˇ´ıspeˇvkem,
tak lze konstatovat, zˇe stejne´ doporucˇen´ı plat´ı i pro spolupracuj´ıc´ı osoby, ktere´ nemaj´ı
zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy a maj´ı na´rok pouze na za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka. Podobne´
pravidla by tak platila naprˇ. prˇi spolupra´ci s jedn´ım z rodicˇ˚u, ktery´ je jizˇ ve starobn´ım
d˚uchodu.
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Tabulka 4.12 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 55 076Kcˇ, 67 755Kcˇ a 118 158Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.6
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −55 076 55 076 −67 755 67 755 −118 158 118 158
DZD § 7 393 860 0 338 784 55 076 326 105 67 755 275 702 118 158
Za´klad daneˇ 393 800 0 338 700 55 000 326 100 67 700 275 700 118 100
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 59 070 0 50 805 8 250 48 915 10 155 41 355 17 715
Slevy na dani 24 840 0 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 34 230 0 25 965 0 24 075 0 16 515 0
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost 20 826 0 12 561 0 10 671 0 3 111 0
VZ pro SP 196 930 0 169 392 0 163 053 0 137 851 59 079
VZ pro ZP 196 930 0 169 392 27 538 169 392 33 877,50 169 392 59 079
Socia´ln´ı pojistne´ 57 504 0 49 463 0 47 612 0 40 253 17 252
Zdravotn´ı pojistne´ 26 586 0 22 868 3 718 22 868 4 574 22 868 7 976
Odvody celkem 104 916 0 84 892 3 718 81 151 4 574 66 232 25 228
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 20 024 −3 718 23 765 −4 574 38 684 −25 11
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
16 306Kcˇ 19 191Kcˇ 13 456Kcˇ
4.2.3 Spolupracuj´ıc´ı osoba je zameˇstnanec
Dalˇs´ı mozˇnou variantou je spolupra´ce podnikatele s osobou, ktera´ ma´ prˇ´ıjmy ze za´visle´
cˇinnosti. Pro vsˇechny prˇ´ıklady cˇa´sti 4.2.3 plat´ı prˇedpoklad, zˇe spolupracuj´ıc´ı osoba splnˇuje
podmı´nky § 3a odst. 3, p´ısm. b) za´kona o pojistne´m na verˇejne´ zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı, tj. jeho
pojistne´ ze zameˇstna´n´ı je vypocˇteno alesponˇ z minima´ln´ı mzdy. Za´rovenˇ plat´ı podmı´nka,
zˇe rocˇn´ı danˇovy´ za´klad u spolupracuj´ıc´ı osoby je alesponˇ 165 700Kcˇ. Prˇi te´to vy´sˇi danˇove´ho
za´kladu by pak za´kladn´ı sleva na poplatn´ıka nepokryla vypocˇtenou danˇ.
Oproti kapitole 4.2.1 jsou zmeˇneˇny dveˇ skutecˇnosti. Dcera pana Petra a pan´ı Lenky se
narodila jizˇ v rˇ´ıjnu 2011. Pan´ı Lenka jizˇ nastoupila zpeˇt do zameˇstna´n´ı. Toto zameˇstna´n´ı
vykona´vala po cely´ rok. Pan´ı Lenka si bude uplatnˇovat za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka
a rovneˇzˇ danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na dceru. Druha´ zmeˇna nastala u pana Petra, ktery´ meˇl take´
prˇ´ıjmy z kapita´love´ho majetku. Na u´roc´ıch z podnikatelske´ho u´cˇtu obdrzˇel 220Kcˇ.
a) Pan Petr T. ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ alesponˇ 677 568Kcˇ
Nejprve je opeˇt analyzovana´ situace, kdy rozdeˇluj´ıc´ı osoba dosa´hne vysˇsˇ´ıho d´ılcˇ´ıho
za´kladu daneˇ a za´rovenˇ se na neˇj nevztahuje povinnost platit solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ.
Prˇ´ıklad 4.7. Prˇ´ıjmy pana Petra dosa´hly za rok 2017 cˇa´stky 1 920 885Kcˇ, vy´daje pak cˇinily
1 184 531Kcˇ. Kromeˇ u´rok˚u nemeˇl zˇa´dny´ dalˇs´ı zdanitelny´ prˇ´ıjem, uplatnˇuje pouze za´kladn´ı
slevu. U´hrn zu´cˇtovany´ch prˇ´ıjm˚u pan´ı Lenky dosa´hl vy´sˇe 366 649Kcˇ, na povinne´m pojistne´m
pak bylo odvedeno 124 661Kcˇ. Pan Petr chce optimalizovat sve´ odvody prostrˇednictv´ım
institutu spolupracuj´ıc´ı osoby.
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Rˇesˇen´ı. Dı´lcˇ´ı za´klad dle § 7 je 736 354Kcˇ, maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 50%, tj. 368 177Kcˇ.
Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ z kapita´love´ho majetku je 220Kcˇ, celkovy´ za´klad daneˇ je tak 736 574Kcˇ.
Za´klad daneˇ pan´ı Lenky je tvorˇen soucˇtem hruby´ch mezd a pojistne´ho. Tento soucˇet
cˇin´ı 491 310Kcˇ. Vztah pro u´sporu ma´ na´sleduj´ıc´ı podobu:
U =
{
0,146 ·R1 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
−0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤368 177.
(4.7)
Dosazen´ım hodnot do vztahu (4.7) lze z´ıskat u´daje o u´sporˇe z d˚uvodu vyuzˇit´ı institutu
spolupracuj´ıc´ı osoby. Tyto u´daje jsou obsahem Tabulky 4.13.
Tabulka 4.13 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.7.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 20 000 40 000 60 000 67 755 100 000 200 000 300 000 368 177
U´spora 2 920 5 840 8 760 9 892 0 0 0 0
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Pro lepsˇ´ı na´zornost jsou v Tabulce 4.14 vypocˇteny odvody pro hodnoty rozdeˇlen´ı 40 000Kcˇ
(tj. 5,43%), 67 755Kcˇ (tj. 9,2%) a 368 177Kcˇ (tj. 50%).
Tabulka 4.14 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 40 000Kcˇ, 67 755Kcˇ a 368 177Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.7
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −40 000 40 000 −67 755 67 755 −368 177 368 177
DZD § 6 0 491 310 0 491 310 0 491 310 0 491 310
DZD § 7 736 354 0 696 354 40 000 668 599 67 755 368 177 368 177
DZD § 8 220 0 220 0 220 0 220 0
Za´klad daneˇ 736 500 491 300 696 500 531 300 668 800 559 000 368 300 859 400
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 110 475 73 695 104 475 79 695 100 320 83 850 55 245 128 910
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 85 635 48 855 79 635 54 855 75 480 59 010 30 405 104 070
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 85 635 35 451 79 635 41 451 75 480 45 606 30 405 90 666
VZ pro SP 368 177 0 348 177 0 334 300 0 184 088,50 184 088,50
VZ pro ZP 368 177 0 348 177 20 000 334 300 33 877,50 184 088,50 184 088,50
Socia´ln´ı pojistne´ 107 508 0 101 668 0 97 616 0 53 754 53 754
Zdravotn´ı pojistne´ 49 704 0 47 004 2 700 45 131 4 574 24 852 24 852
Odvody celkem 242 847 35 451 228 307 44 151 218 227 50 180 109 011 169 272
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 14 540 −8 700 24 620 −14 729 133 836 −133 821
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
5 840Kcˇ 9 891Kcˇ 15Kcˇ
Vy´sˇe u´spory pro tuto situaci je ovlivneˇna syste´mem socia´ln´ıho pojiˇsteˇn´ı. S rostouc´ım
procentem rozdeˇlen´ı roste i vy´sˇe u´spory. Toto pravidlo plat´ı azˇ do okamzˇiku, kdy spolu-
pracuj´ıc´ı osoba dosa´hne vymeˇrˇovac´ıho za´kladu pro socia´ln´ı pojiˇsteˇn´ı ve vy´sˇi 2,4na´sobku
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pr˚umeˇrne´ mzdy. Rozdeˇlen´ı v tomto bodeˇ je optima´ln´ım rozdeˇlen´ım. Po prˇekrocˇen´ı to-
hoto na´sobku vznika´ povinnost platit socia´ln´ı pojistne´ i pro spolupracuj´ıc´ı osobu. Od
tohoto bodu rozdeˇlen´ı tak nebude dosazˇeno zˇa´dne´ vy´znamne´ u´spory. U´spora, ktera´ mu˚zˇe
vzniknout, je v rˇa´du korun a jej´ı prˇ´ıcˇinou je zaokrouhlen´ı danˇove´ho za´kladu.
Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ nema´ vliv na vy´sˇi u´spory. Stejne´ u´spory tak dosa´hne podnikatel
s danˇovy´m za´kladem 690 000Kcˇ i 990 000Kcˇ. Stejneˇ tak nema´ vliv vy´sˇe d´ılcˇ´ıho za´kladu
daneˇ ze zameˇstna´n´ı u spolupracuj´ıc´ı osoby. Tyto pravidla vsˇak neplat´ı tehdy, pokud mus´ı
podnikatel nebo spolupracuj´ıc´ı osoba platit solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ.
Vliv naopak mu˚zˇe mı´t prˇ´ıpadne´ podnika´n´ı spolupracuj´ıc´ı osoby prˇi zameˇstna´n´ı. Pokud
by dosa´hla spolupracuj´ıc´ı osoba zisku z podnika´n´ı, bylo by rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u,
ktere´ by zp˚usobilo prˇekrocˇen´ı 2,4na´sobku pr˚umeˇrne´ mzdy, nevy´hodne´. Pokud by naopak
tato spolupracuj´ıc´ı osoba vyka´zala ztra´tu, pak by i rozdeˇlen´ı prˇi ktere´m by byla prˇekrocˇena
rozhodna´ cˇa´stka vedlo k u´sporˇe na socia´ln´ım pojistne´m.
b) Pan Petr T. ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ vysˇsˇ´ı nezˇ 338 784Kcˇ
Prˇ´ıklad 4.8. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti pana Petra za rok 2017 je 456 750Kcˇ.
Na u´roc´ıch z podnikatelske´ho u´cˇtu obdrzˇel 220Kcˇ. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti
z˚usta´va´ stejny´, tj. 491 310Kcˇ. Ostatn´ı skutecˇnosti z˚usta´vaj´ı stejneˇ jako v Prˇ´ıkladu 4.7.
Rˇesˇen´ı. Pan Petr mu˚zˇe rozdeˇlit na manzˇelku maxima´lneˇ 50%, tj. 228 375Kcˇ. Vztah pro
tuto spolupra´ci ma´ podobu:
U =
⎧⎨⎩
0,146 ·R1 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
−0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤117 966.
−0,0675 ·R3 − 22 868 + 0, 0675 ·DZDRO − 0, 146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 117 967 ≤ R2 ≤228 375.
(4.8)
Vy´sledky rozdeˇlen´ı dosazene´ho do vztahu (4.8) jsou prˇedmeˇtem Tabulky 4.15.
Tabulka 4.15 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.8.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 20 000 40 000 60 000 67 755 100 000 150 000 200 000 228 375
U´spora 2 920 5 840 8 760 9 892 0 −2 163 −5 537 −7 453
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
V Tabulce 4.16 jsou spocˇ´ıta´ny jednotlive´ odvody prˇi rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 67 755Kcˇ (tj. 14,83%),
pro rozdeˇlen´ı 100 000Kcˇ (tj. 21,89%) a pro maxima´ln´ı mozˇne´ rozdeˇlen´ı.
Stejneˇ jako v Prˇ´ıkladu 4.8 plat´ı, zˇe optima´ln´ım rozdeˇlen´ım je rozdeˇlen´ı, prˇi ktere´m
spolupracuj´ıc´ı osoba neprˇekrocˇ´ı 2,4na´sobek pr˚umeˇrne´ mzdy a neplat´ı tak socia´ln´ı pojistne´.
Prˇi prˇekrocˇen´ı tohoto limitu by pak meˇlo rozdeˇlen´ı neutra´ln´ı vliv z hlediska u´spory na
odvodech. Z hlediska u´spory by pak bylo nesmyslne´ takove´ rozdeˇlen´ı, ktere´ by zp˚usobilo,
zˇe podnikatel by odva´deˇl minima´ln´ı zdravotn´ı pojistne´. Celkove´ odvody by pak byly vysˇsˇ´ı,
jak lze videˇt v Tabulce 4.16.
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Tabulka 4.16 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ, 100 000Kcˇ a 228 375Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.8
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −67 755 67 755 −100 000 100 000 −228 375 228 375
DZD § 6 0 491 310 0 491 310 0 491 310 0 491 310
DZD § 7 456 750 0 388 994 67 755 356 750 100 000 228 375 228 375
DZD § 8 220 0 220 0 220 0 220 0
Za´klad daneˇ 456 900 491 300 389 200 559 000 356 900 591 300 228 500 719 600
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 68 535 73 695 58 380 83 850 53 535 88 695 34 275 107 940
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 43 695 48 855 33 540 59 010 75 480 63 855 9 435 83 100
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 43 695 35 451 33 540 45 606 28 695 50 451 9 435 69 696
VZ pro SP 228 375 0 194 497 0 178 375 50 000 114 188 114 187,50
VZ pro ZP 228 375 0 194 497 33 877,50 178 375 50 000 169 392 114 187,50
Socia´ln´ı pojistne´ 66 686 0 56 794 0 52 086 14 600 33 343 33 343
Zdravotn´ı pojistne´ 30 831 0 26 258 4 574 24 081 6 750 22 868 15 416
Odvody celkem 141 212 35 451 116 592 50 180 104 862 71 801 65 646 118 455
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 14 540 −8 700 24 620 −14 729 75 566 −83 004
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
9 891Kcˇ 0Kcˇ −7 438Kcˇ
c) Pan Petr T. ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ mezi 169 392Kcˇ a 338 784Kcˇ
Pokud dosa´hne podnikatel d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ podnika´n´ı ve vy´sˇe zmı´neˇne´m rozmez´ı,
pak bude platit zdravotn´ı pojistne´ z minima´ln´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu a socia´ln´ı pojistne´
se bude odv´ıjet od vy´sˇe danˇove´ho za´kladu.
Prˇ´ıklad 4.9. Pan Petr dosa´hl za rok 2017 prˇ´ıjm˚u ve vy´sˇi 528 650Kcˇ a danˇovy´ch vy´daj˚u ve
vy´sˇi 311 890Kcˇ. Vy´sˇe u´roku, danˇove´ho za´kladu manzˇelky i uplatnˇovane´ slevy z˚usta´vaj´ı
stejne´. Pan Petr chce veˇdeˇt, jake´ rozdeˇlen´ı bude pro neˇj a jeho manzˇelku nejvy´hodneˇjˇs´ı.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti je 216 760Kcˇ, maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 108 380Kcˇ.
Celkovy´ za´klad daneˇ pana Petra je 216 980Kcˇ a pan´ı Lenky 491 310Kcˇ. Vztah pro vy´pocˇet
u´spory ma´ na´sleduj´ıc´ı podobu:
U =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0,0785 ·R1 R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 47 368,
−0,0675 ·R3 + 0, 146 ·DZDRO − 24 732 R3 ∈ N, 47 389 ≤ R3 ≤ 53 280,
−0,2175 ·R5 + 0, 146 ·DZDRO − 49 572 + 0, 15 · ZDRO R5 ∈ N, 53 281 ≤ R5 ≤ 67 755,
−0,3635 ·R6 + 0, 146 ·DZDRO − 49 572 + 0, 15 · ZDRO − 0, 146 ·DZDSO R6 ∈ N, 67 756 ≤ R6 ≤108 380.
(4.9)
Dosazen´ım do vztahu (4.9) lze z´ıskat cˇa´stku u´spory. Tyto u´daje jsou obsahem Tabulky 4.17.
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Tabulka 4.17 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.9.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 20 000 47 368 50 000 55 000 67 755 80 000 100 000 108 380
U´spora 1 570 3 718 3 539 2 647 −127 −14 470 −21 740 −24 786
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Tabulka 4.18 obsahuje prˇesnou vy´sˇi odvod˚u rozdeˇluj´ıc´ı i spolupracuj´ıc´ı osoby pro rozdeˇlen´ı
ve vy´sˇi 47 368Kcˇ (tj. 21,85%), 55 000Kcˇ (tj. 25,37%) a 108 380Kcˇ (tj. 50%).
Tabulka 4.18 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 47 368Kcˇ, 55 000Kcˇ a 108 380Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.9
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −47 368 47 368 −55 000 55 000 −108 380 108 380
DZD § 6 0 491 310 0 491 310 0 491 310 0 491 310
DZD § 7 216 760 0 169 392 47 368 161 760 55 000 108 380 108 380
DZD § 8 220 0 220 0 220 0 220 0
Za´klad daneˇ 216 900 491 300 169 900 538 600 161 900 546 300 108 600 599 600
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 32 535 73 695 25 440 80 790 24 285 81 945 16 290 89 940
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 7 692 48 855 600 55 950 0 57 105 0 65 100
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 7 692 35 451 600 42 546 0 43 701 0 51 696
VZ pro SP 108 380 0 84 696 0 84 696 0 84 696 54 190
VZ pro ZP 169 392 0 169 392 23 684 169 392 27 500 169 392 54 190
Socia´ln´ı pojistne´ 31 647 0 24 732 0 24 732 0 24 732 15 824
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 0 22 868 3 198 22 868 3 713 22 868 7 316
Odvody celkem 62 209 35 451 48 200 45 744 47 600 47 414 47 600 74 836
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 14 009 −10 293 14 609 −11 963 14 609 −39 385
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
3 716Kcˇ 2 646Kcˇ −24 776Kcˇ
Pro Prˇ´ıklad 4.9 jizˇ neplat´ı, zˇe by optima´ln´ım rozdeˇlen´ım bylo takove´, prˇi ktere´m by se
na spolupracuj´ıc´ı osobu nevztahovala povinnost platit socia´ln´ı pojistne´. Du˚lezˇite´ je rovneˇzˇ
sledovat d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ u rozdeˇluj´ıc´ı osoby. Pokud je nizˇsˇ´ı nezˇ 237 148Kcˇ8, pak je trˇeba
hl´ıdat i hranici, prˇi ktere´ by dosˇlo k poklesu pod minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro socia´ln´ı
pojistne´.
Prˇi rozdeˇlova´n´ı d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ je tak trˇeba zohlednit tuto cˇa´stku. Pokud je
rozdeˇlena´ cˇa´stka do te´to hranice, pak vy´sˇe u´spory roste s rostouc´ım procentem rozdeˇlen´ı.
Optima´ln´ım rozdeˇlen´ım je pak takove´, prˇi ktere´m rozdeˇluj´ıc´ı osoba dosa´hne tohoto
minima´ln´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu. Od tohoto procenta vy´sˇe pak s rostouc´ım procentem
rozdeˇlen´ı klesa´ vy´sˇe u´spory. Negativneˇ zde p˚usob´ı pra´veˇ minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad
8Soucˇet cˇa´stek 169 392Kcˇ a 67 756Kcˇ, tj. soucˇet d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ, prˇi ktere´m se plat´ı minima´ln´ı
socia´ln´ı pojistne´ pro hlavn´ı cˇinnost a rozhodna´ cˇa´stka pro u´cˇast na socia´ln´ım pojistne´m pro vedlejˇs´ı
cˇinnost.
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pro pojistne´ i rostouc´ı danˇ. Maxima´ln´ı rozdeˇlen´ı by tak prˇineslo vy´razneˇ vysˇsˇ´ı odvody.
Jako prˇ´ıklad lze uve´st Tabulku 4.18, kdy se prˇi maxima´ln´ım rozdeˇlen´ı odvody podnikatele
nemeˇn´ı, zat´ımco u spolupracuj´ı osoby se zvysˇuj´ı.
d) Pan Petr T. ma´ za´klad daneˇ nizˇsˇ´ı nezˇ 165 700Kcˇ
V prˇ´ıpadeˇ spolupra´ce se zameˇstnancem je v te´to subkapitole analyzova´na posledn´ı
situace. Podnikatel s n´ızky´m za´kladem daneˇ, ktery´ vsˇak za´rovenˇ nen´ı ve ztra´teˇ. Limitem
pro tuto skupinu je za´klad daneˇ nizˇsˇ´ı nezˇ 165 700Kcˇ. Pokud ma´ podnikatel za´klad daneˇ
pod tento limit, neplat´ı zˇa´dnou danˇ d´ıky za´kladn´ı sleveˇ na poplatn´ıka. Pojistne´ pak plat´ı
v minima´ln´ı vy´sˇi.
Prˇ´ıklad 4.10. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 byly 316 660Kcˇ, vy´daje 175 996Kcˇ. Prˇijate´
u´roky i d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ z podnika´n´ı pan´ı Lenky z˚usta´va´ stejny´ jako v prˇedchoz´ıch
prˇ´ıkladech.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti cˇin´ı 140 664Kcˇ, celkovy´ za´klad daneˇ pana
Petra je 140 884Kcˇ. Za´klad daneˇ pan´ı Lenky je 491 310Kcˇ. Maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 70 332Kcˇ.
Vztah pro vy´pocˇet u´spory ma´ tentokra´t jednoduchou podobu:
U =
{
−0,2175 ·R1 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤67 755,
−0,3635 ·R2 − 0, 146DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤70 332.
(4.10)
Do vztahu (4.10) jsou dosazeny hodnoty rozdeˇlen´ı s diferenci 10 000Kcˇ a maxima´ln´ı mozˇne´
rozdeˇlen´ı. Vy´sledky pro jednotliva´ rozdeˇlen´ı jsou obsahem Tabulky 4.19.
Tabulka 4.19 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.10.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 70 332
U´spora −2 175 −4 350 −6 525 −8 700 −10 875 −13 050 −25 445 −25 566
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Odvody prˇi rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 30 000Kcˇ (tj. 21,32%), 60 000Kcˇ (tj. 42,65%) a 70 332Kcˇ
(tj. 50%) jsou obsahem Tabulky 4.20.
Jak vyply´va´ z Tabulky 4.20 a take´ z Tabulky 4.19 je v prˇ´ıpadeˇ n´ızke´ho za´kladu daneˇ
rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u nevy´hodne´. Negativneˇ zde p˚usob´ı danˇ i zdravotn´ı pojistne´, ktere´
se u spolupracuj´ıc´ı osoby zvysˇuj´ı. Vyuzˇit´ı spolupra´ce nevede ke sn´ızˇen´ı odvod˚u u rozdeˇluj´ıc´ı
osoby. Nelze totizˇ platit nizˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı pojistne´. Pokud by d˚usledkem rozdeˇlen´ı byla
prˇekrocˇena take´ rozhodna´ cˇa´stka pro socia´ln´ı pojistne´ u spolupracuj´ıc´ı osoby, zvysˇovalo by
se celkove´ socia´ln´ı pojistne´ za obeˇ osoby. Spolupra´ce by tak byla extre´mneˇ nevy´hodna´.
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Tabulka 4.20 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 30 000Kcˇ, 60 000Kcˇ a 70 332Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.10
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −30 000 30 000 −60 000 60 000 −70 332 70 332
DZD § 6 0 491 310 0 491 310 0 491 310 0 491 310
DZD § 7 140 664 0 110 664 30 000 80 664 60 000 70 332 70 332
DZD § 8 220 0 220 0 220 0 220 0
Za´klad daneˇ 140 800 491 300 110 800 521 300 80 800 551 300 70 500 561 600
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 21 120 73 695 16 620 78 195 12 120 82 695 10 575 84 240
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 0 48 855 0 53 355 0 57 855 0 59 400
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 0 35 451 0 39 951 0 44 451 0 45 996
VZ pro SP 84 696 0 84 696 0 84 696 0 84 696 35 166
VZ pro ZP 169 392 0 169 392 15 000 169 392 30 000 169 392 35 166
Socia´ln´ı pojistne´ 24 732 0 24 732 0 24 732 0 24 732 10 269
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 0 22 868 2 025 22 868 4 050 22 868 4 748
Odvody celkem 47 600 35 451 47 600 41 976 47 600 48 501 47 600 61 013
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 0 −6 525 0 −13 050 0 −25 562
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
−6 525Kcˇ −13 050Kcˇ −25 562Kcˇ
4.2.4 Spolupracuj´ıc´ı osoba je student (nezaopatrˇene´ d´ıteˇ)
U spolupra´ce s manzˇelkou (druzˇkou) s rodicˇovsky´m prˇ´ıspeˇvkem byl prˇijat prˇedpo-
klad nulovy´ch zdanitelny´ch prˇ´ıjmu˚. U spolupra´ce s osobou, ktera´ je zameˇstnancem, lze
prˇedpokla´dat vysˇsˇ´ı zdanitelne´ prˇ´ıjmy, ktere´ nepokryje za´kladn´ı sleva na poplatn´ıka. Nebylo
by tak efektivn´ı zkoumat vztahy, kdy by meˇl zameˇstnanec nulove´ nebo n´ızke´ prˇ´ıjmy (za´klad
daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti). Obt´ızˇneˇjˇs´ı je situace u student˚u, kterˇ´ı mohou dosahovat prˇ´ıjmu˚
prˇi studiu. Prˇ´ıklady te´to subkapitoly tak analyzuj´ı situaci, kdy student nema´ zdanitelne´
prˇ´ıjmy a take´ situaci, kdy je student za´rovenˇ zameˇstna´n.
a) Student ma´ prˇ´ıjmy ze zameˇstna´n´ı
Nejprve uvazˇujme o spolupracuj´ıc´ı osobeˇ, ktera´ je studentem a za´rovenˇ ma´ prˇ´ıjmy
ze za´visle´ cˇinnosti. Tyto prˇ´ıjmy, prˇesneˇji danˇ vypocˇ´ıtanou z teˇchto prˇ´ıjmu˚ zvy´sˇeny´ch
o povinne´ pojistne´, nepokryje za´kladn´ı sleva na poplatn´ıka a sleva na studenta. Podle
tabulky z kapitoly 2 mus´ı by´t za´klad daneˇ pro tuto spolupracuj´ıc´ı osobu bez uplatneˇn´ı
spolupra´ce vysˇsˇ´ı nezˇ 192 400Kcˇ.
Student je povazˇova´n z hlediska pojistne´ho za osobu s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti.
Zdravotn´ı pojistne´ je tak vypocˇteno ze skutecˇne´ho d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ. Povinnost platit
socia´ln´ı pojistne´ vznika´ prˇi prˇekrocˇen´ı rozhodne´ cˇa´stky. Plat´ı tak stejna´ pravidla pro
vy´pocˇet pojistne´ho jako v subkapitole 4.2.3. Rozd´ılem je vy´sˇe za´kladu daneˇ, do ktere´ho je
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danˇ nulova´. Student mu˚zˇe mı´t o 26 800Kcˇ9 vysˇsˇ´ı za´klad daneˇ nezˇ zameˇstnanec, ktery´ ma´
pouze na´rok na za´kladn´ı slevu.
Pro vsˇechny prˇ´ıklady te´to subkapitoly je spolupracuj´ıc´ı osobou dcera pana Petra a pan´ı
Lenky. Dcerˇi Iveˇ je 19 let a studuje vysokou sˇkolu. Spolupra´ce prob´ıha´ po cely´ rok a jsou
splneˇny vsˇechny povinnosti z n´ı vyply´vaj´ıc´ı. Rovneˇzˇ plat´ı, zˇe slecˇna Iva je zameˇstna´na po
cely´ rok.
Prˇ´ıklad 4.11. Pan Petr meˇl za rok rok 2017 prˇ´ıjmy ve vy´sˇi 1 423 890Kcˇ a vy´daje ve vy´sˇi
799 640Kcˇ. Pan Petr si uplatnˇuje slevu na poplatn´ıka a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Dcera Iva prˇi
studiu pracuje, jej´ı za´klad daneˇ ze za´visle´ cˇinnosti je 202 458Kcˇ. Pan Petr chce veˇdeˇt, zda
by se vyplatila spolupra´ce s dcerou.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je 624 250Kcˇ. Na svoji dceru mu˚zˇe pan Petr maxima´lneˇ
rozdeˇlit 180 000Kcˇ z d´ılcˇ´ıho za´kladu daneˇ. Vztah pro u´sporu je podobny´ vztahu (4.7).
Jediny´m rozd´ılem je cˇa´stka danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı, ktere´ nemu˚zˇe by´t uplatneˇno z d˚uvodu
uplatneˇne´ spolupra´ce. Tato podmı´nka je za´sadn´ım rozd´ılem mezi spolupra´ci s osobu, ktera´




0,146 ·R1 − 13 404 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
−0,146 ·DZDSO − 13 404 pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤180 000.
(4.11)
Pro z´ıska´n´ı vy´sˇe u´spory jsou dosazeny do vztahu (4.11) hodnoty rozdeˇlen´ı. Hodnoty
rozdeˇlen´ı, ktere´ jsou za´rovenˇ obsazˇeny v Tabulce 4.14 na straneˇ 48 se odliˇsuj´ı od hodnot
z Tabulky 4.21 o 13 404Kcˇ, tj. o cˇa´stku danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı.
Tabulka 4.21 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.11.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 67 755 150 000 180 000
U´spora −11 944 −10 484 −9 024 −7 564 −6 104 −3 512 −13 404 −13 404
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Prˇesna´ vy´sˇe pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 30 000Kcˇ (tj. 4,8%), 67 755Kcˇ (tj. 10,85%) a 180 000Kcˇ
(tj. 28,83%) jsou obsahem Tabulky 4.22.
Tato rodina si mu˚zˇe sn´ızˇit pouze socia´ln´ı pojistne´. Prˇ´ıcˇinou te´to u´spory je rozhodna´
cˇa´stka pro socia´ln´ı pojistne´ u spolupracuj´ıc´ı osoby. Tento pozitivn´ı vliv je vsˇak prˇevy´sˇen
ztraceny´m na´rokem na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı z d˚uvod˚u spolupra´ce s vyzˇivovanou osobou.
Institut spolupracuj´ıc´ı osobou se tak neda´ doporucˇit jako na´stroj optimalizace v prˇ´ıpadeˇ
spolupra´ce se studentem, ktery´ ma´ sve´ vlastn´ı prˇ´ıjmy a danˇ z teˇchto prˇ´ıjmu˚ nen´ı plneˇ
pokryta slevami na dani.
9Cˇa´stka 26 800Kcˇ se vypocˇte jako hodnota slevy na studenta vydeˇlena´ sazbou daneˇ v desetinne´m
vyja´drˇen´ı.
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Tabulka 4.22 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 30 000Kcˇ, 67 755Kcˇ a 180 000Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.11
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Iva T. Petr T. Iva T. Petr T. Iva T. Petr T. Iva T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −30 000 30 000 −67 755 67 755 −180 000 180 000
DZD § 6 0 202 458 0 202 458 0 202 458 0 202 458
DZD § 7 624 250 0 594 250 30 000 556 495 67 755 444 250 180 000
Za´klad daneˇ 624 200 202 400 594 200 232 400 556 400 270 200 444 200 382 400
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 93 630 30 360 89 130 34 860 84 460 66 630 55 245 57 360
Slevy na dani 24 840 28 860 24 840 28 860 24 840 28 860 24 840 28 860
Danˇ po sleva´ch 68 790 1 500 64 290 6 000 58 620 11 670 41 790 28 500
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 0 0 0 0 0 0
Danˇova´ povinnost 55 386 1 500 64 290 6 000 58 620 11 670 41 790 28 500
VZ pro SP 312 125 0 297 125 0 278 247,50 0 222 125 90 000
VZ pro ZP 312 125 0 297 125 15 000 278 247,50 33 877,50 222 125 90 000
Socia´ln´ı pojistne´ 91 141 0 86 761 0 81 249 0 64 861 26 280
Zdravotn´ı pojistne´ 42 137 0 40 112 2 025 37 564 4 574 29 987 12 150
Odvody celkem 188 664 1 500 191 163 8 025 177 433 16 244 136 638 66 930
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 −2 499 −6 525 11 231 −14 744 52 026 −65 430
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
−9 024Kcˇ −3 513Kcˇ −13 404Kcˇ
b) Spolupracuj´ıc´ı student nema´ zˇa´dne´ prˇ´ıjmy
Druhou extre´mn´ı situaci je spolupra´ce se studentem, ktery´ nema´ zˇa´dne´ zdanitelne´
prˇ´ıjmy za cely´ rok. Pra´veˇ tato situace je obsahem Prˇ´ıkladu 4.12.
Prˇ´ıklad 4.12. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 jsou 1 286 400Kcˇ, vy´daje jsou 795 800Kcˇ.
Pan Petr si uplatnˇuje za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na d´ıteˇ. Pan Petr
uvazˇuje o rozdeˇlen´ı prˇ´ıjm˚u a vy´daj˚u na dceru, ktera´ nema´ zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti pana Petra je 490 600Kcˇ. Maxima´lneˇ lze
rozdeˇlit 30%, tj. 147 180Kcˇ. Vztah pro u´sporu ma´ podobu
U =
{
0,296 ·R1 − 13 404 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 67 755,
0,15 ·R2 − 13 404− 0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 67 756 ≤ R2 ≤147 180.
(4.12)
Dosazen´ım rozdeˇlen´ı do vztahu (4.12) lze z´ıskat vy´sˇi u´spory/vysˇsˇ´ıho odvodove´ho zat´ızˇen´ı.
Vy´sˇe optimalizace je vypocˇtena v Tabulce 4.23.
Tabulka 4.23 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.12.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 24 530 49 060 67 755 73 590 98 120 122 650 134 915 147 180
U´spora −6 143 1 117 6 651 −2 365 1 314 4 993 6 833 8 673
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Odvody pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 49 060Kcˇ (tj. 10%,) 67 755Kcˇ (tj. 13,81%) a 147 180Kcˇ
(tj. 30%) jsou zna´zorneˇny v Tabulce 4.24.
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Tabulka 4.24 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 49 060Kcˇ, 67 755Kcˇ a 147 180Kcˇ pro
Prˇ´ıklad 4.12
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Iva T. Petr T. Iva T. Petr T. Iva T. Petr T. Iva T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −49 060 49 060 −67 755 67 755 −147 180 147 180
DZD § 7 490 600 0 441 540 49 060 422 845 67 755 343 420 147 180
Za´klad daneˇ 490 600 0 441 500 49 000 422 800 67 700 343 400 147 100
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 73 590 0 66 225 7 350 63 420 10 155 51 510 22 065
Slevy na dani 24 840 0 24 840 28 860 24 840 28 860 24 840 28 860
Danˇ po sleva´ch 48 750 0 41 385 0 38 580 0 26 670 0
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 0 0 0 0 0 0
Danˇova´ povinnost 35 346 0 41 385 0 38 580 0 26 670 0
VZ pro SP 245 300 0 220 770 0 211 422,50 0 171 710 73 590
VZ pro ZP 245 300 0 220 770 24 530 211 422,50 33 877,50 171 710 73 590
Socia´ln´ı pojistne´ 71 628 0 64 465 0 61 736 0 50 140 21 489
Zdravotn´ı pojistne´ 33 116 0 29 803 3 312 28 542 4 574 23 181 9 935
Odvody celkem 140 090 0 135 653 3 312 128 858 4 574 99 991 31 424
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 4 437 −3 312 11 232 −4 574 40 099 −31 424
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
1 125Kcˇ 6 658Kcˇ 8 675Kcˇ
Na celkovou vy´sˇi odvod˚u zde pozitivneˇ p˚usob´ı rozhodna´ cˇa´stka pro vedlejˇs´ı cˇinnost
pro socia´ln´ı pojistne´ a nevycˇerpane´ slevy spolupracuj´ıc´ı osoby. Negativneˇ p˚usob´ı ztraceny´
na´rok na vyzˇivovane´ d´ıteˇ. Po prˇekrocˇen´ı rozhodne´ cˇa´stky p˚usob´ı pozitivneˇ pouze slevy na
dani. Prˇi rozdeˇlen´ım vysˇsˇ´ı nezˇ cca 89 400Kcˇ10 efekt teˇchto slev prˇevy´sˇ´ı ztraceny´ na´rok
na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Rozdeˇlen´ı vysˇsˇ´ı cˇa´stky danˇove´ho za´kladu tak vede k optimalizaci
odvod˚u.
Take´ mu˚zˇe nastat situace, kdy student dosa´hne urcˇity´ch zdanitelny´ch prˇ´ıjmu˚, ktere´ vsˇak
plneˇ nepokryj´ı slevy na dani. Z jizˇ zmı´neˇny´ch u´daj˚u lze sestavit urcˇite´ doporucˇen´ı v souvis-
losti s rozdeˇlen´ım danˇove´ho za´kladu na takove´ho studenta. Aby dosˇlo k vykompenzova´n´ı
ztracene´ho na´roku na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı, je trˇeba rozdeˇlit prˇiblizˇneˇ 89 400Kcˇ. Pokud je
c´ılem optimalizace odvod˚u, pak nesmı´ by´t rozdeˇlena´ takova´ cˇa´stka, jej´ızˇ d˚usledkem bude
povinnost odve´st danˇ u spolupracuj´ıc´ı osoby. Jak jizˇ bylo zjiˇsteˇno, celkovy´ danˇovy´ za´klad
mus´ı by´t nizˇsˇ´ı nezˇ 192 400Kcˇ. Rozd´ılem teˇchto dvou hodnot lze z´ıskat vy´sˇi danˇove´ho
za´kladu, ktery´ maxima´lneˇ mu˚zˇe mı´t student, aby spolupra´ce byla vy´hodna´.
Pokud tedy ma´ bez spolupra´ce student prˇ´ıjmy nizˇsˇ´ı nezˇ 103 tis. Kcˇ, dojde ke splneˇn´ı obou
podmı´nek. Ztraceny´ na´rok na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı je vykompenzova´n slevami spolupracuj´ıc´ı
osoby. Podmı´nkou je, aby bylo rozdeˇleno minima´lneˇ jizˇ zmı´neˇny´ch 89 400Kcˇ. Prˇ´ıjmy
studenta vsˇak nesmı´ plynout ze samostatne´ cˇinnosti.
Vyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby nemus´ı by´t jedinou variantou pro rodinne´ pod-
nika´n´ı. Pokud se na tomto podnika´n´ı pod´ıl´ı i d´ıteˇ podnikatele, pak lze pro toto podnika´n´ı
uzavrˇ´ıt pracovneˇpra´vn´ı vztah. Dle § 318 za´kon´ıku pra´ce nemu˚zˇe vzniknout pracovneˇpra´vn´ı
vztah pouze mezi manzˇely (registrovany´mi partnery). Za prˇedpokladu splneˇn´ı ostatn´ıch
10Hodnota danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı vydeˇlena´ sazbou daneˇ v desetinne´m vyja´drˇen´ı.
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podmı´nek stanoveny´ch za´konem11 neexistuje prˇeka´zˇka pro uzavrˇen´ı tohoto vztahu mezi
rodicˇem a jeho d´ıteˇtem.
Take´ za´lezˇ´ı na typu cˇi rozsahu takto vykona´vane´ pra´ce. Prˇi pra´ci mensˇ´ıho rozsahu lze
uzavrˇ´ıt dohodu o proveden´ı pra´ce cˇi dohodu o pracovn´ı cˇinnosti. Prˇi odmeˇneˇ z dohody
o proveden´ı pra´ce do 10 000Kcˇ nevznika´ povinnost platit socia´ln´ı pojistne´ z te´to dohody.
Zameˇstnanec tak nez´ıska´va´ potrˇebne´ roky pojiˇsteˇn´ı pro na´rok na da´vky z d˚uchodove´ho
pojiˇsteˇn´ı (starobn´ı, invalidn´ı, aj. d˚uchody). Prˇi pracovn´ım pomeˇru tyto roky pojiˇsteˇn´ı
z´ıska´va´, take´ si mu˚zˇe uplatnit slevy na dani12. Zameˇstnanec vsˇak mus´ı odva´deˇt socia´ln´ı
a zdravotn´ı pojistne´. Ani prˇi jedne´ z mozˇnosti neztra´c´ı podnikatel na´rok na uplatneˇn´ı
danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı, jako je to v prˇ´ıpadeˇ uplatneˇn´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby. Vy´daje
na mzdy jsou pro podnikatele danˇoveˇ uznatelny´m vy´dajem, snizˇuj´ı tak danˇovy´ za´klad.
4.2.5 Spolupracuj´ıc´ı osoba je podnikatel
Spolupra´ce mu˚zˇe prob´ıhat i mezi dveˇma podnikateli, jejichzˇ cˇinnost je klasifikovana´ jako
cˇinnost hlavn´ı. Tato situace ma´ take´ sve´ specifika, ktere´ je trˇeba respektovat prˇi rozdeˇlen´ı
prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u. Problematicky zde mohou p˚usobit prˇedevsˇ´ım minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı
za´klady pro socia´ln´ı a zdravotn´ı pojistne´.
Potencia´ln´ı u´spora je za´visla´ na vy´sˇi danˇove´ho za´kladu z podnika´n´ı obou podnikatel˚u.
Za´rovenˇ je take´ podstatne´, zda je u´speˇsˇneˇjˇs´ı podnikatel v pozici spolupracuj´ıc´ı osoby nebo
osoby, ktera´ uplatnˇuje spolupra´ci. Pra´veˇ z tohoto hlediska je tato cˇa´st cˇleneˇna.
Podnikatele´ za´rovenˇ mohou by´t ve ztra´teˇ. Od vlivu danˇove´ ztra´ty se v te´to kapitoly
abstrahuje. Tato problematika je charakterizova´na v subkapitole 4.2.6.
Cˇinnost rozdeˇluj´ıc´ıho podnikatele (pan Petr) je v te´to cˇa´sti sta´le povazˇova´na za hlavn´ı.
Pan Petr spolupracuje se svoj´ı manzˇelkou (pan´ı Lenka). Pan´ı Lenka je rovneˇzˇ OSVCˇ,
prˇedmeˇtem podnika´n´ı je cˇinnost u´cˇetn´ıch poradc˚u. Spolupra´ce manzˇel˚u prob´ıha´ po cely´
rok a je rˇa´dne´ nahla´sˇena.
a) Spolupracuj´ıc´ı osoba ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ nad 338 784Kcˇ
Spolupracuj´ıc´ı osobou mu˚zˇe by´t podnikatel, ktery´ ma´ ze sve´ho vlastn´ıho podnika´n´ı
dostatecˇneˇ vysoky´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ, z ktere´ho plat´ı pojistne´ ve skutecˇne´ vy´sˇi.
Prˇ´ıklad 4.13. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 dosa´hly vy´sˇe 1 301 250Kcˇ. Danˇoveˇ uznatelne´
vy´daje jsou 784 600Kcˇ. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ pan´ı Lenky je 465 300Kcˇ. Oba poplatn´ıci uplatnˇuj´ı
za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka, danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na d´ıteˇ uplatnˇuje pan´ı Lenka. Pan Petr
chce veˇdeˇt, zda se jeho rodineˇ vyplat´ı vyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby.
11Prostrˇednictv´ım § 35 NOZ je stanovena podmı´nka 15 let veˇku a splneˇn´ı povinne´ sˇkoln´ı docha´zky pro
pra´vo zava´zat se k vy´konu pra´ce.
12Tyto slevy lze take´ uplatit prˇi dohoda´ch, nicme´neˇ nemus´ı u nich doj´ıt k plne´mu vycˇerpa´n´ı.
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Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je 516 650Kcˇ. Rozdeˇlit lze 50%, tj. 258 325Kcˇ danˇove´ho
za´kladu. U´spora se da´ vypocˇ´ıtat prostrˇednictv´ım vztahu
U =
{
0 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤177 866,
−0,0675 ·R2 − 22 868 + 0,0675 ·DZDRO pro R2, R2 ∈ N, 177 867 ≤ R2 ≤258 325.
(4.13)
Vy´pocˇet u´spory je proveden dosazen´ım do vztahu (4.13). Vy´sledky tohoto vy´pocˇtu jsou
obsahem Tabulky 4.25.
Tabulka 4.25 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.13.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 51 665 103 310 154 995 177 866 180 827 206 660 232 493 258 325
U´spora 0 0 0 0 −200 −1 943 −3 687 −5 431
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Prˇesna´ vy´sˇe odvod˚u je pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 154 995Kcˇ (tj. 30%), 206 660Kcˇ (tj. 40%)
a 258 325Kcˇ (tj. 50%) je vypocˇtena v Tabulce 4.26.
Tabulka 4.26 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 154 995Kcˇ, 206 660Kcˇ a 258 325Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.13
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T Petr T. Lenka Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −154 995 154 995 −206 660 206 660 −258 325 258 325
DZD § 7 516 650 465 300 361 655 620 295 309 990 671 960 258 325 723 625
Za´klad daneˇ 516 600 465 300 361 600 620 200 309 900 671 900 258 300 723 600
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 77 490 69 795 54 240 93 030 46 485 100 785 38 745 108 540
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 52 650 44 955 29 400 68 190 21 645 75 945 13 905 83 700
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 52 650 31 551 29 400 54 786 21 645 62 541 13 905 70 296
VZ pro SP 258 325 232 650 180 827,50 310 147,50 154 995 335 980 129 163 361 812,50
VZ pro ZP 258 325 232 650 180 827,50 310 147,50 169 392 335 980 169 392 361 812,50
Socia´ln´ı pojistne´ 75 431 67 934 52 802 90 564 45 259 98 107 37 716 105 650
Zdravotn´ı pojistne´ 34 874 31 408 24 412 41 870 22 868 45 358 22 868 48 845
Odvody celkem 162 955 130 893 106 614 187 220 89 772 206 006 74 489 224 791
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 56 341 −56 327 73 183 −75 113 88 466 −93 898
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
14Kcˇ −1 930Kcˇ −5 432Kcˇ
Dle vy´sledk˚u z Tabulky 4.26 nelze v tomto prˇ´ıpadeˇ dosa´hnout optimalizace odvod˚u.
Prˇesneˇji rˇecˇeno, drobna´ u´spora mu˚zˇe vzniknout z d˚uvodu zaokrouhlen´ı za´kladu daneˇ. Pro
danou situaci vznika´ urcˇite´ rozmez´ı, kdy rozdeˇlen´ı nema´ pozitivn´ı ani negativn´ı vliv na
odvody a docha´z´ı pouze k prˇesunu cˇa´sti odvod˚u mezi podnikateli. Vznik tohoto rozmez´ı
je urcˇen minima´ln´ım vymeˇrˇovac´ım za´kladem pro zdravotn´ı pojistne´. Pokud d˚usledkem
rozdeˇlen´ı klesne hodnota d´ılcˇ´ıho danˇove´ho za´kladu pod 338 784Kcˇ, tj. rozdeˇluj´ıc´ı osoba
plat´ı minima´ln´ı vy´sˇi pojistne´ho, zvysˇuje se celkove´ odvodove´ zat´ızˇen´ı.
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Rozdeˇluj´ıc´ı podnikatel mu˚zˇe mı´t nizˇsˇ´ı za´klad daneˇ nezˇ 338 784Kcˇ. V takove´ situaci je
rozdeˇlen´ı nevy´hodne´ jizˇ od prvn´ı rozdeˇlene´ koruny. Prˇ´ıcˇinou te´to nevy´hodnosti je povinnost
platit minima´ln´ı zdravotn´ı pojistne´ na straneˇ rozdeˇluj´ıc´ıho podnikatele a rostouc´ı vy´sˇe
zdravotn´ıho pojistne´ho u spolupracuj´ıc´ı osoby d˚usledkem nevhodne´ho rozdeˇlen´ı. Pokud by
byl d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ jesˇteˇ nizˇsˇ´ı, tzn. rozdeˇluj´ıc´ı podnikatel by platil rovneˇzˇ minima´ln´ı
socia´ln´ı pojistne´, p˚usobilo by obdobneˇ i toto pojistne´.
Spolupra´ce s podnikatelem, jehozˇ vymeˇrˇovac´ı za´klad pro zdravotn´ı pojistne´ je vysˇsˇ´ı
nezˇ minima´ln´ı, neprˇina´sˇ´ı optimalizaci odvod˚u, jej´ı vyuzˇit´ı se tak neda´ za t´ımto u´cˇelem
doporucˇit.
b) Spolupracuj´ıc´ı osoba ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ mezi 169 392Kcˇ a 338 784Kcˇ
Mu˚zˇe take´ nastat situace, kdy ma´ spolupracuj´ıc´ı osoba za´klad daneˇ v tomto rozmez´ı.
Na tuto situaci je zameˇrˇen prˇ´ıklad 4.14.
Prˇ´ıklad 4.14. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 dosa´hly vy´sˇe 1 301 250Kcˇ, danˇove´ vy´daje
jsou 784 600Kcˇ. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ pan´ı Lenky je 265 800Kcˇ. Ostatn´ı skutecˇnosti jsou
shodne´ s prˇ´ıkladem 4.13.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je 516 650Kcˇ. Z tohoto za´kladu lze rozdeˇlit 50%,
tj. 258 325Kcˇ. Pro vy´pocˇet u´spory lze vyuzˇ´ıt vztah
U =
⎧⎨⎩
0,0675 ·R1 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤ 72 984,
+ 22 868− 0,0675 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ N, 72 985 ≤ R2 ≤177 866,
−0,0675 ·R3 + 0,0675 ·DZDRO − 0,0675 ·DZDSO pro R3, R3 ∈ N, 178 867 ≤ R3 ≤258 325.
(4.14)
Dosazen´ım do vztahu (4.14) lze z´ıskat vy´sˇi u´spory. Tyto cˇa´stky jsou obsahem Tabulky 4.27.
Tabulka 4.27 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.14.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 51 665 72 984 103 330 129 163 177 866 206 660 232 493 258 325
U´spora 3 487 4 926 4 926 4 926 4 926 2 932 1 239 −504
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Odvody pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 72 984Kcˇ (tj. 14,12%), 177 866Kcˇ (tj. 34,42%) a 258 325Kcˇ
(tj. 50%) jsou vypocˇteny v Tabulce 4.26.
V te´to situaci vznika´ u´spora na odvodech, konkre´tneˇ na zdravotn´ım pojistne´m. Vy´sˇe
u´spory roste s rostouc´ım procentem rozdeˇlen´ı, a to azˇ do okamzˇiku, kdy spolupracuj´ıc´ı
osobeˇ vznika´ povinnost platit vysˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı zdravotn´ı pojistne´. Od tohoto procenta
se cˇa´stka u´spory sta´va´ konstantn´ı. U´spora vsˇak mu˚zˇe i klesat, a to tehdy, pokud vlivem
rozdeˇlen´ı vznika´ povinnost platit rozdeˇluj´ıc´ı osobeˇ zdravotn´ı pojistne´ v minima´ln´ı vy´sˇi. Prˇi
nevhodne´m rozdeˇlen´ı mu˚zˇe by´t dosazˇeno vysˇsˇ´ıho odvodove´ho zat´ızˇen´ı.
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Tabulka 4.28 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 72 984Kcˇ, 177 866Kcˇ a 258 325Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.14
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −72 984 72 984 −177 866 177 866 −258 325 258 325
DZD § 7 516 650 265 800 443 666 338 784 338 784 443 666 258 325 524 125
Za´klad daneˇ 516 600 265 800 443 600 338 700 338 700 443 600 258 300 524 100
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 77 490 39 870 66 540 50 805 50 805 66 540 38 745 78 615
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 52 650 15 030 41 700 25 965 25 965 41 700 13 905 53 775
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 52 650 1 626 41 700 12 561 25 965 28 296 13 905 40 371
VZ pro SP 258 325 132 900 221 833 169 392 169 392 221 833 129 163 262 062,50
VZ pro ZP 258 325 169 392 221 833 169 392 169 392 221 833 169 392 262 062,50
Socia´ln´ı pojistne´ 75 431 38 807 64 776 49 463 49 463 64 776 37 716 76 523
Zdravotn´ı pojistne´ 34 874 22 868 29 948 22 868 22 868 29 948 22 868 35 379
Odvody celkem 162 955 63 301 136 424 84 892 98 296 123 020 74 489 152 273
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 26 531 −21 591 64 659 −59 719 88 466 −88 972
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
4 940Kcˇ 4 940Kcˇ −506Kcˇ
Pokud ma´ spolupracuj´ıc´ı osoba d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ ze sve´ho podnika´n´ı v dane´m rozmez´ı, je
optima´ln´ı takove´ rozdeˇlen´ı, prˇi ktere´m neklesne rozdeˇluj´ıc´ı osoba pod za´konem stanovene´
minimum pro vy´pocˇet zdravotn´ıho pojistne´ho.
Pokud by vsˇak rozdeˇluj´ıc´ı podnikatel dosa´hl nizˇsˇ´ıho danˇove´ho za´kladu a platil zdravotn´ı
pojistne´ v minima´ln´ı vy´sˇi, pak nevznikne zˇa´dna´ u´spora. V takove´m prˇ´ıpadeˇ by dosˇlo pouze
k prˇesunu jednotlivy´ch odvod˚u od jednoho podnikatele k druhe´mu. Mohlo by dokonce
doj´ıt ke zvy´sˇen´ı odvod˚u, a to vlivem prˇekrocˇen´ı minima´ln´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu pro
zdravotn´ı pojistne´ u spolupracuj´ıc´ı osoby.
4.2.6 Vliv danˇove´ ztra´ty
Vsˇechny prˇedchoz´ı situace byly zalozˇeny na prˇedpokladu kladne´ho danˇove´ho za´kladu.
Podnikatel vsˇak mu˚zˇe dosa´hnout i danˇove´ ztra´ty ze samostatne´ cˇinnosti. I v prˇ´ıpadeˇ dosazˇen´ı
ztra´ty lze rozdeˇlovat prˇ´ıjmy a vy´daje na spolupracuj´ıc´ı osobu. Institut spolupracuj´ıc´ı osoby
lze uplatnit i tehdy, pokud je v danˇove´ ztra´teˇ spolupracuj´ıc´ı osoba.
Pro prˇ´ıklady kapitoly 4.2.6 plat´ı neˇkolik prˇedpoklad˚u. Danˇovou ztra´tu vyka´zal pan
Petr, pan´ı Lenka dosa´hla kladne´ho za´kladu daneˇ. Oba poplatn´ıci uplatnˇuj´ı pouze za´kladn´ı
slevu na poplatn´ıka. Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na dceru uplatnˇuje pan´ı Lenka.
Pro u´cˇely analy´zy je kapitola cˇleneˇna z pohledu danˇove´ho za´kladu spolupracuj´ıc´ı osoby.
a) Spolupracuj´ı osoba ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ vysˇsˇ´ı nezˇ 338 784Kcˇ
Pokud je d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ z podnika´n´ı vysˇsˇ´ı nezˇ 338 784Kcˇ, pak spolupracuj´ıc´ı osoba
plat´ı pojistne´ dle skutecˇne´ho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu. Za´rovenˇ je hodnota daneˇ po sleva´ch
kladna´.
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Prˇ´ıklad 4.15. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 jsou 895 600Kcˇ, vy´daje na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı
a udrzˇen´ı prˇ´ıjm˚u jsou 976 100Kcˇ. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ z podnika´n´ı pan´ı Lenky je 354 800Kcˇ.
Ani jeden z poplatn´ık˚u nema´ zˇa´dne´ dalˇs´ı zdanitelne´ prˇ´ıjmy. Pan Petr chce optimalizovat
odvody obou poplatn´ık˚u.
Rˇesˇen´ı. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ pana Petra je −80 500Kcˇ. Rozdeˇlit lze maxima´lneˇ 50% prˇ´ıjmu˚
a vy´daj˚u, tj.−40 250Kcˇ ztra´ty. Vztah pro u´sporu (4.15) ma´ podobu:
U =
{
− 0,3635 ·R1 pro R1, R1 ∈ Z, 1 ≤ |R1| ≤16 016,
− 0,296 ·R2 − 22 868 + 0,0675 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ Z, 16 017 ≤ |R2| ≤40 250.
(4.15)
Dosazen´ım do vztahu (4.15) lze zjistit vy´sˇi u´spory na odvodech. Tato u´spora je obsahem
Tabulky 4.29.
Tabulka 4.29 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.15.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı −5 000 −8 050 −16 016 −20 000 −24 150 −30 000 −32 200 −40 250
U´spora 1 817 2 926 5 821 7 001 8 230 9 961 10 612 12 995
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Tabulka 4.30 obsahuje vy´sˇi odvod˚u pro oba poplatn´ıky pro rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi −8 050Kcˇ
(tj. 10%), −16 016Kcˇ (tj. 19,9%) a −40 250Kcˇ (tj. 50%)
Tabulka 4.30 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı −8 050Kcˇ, −16 016Kcˇ a −40 250Kcˇ
pro Prˇ´ıklad4.15
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 8 050 −8 050 16 016 −16 016 40 250 −40 250
DZD § 7 −80 500 354 800 −72 450 346 750 −64 484 338 784 −40 250 314 550
Za´klad daneˇ −80 500 354 800 −72 450 346 700 −64 400 338 700 −40 200 314 500
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 0 53 220 0 52 005 0 50 805 0 47 175
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 0 28 380 0 27 165 0 25 965 0 22 335
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 0 14 976 0 13 761 0 12 561 0 8 931
VZ pro SP 84 696 177 400 84 696 173 375 84 696 169 392 84 696 157 275
VZ pro ZP 169 392 177 400 169 392 173 375 169 392 169 392 169 392 169 392
Socia´ln´ı pojistne´ 24 732 51 801 24 732 50 626 24 732 49 463 24 732 45 925
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 23 949 22 868 23 406 22 868 22 868 22 868 22 868
Odvody celkem 47 600 90 726 47 600 87 793 47 600 84 892 47 600 77 724
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 0 2 933 0 5 834 0 13 002
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
2 933Kcˇ 5 834Kcˇ 13 002Kcˇ
Ve vsˇech prˇ´ıpadech docha´z´ı k optimalizaci odvod˚u. Takto jsou optimalizova´ny vsˇechny
trˇi typy odvod˚u vcˇetneˇ zdravotn´ıho pojistne´ho. Na straneˇ rozdeˇluj´ıc´ı osoby pojistne´ z˚usta´va´
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v minima´ln´ı vy´sˇi. U spolupracuj´ıc´ı osoby pak ztra´ta snizˇuje vymeˇrˇovac´ı za´klad pro pojistne´
i za´klad daneˇ. V te´to situaci je optima´ln´ım rozdeˇlen´ım maxima´ln´ı mozˇne´ rozdeˇlen´ı.
Na vy´sˇi u´spory maj´ı vliv dva faktory. Prvn´ım z nich je vy´sˇe ztra´ty. Cˇ´ım vysˇsˇ´ı ztra´ty
je dosazˇeno, t´ım vysˇsˇ´ı mu˚zˇe by´t potencia´ln´ı u´spora. Druhy´m faktorem je za´klad daneˇ
spolupracuj´ıc´ı osoby. Rovneˇzˇ zde plat´ı prˇ´ıma´ u´meˇra. Cˇ´ım vysˇsˇ´ı za´klad daneˇ, t´ım vysˇsˇ´ı
potencia´ln´ı u´spora. Soucˇasneˇ mohou p˚usobit oba faktory.
b) Spolupracuj´ıc´ı osoba ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ mezi 169 392Kcˇ a 338 784Kcˇ
Prˇ´ıklad 4.16. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 jsou 884 700Kcˇ, danˇove´ uznatelne´ vy´daje
jsou 979 100Kcˇ. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ z podnika´n´ı pan´ı Lenky je 201 800Kcˇ. Pan´ı Lenka
rovneˇzˇ pronaj´ıma´ nemovitost, prˇ´ıjmy z prona´jmu za rok 2017 cˇin´ı 24 000Kcˇ.
Rˇesˇen´ı. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ pana Petra je −94 400Kcˇ. Rozdeˇlit lze maxima´lneˇ 50% prˇ´ıjmu˚
a vy´daj˚u, tj. −47 200Kcˇ danˇove´ ztra´ty. U prˇ´ıjmu˚ z na´jmu uplatnˇuje pan´ı Lenka vy´daje
procentem. Za´klad daneˇ z na´jmu tedy cˇin´ı 16 800Kcˇ. Vztah pro u´sporu (4.16) ma´ podobu:
U =
{
− 0,296 ·R1 pro R1, R1 ∈ Z, 1 ≤ |R1| ≤32 408,
− 0,15 ·R2 − 24 732 + 0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ Z, 32 409 ≤ |R2| ≤47 200.
(4.16)
Dosazen´ım do vztahu (4.16) lze zjistit vy´sˇi u´spory na odvodech. Tato u´spora je obsahem
Tabulky 4.31.
Tabulka 4.31 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.16.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı −4 720 −9 440 −14 160 −18 880 −23 600 −28 320 −32 408 −47 200
U´spora 1 397 2 794 4 191 5 588 6 985 8 382 9 592 11 811
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
Tabulka 4.32 obsahuje vy´sˇi odvod˚u prˇi varianta´ch rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi −18 880Kcˇ (tj. 20%),
−32 408Kcˇ (tj. 34,33%) a −47 200Kcˇ (tj. 50%).
I v te´to situaci tak docha´z´ı k optimalizaci odvod˚u. Vy´sˇe u´spory se za´rovenˇ zvysˇuje
s rostouc´ım procentem rozdeˇlen´ı. Oproti Prˇ´ıkladu 4.15 nen´ı dosazˇeno u´spory na zdravotn´ım
pojistne´m. Jizˇ bez rozdeˇlen´ı odva´deˇj´ı oba podnikatele´ minima´ln´ı pojistne´. Prˇ´ıcˇinou celkove´
u´spory je tak danˇ a socia´ln´ı pojistne´, jejichzˇ vy´sˇe se u spolupracuj´ıc´ı osoby snizˇuje vlivem
rozdeˇlene´ danˇove´ ztra´ty.
c) Spolupracuj´ıc´ı osoba ma´ d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ nizˇsˇ´ı nezˇ 165 700Kcˇ
Dalˇs´ı z mozˇny´ch kombinac´ı je varianta s n´ızky´m d´ılcˇ´ım za´kladem daneˇ spolupracuj´ıc´ı
osoby. Prˇi takto n´ızke´m d´ılcˇ´ım za´kladu daneˇ odva´d´ı spolupracuj´ıc´ı osoba pojistne´ v mi-
nima´ln´ı vy´sˇi. Pokud nebude mı´t spolupracuj´ıc´ı osoby dalˇs´ı druhy zdanitelny´ch prˇ´ıjmu˚, pak
nebude platit ani danˇ.
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4.2. Podnikatel vykona´va´ hlavn´ı cˇinnost
Tabulka 4.32 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı −18 880Kcˇ, −32 408Kcˇ a −47 200Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.16
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 18 880 −18 880 32 408 −32 408 47 200 −47 200
DZD § 7 −94 400 201 800 −75 520 182 920 −61 992 169 392 −47 200 154 600
DZD § 9 0 16 800 −75 520 16 800 −61 992 16 800 −47 200 16 800
Za´klad daneˇ −94 400 218 600 −75 500 199 700 −61 900 186 100 −47 200 171 400
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 0 32 790 0 29 955 0 27 915 0 25 710
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 0 7 950 0 5 115 0 3 075 0 870
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 0 −5 454 0 −8 289 0 −10 329 0 −12 534
VZ pro SP 84 696 100 900 84 696 91 460 84 696 84 696 84 696 157 275
VZ pro ZP 169 392 169 392 169 392 169 392 169 392 169 392 169 392 169 392
Socia´ln´ı pojistne´ 24 732 29 463 24 732 26 707 24 732 24 732 24 732 45 925
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 22 868 22 868 22 868 22 868 22 868 22 868 22 868
Odvody celkem 47 600 46 877 47 600 41 286 47 600 37 271 47 600 35 067
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 0 −8 591 0 9 606 0 11 811
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
5 591Kcˇ 9 606Kcˇ 11 810Kcˇ
Prˇ´ıklad 4.17. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 jsou 895 600Kcˇ, vy´daje na dosazˇen´ı, zajiˇsteˇn´ı
a udrzˇen´ı prˇ´ıjm˚u jsou 976 100Kcˇ. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ z podnika´n´ı pan´ı Lenky je 146 000Kcˇ.
Pan Petr chce veˇdeˇt, zda by bylo mozˇne´ vyuzˇit´ım spolupra´ce optimalizovat odvody.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je −80 500Kcˇ. Rozdeˇlit lze celkem −40 250Kcˇ. Vztah
pro u´sporu ma´ na´sleduj´ıc´ı podobu
U = 0 pro R1 R1 ∈ Z 1 ≤ |R1| ≤40 250. (4.17)
Dle vtahu (4.17) neza´lezˇ´ı na vy´sˇi rozdeˇlen´ı, resp. nebude dosazˇeno zˇa´dne´ u´spory. Ta-
bulka 4.33 obsahuje prˇesnou vy´sˇi u´spory prˇi maxima´ln´ım mozˇne´m rozdeˇlen´ı.
Ani rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u v plne´ vy´sˇi nevede k dosazˇen´ı u´spory. Uzˇ prˇed rozdeˇlen´ım
neplat´ı ani jeden poplatn´ık zˇa´dnou danˇ, nen´ı tedy mozˇne´ dosa´hnout lepsˇ´ıho vy´sledku.
Stejneˇ tak nelze platit nizˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı pojistne´. Podobne´ pravidlo by platilo i tehdy,
pokud by oba poplatn´ıci byli ve ztra´teˇ.
d) Ve ztra´teˇ je spolupracuj´ıc´ı osoba
Situace vsˇak mu˚zˇe by´t i opacˇna´, ve ztra´teˇ mu˚zˇe by´t spolupracuj´ıc´ı osoba. Vy´sˇe u´spory
je za´visla´ na vy´sˇi danˇove´ho danˇove´ho za´kladu rozdeˇluj´ıc´ı osoby a take´ na velikosti ztra´ty
spolupracuj´ıc´ı osoby. I v tomto prˇ´ıpadeˇ lze usˇetrˇit na vsˇech odvodech prˇi vysˇsˇ´ım za´kladu
daneˇ, prˇi nizˇsˇ´ım d´ılcˇ´ım za´kladu daneˇ (pod 338 784Kcˇ pro rok 2017) na dani a socia´ln´ım
pojistne´m. Rovneˇzˇ prˇi nizˇsˇ´ım za´kladu daneˇ (pod 165 700Kcˇ) nevznika´ zˇa´dna´ u´spora.
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Tabulka 4.33 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 40 250Kcˇ pro Prˇ´ıklad 4.17
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 40 250 −40 250
DZD § 7 −80 500 146 000 −40 250 105 750
Za´klad daneˇ −80 500 146 000 −40 250 105 700
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 0 21 900 0 15 855
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 0 0 0 0
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 13 404 0 13 404
Danˇova´ povinnost 0 −13 404 0 13 404
VZ pro SP 84 696 84 696 84 696 84 696
VZ pro ZP 169 392 169 392 169 392 169 392
Socia´ln´ı pojistne´ 24 732 24 732 24 732 24 732
Zdravotn´ı pojistne´ 22 868 22 868 22 868 22 868
Odvody celkem 47 600 34 196 47 600 34 196
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 0 0
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
0Kcˇ
Rozd´ıl oproti prˇedchoz´ı situaci mu˚zˇe vznikat prˇi stanoven´ı optima´ln´ıho rozdeˇlen´ı.
Nemus´ı zde platit pravidlo maxima´ln´ıho rozdeˇlen´ı pro dosazˇen´ı nejvysˇsˇ´ı u´spory. Na tuto
problematiku je zameˇrˇen Prˇ´ıklad 4.18.
Prˇ´ıklad 4.18. Dı´lcˇ´ı za´klad daneˇ pana Petra ze samostatne´ cˇinnosti za rok 2017 dosa´hl
vy´sˇe 921 000Kcˇ. Pan´ı Lenka ma´ prˇ´ıjmy z podnika´n´ı 615 000Kcˇ, jej´ı danˇoveˇ uznatelne´
vy´daje jsou 631 000Kcˇ. Oba poplatn´ıci uplatnˇuj´ı pouze za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka,
danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na dceru uplatnˇuje pan Petr.
Rˇesˇen´ı. Pan Petr mu˚zˇe rozdeˇlit na svou manzˇelku 50% prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u, tj. 460 500Kcˇ




0,3635 ·R1 pro R1, R1 ∈ N, 1 ≤ R1 ≤181 699,
0,2175 ·R2+24 840− 0,146 ·DZDSO pro R2, R2 ∈ Z, 181 700 ≤ R2 ≤185 392,
0,0675 ·R3+49 572− 0,146 ·DZDSO − 0,15 · ZDSO pro R3, R3 ∈ Z, 185 393 ≤ R3 ≤354 784,
72 440− 0,2135 ·DZDSO − 0,15 · ZDSO pro R4, R4 ∈ Z, 354 785 ≤ R4 ≤460 500.
(4.18)
Dosazen´ım r˚uzny´ch hodnot rozdeˇlen´ı do vztahu (4.18) lze z´ıskat cˇa´stku celkove´ u´spory.
Tabulka 4.34 Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u pro Prˇ´ıklad 4.18.
Vy´sˇe rozdeˇlen´ı 92 100 181 699 185 000 230 250 276 000 322 350 414 450 460 500
U´spora 33 478 66 048 67 414 69 850 72 938 76 067 78 256 78 256
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
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V Tabulce 4.35 jsou vypocˇteny odvody rozdeˇluj´ıc´ı i spolupracuj´ıc´ı osoby pro rozdeˇlen´ı ve
vy´sˇi 181 699Kcˇ (tj. 19,72%), 230 250Kcˇ (tj. 25%) a 460 500Kcˇ (tj. 50%).
Tabulka 4.35 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 181 699Kcˇ, 230 250Kcˇ a 460 500Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.18
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −181 699 181 699 −230 250 230 250 −460 500 460 500
DZD § 7 921 000 −16 000 739 301 165 699 690 750 214 250 460 500 444 500
Za´klad daneˇ 921 000 −16 000 739 300 165 600 690 700 214 200 460 500 444 500
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 138 150 0 110 850 24 840 103 650 32 130 69 075 66 675
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 113 310 0 86 055 0 78 765 7 290 44 235 41 835
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost 99 906 0 72 651 0 65 361 7 290 30 831 41 835
VZ pro SP 460 500 84 696 369 651 84 696 345 375 107 125 230 250 222 250
VZ pro ZP 460 500 169 392 369 651 169 392 345 375 169 392 230 250 222 250
Socia´ln´ı pojistne´ 134 466 24 732 107 939 24 732 100 850 31 281 67 233 64 897
Zdravotn´ı pojistne´ 62 168 22 868 49 903 22 868 46 626 22 868 31 084 30 004
Odvody celkem 296 540 47 600 230 493 47 600 212 837 61 439 129 148 136 736
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 66 047 0 83 703 −13 839 167 392 −89 136
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
66 047Kcˇ 69 864Kcˇ 78 256Kcˇ
Ve vsˇech prˇ´ıpadech je dosazˇeno optimalizace odvod˚u. Takto lze usˇetrˇit na vsˇech
odvodech. S rostouc´ım rozdeˇlen´ım je postupneˇ dosazˇeno maxima´ln´ı u´spory pro jednotlive´
odvody. Pokud d˚usledkem rozdeˇlen´ı vznikne spolupracuj´ıc´ı osobeˇ povinnost odva´deˇt vysˇsˇ´ı
nezˇ minima´ln´ı zdravotn´ı pojistne´, je dosazˇeno maxima´ln´ı mozˇne´ celkove´ u´spory. Rozdeˇlen´ı
nad tuto cˇa´stku jizˇ nema´ vliv na tuto u´sporu. Da´ se tak konstatovat, zˇe optima´ln´ıho
rozdeˇlen´ı je rovneˇzˇ dosazˇeno prˇi maxima´ln´ım mozˇne´m rozdeˇlen´ı.
4.3 Dalˇs´ı vlastnosti institutu spolupracuj´ıc´ı osoby
Institut spolupracuj´ıc´ı osoby ma´ dalˇs´ı vlastnosti, ktere´ dosud nebyly zmı´neˇny. Tyto
vlastnosti se nedaj´ı prˇiˇradit k jednomu z typu cˇinnosti podnikatele. Neˇktere´ z dalˇs´ıch
mozˇnosti vyuzˇit´ı spolupra´ce jsou analyzova´ny v te´to subkapitole.
4.3.1 Vliv nezdanitelny´ch cˇa´st´ı za´kladu daneˇ
Nezdanitelne´ cˇa´sti za´kladu daneˇ u spolupracuj´ıc´ı osoby mohou by´t vyuzˇity k optimali-
zaci daneˇ. Vztahuj´ı se totizˇ k celkove´mu za´kladu daneˇ, nikoliv pouze k d´ılcˇ´ımu za´kladu
daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti.
Jak jizˇ bylo naznacˇeno v cˇa´sti 4.2.1, spolupra´ce s manzˇelkou, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´
prˇ´ıspeˇvek, mu˚zˇe by´t vy´hodna´.
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Prˇ´ıklad 4.19. Prˇ´ıjmy pana Petra za rok 2017 byly ve vy´sˇi 1 695 400Kcˇ a jeho danˇoveˇ
uznatelne´ vy´daje cˇinily 1 012 800Kcˇ. Pan Petr uplatnˇuje za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka
a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı na dceru. Pan´ı Lenka nemeˇla zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy, v roce 2017
dvakra´t bezplatneˇ darovala krev. Pan Petr chce veˇdeˇt, zda by pro neˇj bylo vy´hodne´ vyuzˇ´ıt
institut spolupracuj´ıc´ı osoby.
Rˇesˇen´ı. Za´klad daneˇ pana Petra je 682 600Kcˇ. Maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 50%, tj. 341 300Kcˇ.
Pan´ı Lenka si mu˚zˇe odecˇ´ıst od za´kladu daneˇ 6 000Kcˇ za darova´n´ı krve.
V Tabulce 4.36 jsou vypocˇteny odvody prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ (tj. 9,92%), 165 600Kcˇ
(tj. 24,26%) a 341 300Kcˇ (tj. 50%).
Tabulka 4.36 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ, 165 600Kcˇ a 341 300Kcˇ
pro Prˇ´ıklad 4.19
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T. Petr T. Lenka T.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −67 755 67 755 −165 600 165 600 −341 300 341 300
DZD § 7 682 600 0 614 845 67 755 517 000 165 600 341 300 341 300
Za´klad daneˇ 682 600 0 614 845 67 755 517 000 165 600 341 300 341 300
NCˇZD 0 0 0 6 000 0 6 000 0 6 000
Za´klad daneˇ (zaok.) 667 600 0 614 800 61 700 517 000 159 600 341 300 335 300
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 102 390 0 92 220 9 255 77 550 23 940 51 195 50 295
Slevy na dani 49 680 0 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 52 710 0 67 380 0 52 710 0 26 355 25 455
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 13 404 0 13 404 0 13 404 0 13 404 0
Danˇova´ povinnost 39 306 0 53 976 0 39 306 0 12 951 25 455
VZ pro SP 341 300 0 307 422,50 0 258 500 82 800 170 650 170 650
VZ pro ZP 341 300 0 307 422,50 33 877,50 258 500 82 800 170 650 170 650
Socia´ln´ı pojistne´ 99 660 0 89 768 0 75 482 24 178 49 830 49 830
Zdravotn´ı pojistne´ 46 076 0 41 502 4 574 34 898 11 178 23 038 23 038
Odvody celkem 185 042 0 185 246 4 574 149 686 35 356 85 819 98 323
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 −204 −4 574 35 356 −35 356 99 223 −98 323
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
−4 778Kcˇ 0Kcˇ 900Kcˇ
Tento prˇ´ıklad ma´ podobne´ vlastnosti jako Prˇ´ıklad 4.1. Negativneˇ zde p˚usob´ı ztraceny´
na´rok na slevu na manzˇela. Liˇs´ı se vsˇak vy´sˇe u´spory v prˇ´ıpadeˇ, zˇe spolupracuj´ıc´ı osoba plneˇ
vycˇerpa´ svou slevu na poplatn´ıka. Od tohoto rozdeˇlen´ı vznika´ u´spora vlivem nezdanitelny´ch
cˇa´sti za´kladu daneˇ. Cˇ´ım vysˇsˇ´ı je cˇa´stka, kterou lze takto uplatnit, t´ım vysˇsˇ´ı u´spory je
dosazˇeno.
Je vsˇak trˇeba mı´t na pameˇti i omezen´ı nezdanitelny´ch cˇa´sti za´kladu daneˇ. Vy´sˇe teˇchto
odpocˇt˚u je limitovana´ bud’ cˇa´stkou, kterou lze maxima´lneˇ uplatnit nebo procentem ze
za´kladu daneˇ. Dalˇs´ı omezen´ı je v prˇ´ıpadeˇ u´rok˚u z hypotecˇn´ıho u´veˇru, ktere´ si mu˚zˇe uplatnit
libovolna´ z osob, ktera´ je u´cˇastn´ıkem u´veˇrove´ smlouvy. Pokud tak prob´ıha´ spolupra´ce na
u´rovn´ı osob, ktere´ jsou u´cˇastn´ıkem stejne´ u´veˇrove´ smlouvy (naprˇ. manzˇele´), nen´ı d˚uvod
rozdeˇlovat prˇ´ıjmy a vy´daje za u´cˇelem dosazˇen´ı tohoto odpocˇtu u spolupracuj´ıc´ı osoby.
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U´roky by byly uplatneˇny u osoby, ktera´ dosa´hne vysˇsˇ´ıho danˇove´ho za´kladu. Stejne´ pravidlo
plat´ı pro dary poskytnute´ ze spolecˇne´ho jmeˇn´ı manzˇel˚u.
Pro u´plnost je trˇeba dodat, zˇe podobneˇ p˚usob´ı i odpocˇitatelne´ polozˇky od za´kladu
daneˇ, jako je naprˇ. ztra´ta, ktera´ nebyla uplatneˇna v minuly´ch letech.
4.3.2 Roky potrˇebne´ho pojiˇsteˇn´ı
Pro z´ıska´n´ı na´roku na da´vky z d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı je trˇeba splnit neˇkolik podmı´nek
(podle typu d˚uchod˚u). Cˇastou podmı´nkou je urcˇity´ pocˇet let pojiˇsteˇn´ı pro z´ıska´n´ı na´roku.
Splneˇn´ı te´to podmı´nky mu˚zˇe by´t na´rocˇneˇjˇs´ı pro osoby, ktere´ jsou dobrovolneˇ cˇi nedobrovolneˇ
nezameˇstnane´. Pro tyto osoby mu˚zˇe by´t spolupra´ce vy´hodna´. Spolupra´ce je postavena na
stejnou u´rovenˇ jako cˇinnost OSVCˇ. Po dobu trva´n´ı spolupra´ce tak nezameˇstnana´ osoba
z´ıska´va´ roky pojiˇsteˇn´ı.
Za´rovenˇ je trˇeba mı´t na pameˇti skutecˇnost, zˇe i osoba bez zdanitelny´ch prˇ´ıjmu˚ je
povinna platit zdravotn´ı pojistne´. Toto pojistne´ je sice nizˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı pojistne´ pro
OSVCˇ, nicme´neˇ vlivem rozdeˇlen´ı klesa´ vy´sˇe pojistne´ho pro rozdeˇluj´ıc´ı osobu.
Soucˇasneˇ ma´ take´ na´rok na slevy na dani, ktere´ pozitivneˇ ovlivn´ı vy´sˇi daneˇ. V konecˇne´m
d˚usledku tak povede spolupra´ce nejen k z´ıska´n´ı potrˇebny´ch let, ale take´ k optimalizaci
daneˇ.
4.3.3 Optimalizace solida´rn´ıho zvy´sˇen´ı daneˇ
Dosud nebyla zmı´neˇna´ problematika solida´rn´ıho zvy´sˇen´ı daneˇ. Povinnost platit toto
zvy´sˇen´ı daneˇ se vztahuje na poplatn´ıky s vysˇsˇ´ımi prˇ´ıjmy (kapitola 2.5). Tuto danˇ lze sn´ızˇit
nebo omezit vhodny´m pouzˇit´ım institutu spolupracuj´ıc´ı osoby.
Prˇ´ıklad 4.20. Pan´ı Jana je advoka´tkou. Jej´ı d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ ze samostatne´ cˇinnosti
cˇin´ı 1 580 000Kcˇ. Pan´ı Jana spolupracuje se svy´m manzˇelem, panem Martinem. Pan
Martin je zameˇstna´n, jeho prˇ´ıjmy ze za´visle´ cˇinnosti cˇinily 345 576Kcˇ. Na pojistne´m
bylo odvedeno 117 501Kcˇ. Za´klad daneˇ pana Martina tedy je 463 077Kcˇ. Oba poplatn´ıci
uplatnˇuj´ı pouze za´kladn´ı slevu na poplatn´ıka. Spolupra´ce prob´ıhala po cely´ rok.
Limit pro povinnost platit solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ je pro rok 2017 ve vy´sˇi 1 355 136Kcˇ.
Maxima´lneˇ lze rozdeˇlit 540 000Kcˇ. Kromeˇ te´to cˇa´stky jsou taky spocˇteny odvody pro
rozdeˇlen´ı ve vy´sˇi 67 755Kcˇ. Limit pro povinnost platit solida´rn´ı zvy´sˇen´ı daneˇ je pro rok 2017
ve vy´sˇi 1 355 136Kcˇ.
Institut spolupracuj´ıc´ı osoby jako na´stroj pro omezen´ı solida´rn´ı daneˇ je vsˇak omezen
maxima´ln´ı cˇa´stkou, kterou lze rozdeˇlit. Za´rovenˇ je trˇeba hl´ıdat, aby nevhodny´m rozdeˇlen´ım
nevznikla povinnost platit solida´rn´ı danˇ spolupracuj´ıc´ı osobeˇ. Nelze take´ takto omezit
solida´rn´ı danˇ, ktera´ plyne z prˇ´ıjmu˚ ze za´visle´ cˇinnosti.
Vyuzˇit´ı institutu spolupracuj´ıc´ı osoby nen´ı jediny´m zp˚usobem, ktery´m lze omezit
solida´rn´ı danˇ. Mozˇnosti mu˚zˇe by´t naprˇ. podnika´n´ı prostrˇednictv´ım pra´vnicke´ osoby. Takove´
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Kapitola 4. Aplikace institutu spolupracuj´ıc´ıch osob v prˇ´ıkladech
podnika´n´ı vsˇak prˇina´sˇ´ı celou rˇa´du odliˇsnost´ı, ktere´ je trˇeba zva´zˇit prˇi volbeˇ pra´vn´ı formy
podnika´n´ı.
Tabulka 4.37 Vy´sˇe odvod˚u prˇi rozdeˇlen´ı 67 755Kcˇ a 540 000Kcˇ pro Prˇ´ıklad
4.20
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Jana S. Martin S. Jana S. Martin S. Jana S. Martin S.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −67 755 67 755 −540 000 540 000
DZD § 6 0 463 077 0 463 077 0 463 077
DZD § 7 1 580 000 0 1 512 245 67 755 1 040 000 540 000
Za´klad daneˇ 1 580 000 463 000 1 512 200 530 800 1 040 000 1 003 000
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 237 000 69 450 226 830 79 620 156 000 150 450
Solida´rn´ı danˇ 15 740,48 0 10 997,63 0 0 0
Danˇ celkem 252 741 69 450 237 828 79 620 156 000 150 450
Slevy na dani 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Danˇova´ povinnost 227 901 44 610 212 988 54 780 131 160 125 610
VZ pro SP 790 000 0 756 123 0 520 000 270 000
VZ pro ZP 790 000 0 756 123 33 877,50 520 000 270 000
Socia´ln´ı pojistne´ 230 680 0 220 788 0 151 840 78 840
Zdravotn´ı pojistne´ 106 650 0 102 077 4 574 70 200 36 450
Odvody celkem 565 411 44 610 535 853 59 354 353 200 240 900
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 29 558 −14 744 212 211 −196 290
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
14 814Kcˇ 15 921Kcˇ
4.3.4 Vy´daje uplatneˇne´ procentem z prˇ´ıjmu˚ a danˇove´ zvy´hodneˇn´ı
Do roku 2017 obsahoval ZDP ustanoven´ı, ktere´ omezovalo uplatneˇn´ı danˇove´ho zvy´ho-
dneˇn´ı za prˇedpokladu uplatneˇn´ı vy´daj˚u procentem z prˇ´ıjmu˚. Pokud si podnikatel takto
uplatnil vy´daje a druhy´ z rodicˇ˚u nemeˇl zˇa´dne´ prˇ´ıjmy, nemeˇla tato rodina mozˇnost cˇerpat
toto zvy´hodneˇn´ı.
Prˇesto lze z´ıskat na´rok na toto danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Pokud podnikatel uplatn´ı vy´daje
procentem z prˇ´ıjmu˚ a rozdeˇl´ı danˇovy´ za´klad na spolupracuj´ıc´ı osobu, nejsou u spolupracuj´ıc´ı
osoby tyto vy´daje posuzova´ny jako vy´daje uplatneˇne´ procentem z prˇ´ıjmu˚. Spolupracuj´ıc´ı
osoba tak mu˚zˇe uplatnit danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Podobny´ za´veˇr byl prˇijat na jedna´n´ı Koor-
dinacˇn´ı vy´boru s Komorou danˇovy´ch poradc˚u dne 20. 2. 2013.
Prˇ´ıklad 4.21. Pan Marek I. provozuje obchod se zv´ıˇraty. Za rok 2017 dosa´hl prˇ´ıjmu˚
ve vy´sˇi 1 780 000Kcˇ. Lze uplatnit vy´daje ve vy´sˇi 60%, tj. 1 068 000Kcˇ. Pan Marek je zˇenaty´
od roku 2013. Spolu s manzˇelkou maj´ı dveˇ deˇti. Po cely´ rok 2017 cˇerpala manzˇelka pana
Marka (pan´ı Eva) rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek. Jine´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy nemeˇla. Manzˇelka poma´ha´
manzˇelovi s pe´cˇi o zv´ıˇrata, jejich spolupra´ce je rˇa´dneˇ nahla´sˇena.
Podnika´n´ı pana Marka je klasifikova´no jako hlavn´ı cˇinnost. Spolupra´ce manzˇelky je
pak cha´pana´ jako vedlejˇs´ı cˇinnost. Za´klad daneˇ pana Marka je 712 000Kcˇ. Problematika
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4.3. Dalˇs´ı vlastnosti institutu spolupracuj´ıc´ı osoby
Tabulka 4.38 Vy´sˇe odvod˚u prˇi maxima´ln´ım rozdeˇlen´ı pro Prˇ´ıklad 4.21
Bez uplatneˇn´ı § 13 S uplatneˇn´ım § 13
Marek I. Eva I. Marek I. Eva I.
Rozdeˇlen´ı 0 0 −356 000 356 000
DZD § 7 712 000 0 356 000 356 000
Za´klad daneˇ 712 000 0 356 000 356 000
Danˇ z prˇ´ıjmu˚ 106 800 0 53 400 53 400
Slevy na dani 49 680 0 24 840 24 840
Danˇ po sleva´ch 57 120 0 28 560 28 560
Danˇove´ zvy´hodneˇn´ı 0 0 0 32 808
Danˇova´ povinnost 57 120 0 28 560 − 4 248
VZ pro SP 356 000 0 178 000 178 000
VZ pro ZP 356 000 0 178 000 178 000
Socia´ln´ı pojistne´ 103 952 0 51 976 51 976
Zdravotn´ı pojistne´ 48 060 0 24 030 24 030
Celkove´ odvody 209 132 0 104 566 71 758
Dı´lcˇ´ı u´spora 0 0 104 566 −71 758
Zdroj: Vlastn´ı zpracova´n´ı.
32 808Kcˇ
spolupra´ce s manzˇelkou, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek jizˇ byla analyzova´na v kapi-
tole 4.2.1 na straneˇ 38. Jak vyply´va´ z te´to kapitoly, tento typ spolupra´ce neprˇina´sˇ´ı zˇa´dnou
u´sporu, prˇi nizˇsˇ´ıch d´ılcˇ´ıch za´kladech daneˇ mu˚zˇe zp˚usobit vysˇsˇ´ı odvodove´ zat´ızˇen´ı. V tomto
prˇ´ıpadeˇ vsˇak bylo dosazˇeno optimalizace daneˇ ve vy´sˇi danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı.
I tento postup ma´ sva´ omezen´ı. Je trˇeba rozdeˇlit takove´ procento prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u,
ktere´ opravnˇuje spolupracuj´ıc´ı osobu danˇove´ zvy´hodneˇn´ı cˇerpat. Prˇ´ıjmy tak mus´ı by´t
minima´lneˇ ve vy´sˇi sˇestina´sobku minima´ln´ı mzdy. Vy´sˇe z´ıskany´ch prostrˇedk˚u pak logicky
za´vis´ı na pocˇtu deˇt´ı. Rovneˇzˇ mu˚zˇe nastat situace, kdy nebude dosazˇena´ u´spora shodna´
s hodnotou danˇove´ho zvy´hodneˇn´ı. Nizˇsˇ´ı hodnota u´spory mu˚zˇe by´t zp˚usobena zdravotn´ım
pojistny´m v prˇ´ıpadeˇ, zˇe soucˇet odvod˚u na tomto pojistne´m v prˇ´ıpadeˇ uplatneˇn´ı spolupra´ce
bude vysˇsˇ´ı, nezˇ je vy´sˇe zdravotn´ıho pojistne´ho bez uplatneˇn´ı spolupra´ce. Tato situace
nastala naprˇ. v Prˇ´ıkladu 4.2.
Od zdanˇovac´ıho obdob´ı 2018 vsˇak toto omezen´ı neplat´ı. Podnikatel si tak mu˚zˇe uplatnit
danˇove´ zvy´hodneˇn´ı i tehdy, pokud uplatnˇuje vy´daje procentem z prˇ´ıjmu˚. Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚





C´ılem bakala´rˇske´ pra´ce bylo charakterizovat institut spolupracuj´ıc´ı osoby, analyzovat
mozˇnosti jeho vyuzˇit´ı a identifikovat prˇ´ıcˇiny vzniku u´spory, poprˇ. vysˇsˇ´ıho odvodove´ho
zat´ızˇen´ı. V druhe´ kapitole byla charakterizovana´ danˇ z prˇ´ıjmu˚ pro fyzicke´ osoby se
zameˇrˇen´ım na ty ustanoven´ı za´kona, ktere´ maj´ı souvislost s rozdeˇlen´ım prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u.
Trˇet´ı kapitola pak charakterizovala syste´my za´konne´ho pojiˇsteˇn´ı. Mozˇnosti vyuzˇit´ı institutu
spolupracuj´ıc´ı osoby byly analyzova´ny v kapitole cˇtyrˇi.
Pro analy´zu institutu spolupracuj´ıc´ı osoby byl vytvorˇen modelovy´ prˇ´ıklad podnikatele,
ktery´ vykona´va´ hlavn´ı cˇinnost a na ktere´ho se vztahuje minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad pro
zdravotn´ı pojistne´. Jednotlive´ situace byly analyzova´ny v za´vislosti na typu spolupracuj´ıc´ı
osoby a na vy´sˇi danˇove´ho za´kladu. Z teˇchto prˇ´ıklad˚u vyplynulo, kdy lze doporucˇit vyuzˇit
institut spolupracuj´ıc´ı osoby a kdy nikoliv.
Rozdeˇlit prˇ´ıjmy a vy´daje se da´ doporucˇit spolupracuj´ıc´ım podnikatel˚um s hlavn´ı
cˇinnosti za podmı´nky, zˇe jeden z nich je ve ztra´teˇ. Nen´ı podstatne´, ktery´ z podnikatel˚u je
ve ztra´teˇ. Za takove´ situace lze dosa´hnout vy´znamne´ optimalizace. Vy´sˇe optimalizace bude
za´visla´ na vy´sˇi danˇove´ho za´kladu a ztra´ty zu´cˇastneˇny´ch osob. Cˇ´ım vysˇsˇ´ı d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ
ze samostatne´ cˇinnosti (nebo vysˇsˇ´ı danˇova´ ztra´ta), t´ım vysˇsˇ´ı u´spora. Optimalizace nebude
dosazˇeno tehdy, pokud bude jedna z osob ve ztra´teˇ a druha´ osoba bude platit minima´ln´ı
pojistne´ a jej´ı danˇ bude nulova´ vlivem slev na dani. Obdobna´ situace bude platit v prˇ´ıpadeˇ,
kdy oba podnikatele vyka´zˇou danˇovou ztra´tu. Neefektivn´ı by bylo rozdeˇlen´ı ztra´ty na
osobu, ktera´ nema´ zˇa´dne´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy nebo ma´ prˇ´ıjmy pouze ze za´visle´ cˇinnosti.
Vy´hodna´ mu˚zˇe by´t spolupra´ce s osobou, ktera´ je soucˇasneˇ zameˇstnana´. Prˇi te´to
spolupra´ci je vy´hodne´ takove´ rozdeˇlen´ı, prˇi ktere´m nebude prˇekrocˇena rozhodna´ cˇa´stka
pro u´cˇast na d˚uchodove´m pojiˇsteˇn´ı u spolupracuj´ıc´ı osoby. Po prˇekrocˇen´ı rozhodne´ cˇa´stky
nedocha´z´ı k zmeˇneˇ celkove´ vy´sˇe odvod˚u obou osob, vyuzˇit´ı spolupra´ce by nebylo efektivn´ı.
Ani toto pravidlo neplat´ı vzˇdy. Soucˇasneˇ je trˇeba sledovat vymeˇrˇovac´ı za´klady rozdeˇluj´ıc´ıho
podnikatele. Nevhodne´ rozdeˇlen´ı by tak mohlo ve´st k vysˇsˇ´ımu odvodove´mu zat´ızˇen´ı.
Rozdeˇlen´ı prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u na osobu, ktera´ cˇerpa´ rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek a nen´ı manzˇelkou
mu˚zˇe take´ ve´st k danˇove´ optimalizaci. V tomto prˇ´ıpadeˇ vede spolupra´ce k optimalizace daneˇ
z prˇ´ıjmu˚, kdy dojde k cˇerpa´n´ı nevyuzˇit´ıch slev spolupracuj´ıc´ı osoby. Podobne´ doporucˇen´ı
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Kapitola 5. Za´veˇr
se da´ uplatnit u spolupra´ce s osobou, ktera´ nema´ zdanitelne´ prˇ´ıjmy a za´rovenˇ je osobou
s vy´konem vedlejˇs´ı cˇinnosti, jako je naprˇ. osoba ve starobn´ım nebo invalidn´ım d˚uchodu.
Specificka´ situace nasta´va´ prˇi spolupra´ci se studentem (nezaopatrˇeny´m d´ıteˇtem). Prˇed
rozdeˇlen´ım prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u je trˇeba mı´t na pameˇti, zˇe prˇ´ıpadny´m rozdeˇlen´ım dojde
k ztra´teˇ na´roku na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı. Prˇed rozhodnut´ım o rozdeˇlen´ı je trˇeba sledovat
vy´sˇi prˇ´ıjmu˚ tohoto studenta. Prˇ´ıcˇinou vzniku optimalizace daneˇ mohou by´t slevy na dani
spolupracuj´ıc´ı osoby. Pro rok 2017 plat´ı, zˇe pokud jsou prˇ´ıjmy studenta vysˇsˇ´ı nezˇ cca 103 tis
Kcˇ, nedojde rozdeˇlen´ım prˇ´ıjmu˚ a vy´daj˚u k optimalizaci daneˇ. Efekt ztracene´ho na´roku
na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı je v tomto prˇ´ıpadeˇ vysˇsˇ´ı nezˇ vliv slev na dani spolupracuj´ıc´ıho
studenta. Pokud jsou prˇ´ıjmy nizˇsˇ´ı (a soucˇasneˇ neplynou ze samostatne´ cˇinnosti) a za´rovenˇ
je rozdeˇleno v´ıce nezˇ cca 89 400Kcˇ (hodnota ztracene´ho na´roku na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı
vydeˇlena´ sazbou daneˇ v desetinne´m vyja´drˇen´ı), mu˚zˇe doj´ıt k optimalizaci odvod˚u.
Jinou variantou rˇesˇen´ı rodinne´ho podnika´n´ı s vlastn´ım d´ıteˇtem mu˚zˇe by´t uzavrˇen´ı
pracovn´ıho pomeˇru. Prˇi uzavrˇen´ı pracovn´ı smlouvy nedocha´z´ı k ztra´teˇ na´roku na danˇove´
zvy´hodneˇn´ı a soucˇasneˇ z´ıska´va´ student roky potrˇebne´ho pojiˇsteˇn´ı pro budouc´ı na´rok
na da´vky z d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı.
Nevy´hodne´ mu˚zˇe by´t naopak rozdeˇlen´ı na manzˇelku s na´rokem na rodicˇovsky´ prˇ´ıspeˇvek.
Acˇkoliv dojde k vycˇerpa´n´ı slevy na poplatn´ıka manzˇelky, soucˇasneˇ dojde ke ztra´teˇ na´roku
na slevu na manzˇela. Uplatneˇn´ı spolupra´ce by tak nemeˇlo vliv na vy´sˇi odvod˚u. K u´sporˇe
by vsˇak mohlo doj´ıt tehdy, pokud by manzˇelka meˇla na´rok na dalˇs´ı slevy, ktere´ by mohla
cˇerpat.
Spolupra´ce dvou podnikatel˚u s hlavn´ı cˇinnosti, kterˇ´ı plat´ı danˇ a vysˇsˇ´ı nezˇ minima´ln´ı
pojistne´, nen´ı vy´hodna´. Naopak by d˚usledkem mohlo by´t celkove´ zvy´sˇen´ı odvod˚u obou
osob.
Institut spolupracuj´ıc´ı osoby take´ nema´ smysl tehdy, pokud je d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ relativneˇ
n´ızky´. Dostatecˇneˇ n´ızky´m d´ılcˇ´ım za´kladem daneˇ je takovy´, prˇi ktere´m je placeno minima´ln´ı
pojistne´. V takove´m prˇ´ıpadeˇ nen´ı mozˇne´ toto pojistne´ optimalizovat. Prˇi takto n´ızke´m
za´kladu daneˇ nen´ı podstatne´, kdo je spolupracuj´ıc´ı osobou.
Problematicky´m odvodem z hlediska optimalizace je zdravotn´ı pojistne´. Je velmi obt´ızˇne´
dosa´hnout jeho optimalizace. V ra´mci prˇ´ıklad˚u te´to pra´ce bylo dosazˇeno optimalizace
tohoto odvodu pouze u dvou podnikatel˚u, kterˇ´ı vykona´vaj´ı hlavn´ı cˇinnost a soucˇasneˇ byl
jeden z nich ve ztra´teˇ a druhy´ dosa´hl vysˇsˇ´ıho nezˇ minima´ln´ıho vymeˇrˇovac´ıho za´kladu
pro zdravotn´ı pojistne´. Optimalizace zdravotn´ı pojistne´ho by bylo dosazˇeno take´ tehdy,
pokud by spolupracuj´ıc´ı podnikatel byl povinen odva´deˇt zdravotn´ı pojistne´ z minima´ln´ıho
vymeˇrˇovac´ıho za´kladu a rozdeˇluj´ıc´ı podnikatel by toto pojistne´ odva´deˇl ze skutecˇne´ho
vymeˇrˇovac´ıho za´kladu.
Prˇi spolupra´ci s osobou, ktera´ je povazˇova´na za vedlejˇs´ı a neplat´ı pro ni minima´ln´ı
vymeˇrˇovac´ı za´klad nen´ı dosazˇeno optimalizace zdravotn´ıho pojistne´ho. Pro takovou spolu-
pracuj´ıc´ı osobou nen´ı stanoveno zˇa´dne´ osvobozen´ı od pojistne´ho. Pokud by d˚usledkem
rozdeˇlen´ı dosˇlo k poklesu vymeˇrˇovac´ıho za´kladu pod minima´ln´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad u
rozdeˇluj´ıc´ı osoby, dosˇlo by ke zvy´sˇen´ı celkove´ho zdravotn´ıho pojistne´ho zu´cˇastneˇny´ch osob.
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Prˇ´ıcˇinou optimalizace jsou tak zpravidla slevy na dani spolupracuj´ıc´ı osoby, ktere´ by
bez spolupra´ce nemohly by´t cˇerpa´ny a rozhodna´ cˇa´stka pro vedlejˇs´ı cˇinnost u socia´ln´ıho
pojistne´ho. Cenou za optimalizaci socia´ln´ıho pojistne´ho je budouc´ı nizˇsˇ´ı vymeˇrˇovac´ı za´klad
pro vy´pocˇet d˚uchod˚u a z toho vyply´vaj´ıc´ı nizˇsˇ´ı d˚uchody cˇi mozˇne´ budouc´ı proble´my
s roky potrˇebne´ho pojiˇsteˇn´ı potrˇebny´ch pro prˇizna´n´ı da´vek d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı. Je tak
na zva´zˇen´ı kazˇde´ho podnikatele, jestli jsou jeho priority zameˇrˇeny na soucˇasnost nebo
budoucnost.
Institut spolupracuj´ıc´ı osoby ma´ take´ dalˇs´ı zp˚usoby mozˇne´ho vyuzˇit´ı. Lze ho vyuzˇ´ıt
jako na´stroj pro sn´ızˇen´ı solida´rn´ıho zvy´sˇen´ı daneˇ. Vy´znamny´m d˚uvodem pro jeho vyuzˇit´ı
mu˚zˇe by´t z´ıska´n´ı potrˇebny´ch let pro budouc´ı na´rok na da´vky z d˚uchodove´ho syste´mu
u osoby, ktera´ nen´ı u´cˇastna d˚uchodove´ho pojiˇsteˇn´ı. Motivac´ı pro jeho uplatneˇn´ı take´
mu˚zˇe by´t existence nezdanitelny´ch cˇa´sti za´kladu daneˇ u spolupracuj´ıc´ı osoby, ktere´ by bez
spolupra´ce nemohly by´t uplatneˇny. Do roku 2017 bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt rozdeˇlen´ı danˇove´ho
za´kladu pro z´ıska´n´ı na´roku na danˇove´ zvy´hodneˇn´ı prostrˇednictv´ım spolupracuj´ıc´ı osoby
prˇi uplatneˇn´ı vy´daj˚u procentem z prˇ´ıjmu˚.
Nevy´hodou spolupra´ce je registracˇn´ı (oznamovac´ı) povinnost spolupracuj´ıc´ı osoby.
Prˇ´ıpadne´ vyuzˇit´ı institutu spolupra´ce je tak trˇeba ozna´mit prˇed jeho uplatneˇn´ım. Jine´
optimalizacˇn´ı na´stroje, jako je naprˇ. uplatneˇn´ı vy´daj˚u procentem z prˇ´ıjmu˚, takove´ omezen´ı
nemaj´ı.
Institut spolupracuj´ıc´ı osoby je tak komplexn´ım na´strojem za´kona o dan´ıch z prˇ´ıjmu˚.
Prˇi jeho mozˇne´m vyuzˇit´ı je trˇeba sledovat vsˇechny d˚ulezˇite´ souvislosti. Jeho vyuzˇit´ı se neda´
doporucˇit ve vsˇech prˇ´ıpadech, i prˇesto mu˚zˇe by´t vy´znamny´m na´strojem pro optimalizaci
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DPH – danˇ z prˇidane´ hodnoty
DRˇ – danˇovy´ rˇa´d
DZD – d´ılcˇ´ı za´klad daneˇ
N – mnozˇina prˇirozeny´ch cˇ´ısel
NOZ – novy´ obcˇansky´ za´kon´ık
OSVCˇ – osoba samostatneˇ vy´deˇlecˇneˇ cˇinna´
PPM – peneˇzˇita´ pomoc v materˇstv´ı
SP – socia´ln´ı pojiˇsteˇn´ı
VZ – vymeˇrˇovac´ı za´klad
Z – mnozˇina cely´ch cˇ´ısel
ZD – za´klad daneˇ
ZDP – za´kon o dan´ıch z prˇ´ıjmu˚
ZNP – za´kon o nemocenske´m pojiˇsteˇn´ı
ZoPSZ – za´kon o pojistne´m na socia´ln´ı zabezpecˇen´ı
ZoVZP – za´kon o verˇejne´m zdravotn´ım pojiˇsteˇn´ı
ZP – zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı
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Prohla´sˇen´ı o vyuzˇit´ı vy´sledk˚u bakala´rˇske´ pra´ce
Prohlasˇuji, zˇe
• jsem byl sezna´men s t´ım, zˇe na bakala´rˇskou pra´ci se plneˇ vztahuje za´kon cˇ. 121/2000 Sb.
(autorsky´ za´kon), zejme´na § 35 – uzˇit´ı d´ıla v ra´mci obcˇansky´ch a na´bozˇensky´ch obrˇad˚u,
v ra´mci sˇkoln´ıch prˇedstaven´ı a uzˇit´ı d´ıla sˇkoln´ıho a § 60 – sˇkoln´ı d´ılo;
• beru na veˇdomı´, zˇe Vysoka´ sˇkola ba´nˇska´ – Technicka´ univerzita Ostrava (da´le jen VSˇBT¯UO)
ma´ pra´vo nevy´deˇlecˇneˇ, ke sve´ vnitrˇn´ı potrˇebeˇ, bakala´rˇskou pra´ci uzˇ´ıt (§ 35, odst. 3);
• souhlas´ım s t´ım, zˇe bakala´rˇska´ pra´ce bude v elektronicke´ podobeˇ archivova´na v U´strˇedn´ı
knihovneˇ VSˇB-TUO a jeden vy´tisk bude ulozˇen u vedouc´ıho bakala´rˇske´ pra´ce. Souhlas´ım s
t´ım, zˇe bibliograficke´ u´daje o bakala´rˇske´ pra´ci budou zverˇejneˇny v informacˇn´ım syste´mu
VSˇB-TUO;
• bylo sjedna´no, zˇe s VSˇB-TUO, v prˇ´ıpadeˇ za´jmu z jej´ı strany, uzavrˇu licencˇn´ı smlouvu
s opra´vneˇn´ım uzˇ´ıt d´ılo v rozsahu § 12, odst. 4 autorske´ho za´kona;
• bylo sjedna´no, zˇe uzˇ´ıt sve´ d´ılo, bakala´rˇskou pra´ci, nebo poskytnout licenci k jej´ımu vyuzˇit´ı
mohu jen se souhlasem VSˇB-TUO, ktera´ je opra´vneˇna v takove´m prˇ´ıpadeˇ ode mne pozˇa-
dovat prˇimeˇrˇeny´ prˇ´ıspeˇvek na u´hradu na´klad˚u, ktere´ byly VSˇB-TUO na vytvorˇen´ı d´ıla
vynalozˇeny (azˇ do jejich skutecˇne´ vy´sˇe).
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